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De a n o c h e 
fíN R E Y EN M A L A G A 
Madrid, Abril 28.-$. M. el Rey ha 
llegado sin noredad Á Málaga íl las 
oueve de la mafiana. 
Comisiones dol Ayuntamiento, D i -
putación, el Gobernador Civil y mu-
chos personajes notables han salido 
embarcados con objeto de recibir al 
Rey. 
A l llegar á la población S . 31. se di-
rigió á la catedral, donde se cantó un 
solemne Te-Deum. 
.Las calles del tránsito estaban'lujo-
samentc decoradas con los balcones 
colgados y llenos de un público in-
menso en el que predominaban las 
geñoras. 
L a población hizo un entusiasta re-
cibimiento aclamando repetidas ve-
ces al Rey Alfonso X I I I . 
H O R R I B L E C A T A S T R O F E 
E n el pueblo de Belmez, Córdoba, 
ba ocurrido una horible catástrafe. 
E l gas grisú hizo explosión en una 
mina de carbón, y esta tarde se han 
«xtraido veinte y cinco cadáveres. Se 
cree que aun sea mayor el número de 
las víctimas y que todas hayan pe-
recido. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy ha continuado el estudio de 
los presupuestos generales del E s -
tado. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas Á :?4.9(>. 
ñ 
Serv ic io de l a P rensa Asooiada 
SUSPENSION DE SESIONES 
Washington, Abril ^<S.--El Congre-
go ha suspendido sus sesiones, sin fi-
j a r día para reanudarlas. 
JAPONESES AHOGADOS 
Londres, Abri l 2 8 . - S e g ú n telegra-
ma de Tokio, son doscientos los sol-
dados japoneses que perecieron á 
bordo del transporte Kinahiumaru 
que los torpederos lusos echaron á 
pique ayer, frente á Shimpo, en la 
Costa oriental de la Corea. 
GRANDIOSA O V A C I O N 
Dublin, Abril Los reyes de I n -
glaterra han llegado hoy á esta ciu-
dad y el pueblo les ha tributado una 
grandiosa ovación. 
CREDITO A P R O B A D O 
Washington, Abril 28.—Antea de 
suspender su» sesiones el Congreso 
aprobó el crédito pedido por el go-
bierno para el saneamiento de la 
zona del canal de Panamá. 
L A L E Y DE L A G U E R R A 
San Petersburgo, Abril 2 £ . - - L o s 
que perecieron á bordo del Kinshiu-
maru eran todos oficiales y soldados 
del ejército japonés, que se habian 
rendido; pero el almirante ruso se 
vió en la necesidad de hundir dicho 
trunsporte, porque no tenia hombres 
suficientes para poner ¿ s u bordo una 
tripulación de presa y no podía tam-
poco entorpecer la marcha do su es-
cuadra con un buque de tan poca 
velocidad como lo era el transporte 
Japonés . 
V A P O R H U N D I D O 
E n la noche del lunes, la escuadra 
rusa de Vladivostok echó á pique el 
vaporcito japonés Jfakujnaramaru, 
de 220 toneladas, cuya tripulación 
pudo salvarse. 
OTRO A T A Q U E S I M U L A D O 
Dicen de Puerto Arturo, que á la 
una de la madrugada se presenta-
ron frente á aquel puerto, varios tor-
pederos apoyados por la escuadra 
japonesa y después de lanzar sobre la 
plaza unas cuantas bombas, que no 
causaron daño alguno, se retiraron. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Abril es. 
Centenes, fl t4.78. 
Dascuento papel oomercial. 00 div. 
3.814 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, ft $4.85-00. 
Cambios so&re Londres á la vista, & 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 div, banquerso 
á 5 francos I8.I18 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, irxn -
queros, á 94.7i8. 
Bonos rezistrados d i los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interís, á 107.%. 
Oentrllugas en rlaza, de S.rifiti á 
3,23l32 cts. 
Centrífuga» N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.8(16 á 3.7i82 
centavos. 
AzOcar de miel, en plaza, 2.!5¡lo á 
2.31 jft? centavos. 
Ai antee* del Gesteen tercerolas. $13-80. 
Harina patente Minnesota. ¡1 íó.2>. 
Londres, Abril 28 
Azficar centrífuga, pol. 96, á l1'*. 
Mascabado. á 9í. 
Azficar de remolHcha (de la actual za-
fra, A entregar en 30 días) 8». 10.1i2rf. 
Consolidado^» ex-interés 88.15(16. 
üesouento, Uano Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 83.0(8. 
I ' a r U , A b r i l 23 
Renta francesa 80 por 50, ex-interés, 
97 francos 72 céntimo». 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores en ios prin-
cipales puerto,1* do los Estados Unidos, 
suman hoy 20,395 toneladas, contra 
51,475 id. el nflo pasado. 
1904 1903 
Tons. 







Total 20,895 51,475 
V E N T A D B ACCIONES 
EN N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York 157,400 bonos y ac 
clones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
áel W e a t t e Bareaa 
Habana, Cuba, Abril 2S de 1904. 
Temperatura mílxima, 26° C. 78° F . á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 73° F . á 
las 6 a. m. 
i e e c í ó M M c r c n n t i i . 
Aspecto de la Haza 
Abril 98 de 190U. 
Azúcares.—La remolacha continúa su-
biendo en Europa, pero los refinadores 
en los Estados Unidos han rebajado los 
límites á estos exportadores, razón por 
la cual se muestran éstos rehacios á pa-
gar loe precios de sus últimas compras 
No sabemos hoy de ninguna operación, 
pero las efectuadas ayer á última hora 
comprenden: 
10.800 »iccent. pol. 90, á 4.56 rs. arroba 
Matanzas. 
1.250 sjc cent. pol. 93.8,á 4.30 rs. arro-
ba. Aquí de trasbordo. 
Cambio». —Rige el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
C o t i z a moa : 
Comercio Banquoroa 






L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
La UNDERWOOD es la máqu ina más adelantada de lodos los 
sistema?. 
La NUEVA UNDERWOOD es la máquina más resistente y 
más fácil de trabajar. 
La NUEVA UNDERWOOD con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la única que tiene tabulador fijo. 
La UNDERWOOD es la máquina que mejor se presta á trabajos 
idfíciles, por ser de escritura visible. 
La UNDERWOOD no tiene carro que levantar y es la única 
máquina con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O U L - M p o r l a í o r e s U mM j a r a la casa y la o ic ina . 
AGE1ITIS GENERALES EN CÜBA DE L A M A Q U I N A " I T I T D E R W O O I ) " 
D O Ñ A G A B R I E L A F E I A E Z Y M E D I N A 
X-3C J ± . IF" .A. Hli "E! O X DO O 
D E S P U E S D E R E C I B I R E O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde de el día de hoy, su hermano político y sobrinos in-
vitan á acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, 
calle de Empedrado núm. G, al Cementerio de Colón; 
donde se despide el duelo. 
Habana, Abr i l 29 de 1904. 
José M? do Arrarte, Luis Arrarte y Pelaez, Martin de 
Échezarreta, Enrique de Alvaro y Pelaez (ausente), Fran-
cisco Beus (ausente). 
C. 835 








Parts. 8 drv 
HLiiriuurgo, ü dfv 
Estados Unidos 3 djv 
Espafia, 8/ plaxti y 
cantidadRdrv. 24.1 ¡2 23.1 [2 D. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Moneda* e x t r a n j e r M . —Sa cotizan hoy 
como si míe: 
Greenbacks . 8.818 á 8.5i8 
Plata americana . 
Plata española . TS.Iil á 78.1 ¡2 
Valoras >/ Acciones—Hoy se ha hecho 
en la Jtolsa la siguiente venta: 
10 Bonos Gas á 4,.).a14. 
C0LE&10 BE GOEREDORES 
CO TIZA CIO Y OFICIA L 
C A M B I O S 
Kanqneros Comeréis 
Londres, a div 19^ 19)^ p. g P 
„ 60 d iv 19 18^ p . g P 
P a r í s , 3 div 5,^ 5 p . g P 
Hamburgo, 3 div 4 3% p . g P 
60 div p . g P 
Estados Unidos, 3 div 8% S^í p.g P 
Espafia si plaza y cantidad, 
8 d i v . 2 3 ^ 
Descuento paoel comercial 10 
MONEDAS 
Ange l Aldavin—Luis Someil lan—A. Delgado 
—Luisa Or t i z—Tomás Acosta—J. S t o w e r s y l 
de J 'am.—Armando L a c o n a — A g u s t í n A l b e l a — 
A. Deught—Paulino Val le—Angela Gonzá l ez 
—Manuel Feble—M. M e i r y 1 de f am—José 
Fernandez—C. Rurdy—John Moody — M . E. 
Qe l l e t t - -H . B u g g s y ü d e f a m — J o a q u í n Gon-
zá lez . 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Tampa , en e l vap. ameri-
cano Olivet te . 
Sres. F. Madiedo—C. H . Asee y 2 de fami l i a 
—J. M , Soto—R. Delgado—A. G a r c í a — F . M a -
cla—Srta. J. Quintana y un n iño—A. A . Mar -
t í n e z—A . J. González—R. Campos—J, Gonzá-
lez—Dr. W. M . Gould—P. H , Tabaru—V, Baa-
rnonde—M. Menéndez—C. Calyer—P. A . Pren-
tiss L i Pnig—J. Otero—F. Bai les -S ta . C. Ba-
iles—C. Coca—R. Vi l l a longa—M. R o d r í g u e z — 
W. S. Pitctoelli—E. G. Robbins—M. H . Davis— 
W . J o n e s — G . Pascbell—D. Hayward—T. 




24^ p g D 
12 u. anual 
Vend. 
8': p g R 
78H p . g V Greenbacks.... Plata e spaño la 
\ Z U C A B E 3 
Azficar centrifuga de guarapo, polarizaolÓB 
fe., á 4 I i2 arroba. . 0^ ^ 0 , 4 
Id . de mie l , po la r izac ión 8) á 3 Ii4. 
V a l o r e s 
FPNDOS PUBLI0O3. 
Obligaciones acl Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domiciliado on la 
Ha,bana 
I d i d . id . id . en el extranjero 1I8K 
I d . i d . ^ hipoteca), domiciliado 
en la Habana J ^ X 
I d id id id. en el extraniero lOUM 
I d ! l í id . Ferrocarr i l de Cienfue-
gos 
I d ^ i d . Id, i d 
I d . Hipotecarias Ferrocarr i l de 
C a i b a r i é n 106 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Electr ic C° • ̂  ir" 
Bono» de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Railway • v • 
I d . r h i p o t e c a d e l a C o m p a a í a d e 
Gas Consolidada •• 











I d . conTe r t í dos id . Id • 
I d . de la C« de Gas Cubano 
I d . del Ferrocarri l de Gibara a 




5C g 68 
A^tnra-s de registro 
C. Huftso y Tampa vap. am. Olivet te , po r G. 
L a w t o n Childs y cp. 
Mobi la-vap. cubano Mobi la , por L . V . P l a c é . 
M i a r a i vap. am. Miarní , por G. L a w t o n Childs 
y cp. 
Buques con registro abierto 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. e s p a ñ o l Ca-
ta l ina , por Marcos, Hnos. y C « m p . 
N . Y o r k , Cádiz , Barcelona y G é n o v a , vapor 
esp. Montevideo, por M . Calvo. 
M i a m i v a p . amr. Mar t in iqne , por Q. L a w t o n , 
Childes y Cp. 
M i n m i vap. am. M i a m i , por G. L a w t o n Childs 
y cp. 
Buques despadisuios 
Mobi la go l , am. Robert M . Far land , por A. J. 
Mendoza y cp.—Lastre. 
L ive rpoo l boa. ñ o r . Loauise, por J. As to rqu i 
(en el Mar le l ) con asfalto á granel . 
Puerto Cabello vap. ño r . Uto , por C. R e i n a -
Lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amr". Olivet te , por 
G. L a w t o n , Childs y Cp. 
Con 22 pacas y 72 tercios tabaco, 30 b u l -
tos viandas, 87 hs. frutas y 77 b i grasa. 
G I R O S D E L E T R A S 
( j . 
ACCIONES. 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Oa -
ba (en c i rcu lac ión l . . . . . . . . . . . ..... f^/* 
Banco Agrícól» de Pto. P r í n c i o a 
Banco del Comercio de la Iiaba-
a T m p a ñ í k ' de F. ' C. Unidos de la 
Habana t Almacenes ae Regla 
(LiMitada) A—X"--
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de C á r d e n a s y J ú c a r o ...^ 105^ 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 104 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
C o m p a ñ í a Cuba Centr Rail way 
(acciones preferidas) 
I d i d . i d . (accione* comuaes ) . . . » 
C o m p a ñ í a Cubana de AJumora-
do de Gas •• y 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... m 
Red Telefónica de la Habana 
Naeva F á h r l c a de Hielo. . ........ 

























Casa oriffinalmeute establecida en 1S44. 
Giran letras & la "ista sobre todos los Bancoi 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atenciói» á 
T r a D S t a c i a s w el caMe. 
c 716 T S - l A b 
Habana, A b r i l 28 de 1904-
dento, Enúlio Alfonso. 
El Síndico Presi-
C666 :62- A b 
PUERTO DEJ^A HABANA 
BUQUES D B T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
De T ^ m p f y Cayo Hueso, « n ^ ^ P ^ 
amer Ol ivet te , cp. Turner tons. g V ¡ » 
carjra gra l . y pasajeros á G. Lawton , 
Childs y Comp. v i l a h r d o 
De P a s c a g ó u l a en 8 d ías gta. a ™ r - V Uahrdo, 
cap Clark, tons. 327, con madera, á R. P é 
De ceHuaCn80%M l i d i a s vap. amer. Fani ta , 
SaÍ T h o m í s o n , tons. 1432, con ga.ado a 
De Nor fo lk en 5 ^ dias vap. norg . H i i o capi -
t á n Pedersen. tons. 1552, con c a r b ó n 4 la 
t-, S r ' IS f j ^ 9 rtifts vap. cub. Mobi l a , c a p i t á n 
De ^ p t l i n ^ t o n " 2 1 ^ con carga y ganado 4 
L . PlacS. 
SALIDOS 
Para C. Hueso vap. amr. Olivette. 
Para Liverpool bca. nog. I^oise. 
P a í a New V o r k vap. « " ^ ^ é n e c a . 
Para C. Hueso vap. am. Nanita. 
Moviiniento_de pajaseros 
L L E G A D O S 
Do Tampa y C. Hueso, « a el vap. am. O l i -
vette: . J /• T 
Sres. D. V i l l a m i l - W . Laury y 1 de f a m - J . 
H e d e s a - B a f a e l D u b r e u i l - L u i s a E o d r í g u e z -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; g i ran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre New 
Y o r k , Filndoli iaj New Orleans, San Francisco, 
Londres, P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s car 
Eltalea y ciudades importantes de l o i Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capital y puertos ds 
México . 
E n c o m b i n a c i ó n coa los s e ñ o r e s H . B. Holl ina 
A Co., de Nueva York, reciben ó r d e n e s para la 
compra 6 venta de valores ó acciones octiza* 
bles en la Bolsa da dicha ciudad, cuyas eoMaa 
•iones reciben por cabla diariamente, 
c 7)5 78-1 A b 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e A l u m b r a d o <le G a - í 
L a Junta general o r d i n a r i a convocada para 
el 30 del pasado marzo, no pndo celebrarse 
por no haber concurr ido los s e ñ o r e s accionis-
tas en n ú m e r o suficiente, s e g ú n exije el Ke-
r lAmento . E n consecuencia el Sr. Presidente, 
cnmpliendo con lo que prescribe el a r t í t u l o 
28 de aquel, ha s e ñ a l a d o de nuevo para la ce-
l e b r a c i ó n do dicha Jun ta el 30 del actual ¿ la 
una de l a tarde, en la A d m i n i s t r a c i ó n d é l a 
Empresa, Amargura 31, y dispuesto se convo-
que por este medio para el la á los s e ñ o r e s ac-
cionistas, con e x p r e s i ó n de que, conforme al 
a r t í c u l o citado, la Jun ta se c o n s t i t u i r á cna l -
auiera que sea el n ú m e r o de los que concurran. 
Habana ab r i l 20 de 1904.—El Secretario, J. 
M . Carbonell y Ruiz. c 793 &-31 
DE l i r a s \ IOS BilSIRS DEL 
E l s e ñ o r A r g i i e l l e i hace presente po r este 
medio & los poseedores de bonos de la CoMpa-
ñ ia de Gas y Elec t r ic idad que a ú n cuando acu-
den diar iamente en n ú m e r o apreciable á cum-
p l i r el requisito de sellar los mencionados bo-
nos, estima conveniente recordarles que es 
muy impor tan te activar la o p e r a c i ó n al objeto 
de que antes dol d ía 15 de Mayo , fecha de la 
c e l e b r a c i ó n de la Jun ta general en Nueva 
Y o r k , e s tén hechos los trabajos preparatorios 
para la r e o r g a n i z a c i ó n de la C o m p a ñ í a acor-
dada por accionistas y bonistas. 
Los conos pueden ser asilados en l a Secreta-
r ía de la Empresa, Mon te n ú m e r o l . en el es-
c r i to r io del s e ñ o r Argi ie l les , J e sús M a r í a n ú -
mero 29, y en el domic i l io de los s e ñ o r e s p o -
seedores de loa mismos, mediante aviso previo 
al s e ñ o r Argi ie l les ó á l a S e c r e t a r í a de l a Com-
p a ñ í a , c 826 4-27 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S . 
A N T I A Q O D E CUBA, 
C A R D E N A S . 
CIENFUEGOS, 
M A N Z A N I L L O ) . 
J . P . MO E G A X & Co., N E W Y O R K CORRESPONDEXT. 
Capital ^ : q,jq f)5Q_Qij 
Fondo de reserva y utilidades no r e p a r t i d $ 288.29:^33 
Depós i to s al 31 de Diciembre de 1903 $8.110,338-11 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y a l Públ ico . 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta nnma. 
Gtro de letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cabte. caja de Ahorros, 
Compra y renta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el Ex t r emo Oriente 
asi como en todos los puntos comerciales de la R e p ú b i c a de Cuba. 
C-6S5 1 A b 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDÍOS, 
E s t a M e c í l a en l a B a t a , Cnlia, el año 1855 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta afios de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
ú i ü m o $34 .590 ,163-00 
Importe de las in -
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,530.606'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas cu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
YJUCARO. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pel l iccia 
"dupl icado" , por e x t r a v í o , dol cer t i f i Cado n ú -
mero 26,831, compreosivo de.dlez acciones nú-
meros 10,319, 0,831192, 7,157i6í y 5,tt31i32: y de l 
certificado nCmero 34,853, oomprensivo de on-
ce acciones n ú m e r o s 10,556, 5,386, 11,273 y 
ll,036i43, expedido el p r imero en 2 de A b r i l de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de 1900, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se pub l ique en 
quince n ú m e r o s del " D i a r i o de la M a r i n a " y 
que si transcurriesen tfes d í a s del ú l t i m o 
anuncio sin que se presentase o p o s i c i ó n , se 
expida el dupl icado sol ic i tado y se anulen los 
extraviados . 
Habana 25 de A b r i l de 1901. 
E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
4834 15-Ab27 
L a Sociedad de Vigilantes Nocturnos 
de la Habana 
C e l e b r ó Jun ta general e l d í a 24 de los co-
rrientes, con objeto de nombrar nueva Direc-
t i v a para el a ñ o 1904 4 1905, siendo elegidos 
los ! eñorea siguientes: 
Presidente de honor y le t rado Direc tor : Sr. 
Estanislao C a r t a ñ á y Bonel l j Presidente efec-
t i vo , Sres. J o s é Otero López ; Vice , R a m ó n 
Feijoo M é n d e z ; Tesorero: Sreg. Bal tasa- Gar-
cía; Vice , J o s é Polo K e r n a n d e í ; Secretarle, 
Manuel P é n e l a Ocampo; Vice: Modesjto D á o s -
l a P é r e z . Vocales: Sres. Fernando Gonzalajs 
G ó m e z , Francisco G o n z á l e z G o n z á l e z , Manue l 
Naval Alvarez , Bernardino M a r t í n e z M a r t í -
nez, Manuel Regua i r a Pastoriza, Bernardo 
Blanco López , R a m ó n S. Crespo, Santiago 
M iuro Iglesias, J o s é Val le jo Funes, J o s é Blan-
co NovaT Beni to Gonzá lez Fernandez, Jacobo 
Alvarez Gonzá lez , J o s é Ei roz L ó p e z , Francis-
co L ó p e z N c o a . 
Habana a b r i l 27 de 1S04.—Manuel P é n e l a , 
Secretario. 4916 3-28 
A V I S O . 
H A V A N A ELECTRIC R A I L f A T COMPANY 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una falsificación de t ickets de esta Compaf l í a 
desde el d ía pr imero de Mayo ent ran te , no se 
a d m i t i r á n t ickets en pago de pasajes; pudiendo 
desde el referido d ía obtener la d e v o l u c i ó n del 
precio de los t ickets que posean, en las Of i -
cinas de esta Compañ ía^ Empedrado 34, to-
dos los dias háb i l e s , de 1 a 4 p. m . 
A l mismo t iempo se anuncia que queda ce-
r rada la venta de dichos t ickets desde esta 
fecha. 
Habana, A b r i l 14, de 1904.—Havana Elec t r ic 
Rai lway Co.—O. Grenwood, General Manager 
C-769 16-15 A b 
m m m i «nidos de i í w m 
y Almacepes de R c i l a . L i m í t a l a 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
esta Compañía procederá al reparto de un 
dividendo parcial número 8 de 8 pg co-
rrespondiente á las utilidades del presen-
te año social 1903-1904,sóbrelos certifica-
dos de Stock preferente, alcanzando $1-60 
oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde el dia 28 del co-
rriente los tenedores de dichos valores de-
ben presentar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Villanueva, los cupones 
correspondientes al dividendo número 8, 
relacionándolos por duplicado en los mo-
delos de facturas qu« se le facilitarán, y 
recogiendo uno de los ejemplares inter-
venidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir desde el siguiente dia hábil, 
sus respectivas cuotas. 
llábana 20 de Abril de 1904.—JVcwcw-
co M. Steegers, Secretario. 
801 10-21 
a L . Z E S & . A . o i o i s r 
D E L A 
REPUBLICA DOMINICANA. 
Las oficinas de la L e g a c i ó n quedan estable-
cidas en Ancha del Nor te n . 318, al tos , y las 
horas de despacho de 12 i 4 p. m. 
4905 4-28 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l viernes 29 del corriente á la a ñ á d e l a 
tarde, se r e m a t a r á s en A m a r g u r a 7, con in-
t e r v e n c i ó n dol Sr. Representante de la respec-
t iva Comaf i ía de Seguro M a r í t i m o , 12 cajas de 
á 24 quesltos crema de P a t a g r á s , aescarga del 
vapor M o r r o Castle.—Emilio Sierra. 
4921 2m-28 U-2S 
B r i l l a n t e s á Granel 
3̂  zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
Ei taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-G24 SO Mz 
HOSPITAL DE SAN LAZAEO 
S U B A S T A 
L a Junta Central de Beneficencia se ha ser-
vido autorizar & la de Patronos de este Asi lo, 
para que proceda á la venta á censo reservati-
vo en p ú b l i c a subasta de la Manzana n ú m . 15 
del reparto de l a estancia de "San L á z a r o " , 
propiedad de este Hosp i ta l : y habiendo sido 
solicitada, se anuncia a l p ú b l i c o por este me-
dio, á fin de que las personas que dése en hacer 
proposiciones acudan ¿V las oficinas de este 
Asi lo e l d í a 27 de Mayo p r ó x i m o , á las nueve 
de l a m a ñ a n a , donde, ante la Comis ión nom-
brada a l efecto, t e n d r á lugar la subasta dül 
mencionado terreno. 
E l plano del r epar to , el pl iego de condicio-
nes y d e m á s antecedentes, se encuentran á l a 
d i spos i c ión de los que deseen examinarlos , 
todos los dias h á b i l e s de 8 a. m. á 3 p . m. en 
las oficinas del Hospi ta l : a d v l r t i é n d o s e que e l 
expresado terreno ha sido Just ipreciado como 
sigíis: Manzana n. 15 con 4!23'50 metros cuadra-
des á $2-60 oro espafiol metro. 
Habana 27 d é ab r i l de 1904.—El Direc tor Ad-
minis t rador , Manuel F . Alfonso. 
O 831 3-28 
C O M P R A D E G A N G U I L E S . — R e p ú b l i c a de 
Cuba, Secretarla de Obras P ú b l i c a s , Jefatura 
de la Ciudad de la H a b a n a . — L i c i t a c i ó n para 
la c o n s t r u c c i ó n de cinco g á n g u i l e s de madura. 
Habana 14 de A b r i l de 1904,—Hasta las dos de 
la tarde de l d í a 8 de Mayo de 1904, eo recibirá .n 
en esta Oficina, T a c ó n n° 8, proposiciones en 
pliego cerrado para la c o n s t r u c c i ó n de cinco 
g á n g u i l e s de madera, de descarga por el fondo 
y de 100 metros c ú b i c o s de capacidad cada 
uno. Las proposiciones ser ftn abiertas y leí-
das p ú b l i c a m e n t e á l a hora y fecha menciona-
das.—Bn esta Oficina se f a c i l i t a r á n a l que lo 
sol ici te , los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos Informes fueren necesa-
rios.—D. L o m b i l l o Clark , Ingeniero Jefe de \a 
Ciudad. 0 -756 a l t 6-14 
A V I S O 
Ponemos cu couocimiento del pú-
blico, que perseguiremos cou todo el 
rigor do la Ley á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmennzadora 
de caña sistema ^ K R A J E W B K I " y 
haremos uso de loa demás derechos 
que nos competen contra los que ad-
quieran los productos de tal usui'pa-
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
Krajewski-Fesant Company 
C-6S0 al t 15-25 Mz 
Se par t i c ipaqne toda compra 6 negocio que 
se baga sobre una botica que t iene instalada 
e« San J o s é da las Lajas el Sr. A. Bof i l l , s e r á 
nulo y d é a i n g ú n valor . D a r á n r a z ó n Monto 
473, de 12 á Z 4S28 4-27 
ilíltUESlflOSiNlUOKÍCIIfíS 
Por este medio se i n v i t a a los s e ñ o r e s p r o -
pietarios de Hoteles, Restaurants, Fondas y 
Cafós, para oue a las nueve de la noche del 
s ábado , dia 30 del corriente mes, se s i rvan con-
cur r i r a Consulado 144, restaurants L o u v r e , 
con objeto de consti tuir definl t ivameu te la 
Asociaolón proyectada entre si con s u j e c i ó n 
al reglamento ya aprobado 
Habana 27 de A b r i l de 1904 
Por la Comisión, 
O. D E S A L A S 
c 825 4-27 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
do todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Pr ivada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a t e n c i ó n y su t rabajo 
desde 1865 f ente impor t an t e ramo de las i n -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonct, Perito Mercantil, 
D o m i c i l i o : Lea l tad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43-í de la tarde.—Correspondecoia: B o l -
sa Pr ivada . 3834 20-6 Ab 
b d j í l a 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J í f . fypmann ó c C o . 
C—102 
D I A R I O D E L A ~ B Í A R I N A E d i e i t o d H a m a í a n i . — A b r i l 2 9 <lc 3 0 4 . 
L A S E N F E R M E R A S 
Decíamos el domingo, que con 
alguna frecuencia se lee éntrelas 
-gacetillas de la prensa francesa 
el relato de escándalos que ocu-
rren en los hospitales desde que 
de éstos han sido expulsadas las 
Hermanas de la Caridad. Y ci-
tábamos uno que tuvo desenlace 
este mes mismo ante el Jurado. 
Ese suceso, á pesar de ser reciente, 
no es el últ imo de su índole que 
registra la crónica criminal de 
los hospitales de París; el últ imo 
lo refiere en estos términos Le 
Temps, del 7 del corriente: 
Un enfermero del hospital de San 
Antonio, José Hinding, sostenía desde 
hace tiempo relaciones amorosas con 
Adeliua Maudin, enfermera también 
en el mismo hospital, la cual estaba á 
punto de ser madre. Se les ocurrió la 
idea de suprimir al niño antes de su 
nacimiento mismo, y José Hinding cre-
yó que podría proceder á una operación 
muy peligrosa. La pobre mujer su-
cumbió á consecuencia de la hemorra-
gia provocada por el enfermero, y éste, 
desesperado, se dió muerte ante el ca-
dáver de su amante. 
Pero, según nos dice el señor 
doctor Finlay en una carta escri-
ta para contestar nuestro artícu-
lo del domingo, "á nadie que se 
haya ocupado de estas cuestio-
aes se le ocurre confundir la 
garde-malade de los hospitales 
franceses con la nurse 6 enferme-
ra anglo-sajona, que es la que he-
mos implantado aquí"; porque 
"ésta es una profesional recluta-
da entre las clases educadas y 
que recibe su título sólo después 
de una educación teórica y prác-
tica adecuada, mientras que la 
primera sólo es una sirvienta más 
6 menos adiestrada por la prácti-
ca de muchos años." 
Reconocemos sin reservas 
nuestra incompetencia, y sin re-
servas también proclamamos la 
competencia del señor doctor 
Finlay; mas así y todo, somos 
nosotros los que tenemos razón 
contra el doctor Finlay en el 
asunto de que se trata. Entre.la 
¡nfirmilre francesa y la nurse 
anglo-sajona hay sin disputa la 
diferencia del nombre, aunque 
atenuada por la identidad del 
significado de ambos; pero nada 
más que esa diferencia, y si al-
guna otra existe desde el punto 
de vista profesional, es lo más 
seguro que de ella resulta una 
superioridad en favor de la in-
firmicre. 
En la «Escuela de Enfermeras 
de la Ciudad de París» se siguen 
cursos de Anatomía, Fisiología, 
Administración, Higiene, Farma-
cia, Asistencia de enfermos (pan-
sements) y Asistencia de mujeres 
y recien nacidos. A esas leccio-
nes teóricas se agregan ejercicios 
prácticos: Cirujía menor y Medi-
cina elemental con nociones de 
Terapéutica. Las alumnas deben 
probar su suficiencia escribiendo, 
aisladas y sin libros, tres compo-
siciones, y por último, sujetarse 
á un examen oral. Hay un tex-
to, el Manuel practique de la gar-
de-malade ct de la infirmicre, pu-
blicado en cinco volúmenes bajo 
la dirección del Dr. Bourneville-
y las tres composiciones escritas 
y el examen oral exigen^ además 
de los cursos prácticos, el estudio 
de dicho texto. Una distribución 
de diplomas y premios cierra en 
Julio el año escolar. E l diploma 
es indispensable para ejercer la 
profesión de enfermera en los 
hospitales de París; la adminis-
tración de los hospitales de los 
Departamentos á la Escuela de 
Enfermeras acude cada vez que.' 
hay una vacante y, en fin, los 
cursos se siguen simultáneamen-
te en la Scdpélr íhe , en la P i t í é y 
en Larihoisiere, y están á cargo 
del personal facultativo de esos 
establecimientos. 
De modo que si es una profe-
sional la nurse, «que es la que he-
mos implantado en Cuba,» una 
profesional es también la infir-
miére francesa, y seguramente és-
ta se recluta entre las mismas 
capas sociales que la primera; que 
nunca podrán ser, por regla ge-
neral, muy elevadas; porque, aun-
que pocas todavía, la mujer inte-
lectual y moralmente bien edu-
cada que necesita ganarse el sus-
tento tiene abiertas otras carre-
ras, y así ella como su familia 
las prefieren á la de enfermera, 
siempre que el acceso á las mis-
mas no sea superior á sus aptitu-
des y recursos. Así es, que por 
muchos y meritorios esfuerzos 
que se hagan, las enfermeras en 
parte alguna constituirán una 
élite, desde ningún punto de vis-
ta, con relación á las profesio-
nales de otras carreras. 
En lo que estamos conformes 
con el señor F i n k y , es en los ca-
lificativos de asistenta ó sirvien-
ta que aplica á las enfermeras 
francesas; pero nosotros los exten-
demos á todas las enfermeras; no 
para desdorarlas, porque entre los 
oficios lícilos no hay ninguno 
que sea por sí mismo deshonroso, 
sino para explicar la índole desús 
tareas. Y el mismo criterio es el de 
los anglosajones, quienes adornan 
con el delantal y la cofiecilla blan-
ca lo mismo á la maid-servant y k 
la wet-nurse de las casas de famn 
lia, que á la nurse profesional de 
los hospitales. 
No procedíamos, por lo tanto, 
tan á la ligera ni con tanta falta 
de lógica como supone el señor 
Dr. Finlay, al relacionar los su-
cesos escandalosos que frecuen-
temente ocurren en los hospi-
tales franceses con la sustitución 
de las Hermanas de la Caridad 
por enfermeras laicas. No tene-
mos datos que nos permitan for-
mar juicio acabado respecto á lo 
que ocurre en los establecimien-
tos hospitalarios de la vieja y de 
la nueva Inglaterra, aunque cree-
mos que el mal no debe de reves-
tir allí las mismas proporciones 
que en Francia. Pero dando esto 
por averiguado, habrá que atri-
buirlo, no á l a superioridad cientí-
fica, n i al medio social en que se 
efectúa el reclutamiento de las 
enfermeras, sino á la diferencia 
de temperamento y, sobre todo, á 
la de las condiciones de existen-
cia de la mujer en la Gran Bre-
taña y los Estados Unidos. ¿Exis-
ten entre nosotros esas condicio-
nes y se adviértela falta do aque-
lla diferencia, para que sea posible 
afirmar que hemos implantado 
en Cuba la enfermera anglosajona? 
EISr. Dr. Finlay asegura, y nos-
otros lo creemos, que "ya existen 
datos en el Departamento de Be-
neficencia que hacen presumir 
que las acusaciones contra el D i -
rector del Hospital de Cienfue-
gos resultarán infundadas;" y 
afirma, además, que desde an-
tes de publicarse el artículo que 
consagró á este asunto el D i a -
r i o había ordenado por telégra-
fo que se procediese á una in-
vestigación. Nos alegraremos tan-
to como el ilustre Jefe del De-
partamento de Beneficencia, que 
se compruebe indubitablemente 
la falsedad de la denuncia; pero, 
ésta nos ha servido de ocasión y 
no de fundamento para nuestra 
tesis. En cuanto al segundo ex-
tremo, sólo diremos que al escri-
bir en la edicióñ de la tarde del 
miércoles que el Sr. Dr. Finlay 
no había tomado en considera-
ción la denuncia hasta que el 
D i a r i o se ocupó en ella, no se 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir i m extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfül 1114, 
nos ocurrió pensar que la de-
nuncia le hubiese dejado indife-
rente, sino que no estimó opor-
tuno contestar á ningún periódi-
co, n i de la Habana ni de Cien-
fuegos, hasta que el D i a r i o d e 
l a M a r i n a se hizo eco de aquella. 
Y para, terminar: nosotros no 
hemos dicho nunca por cuenta 
propia, como supone el Sr. Dr. 
Finlay, que el D i a r i o es "el 
periódico más serio de la Isla". 
Hay quienes así lo aseguran, y es 
probable que de ellos haya recogi-
do el respetable facultativo el con-
cepto que por equivocación nos 
atribuye. ¡Sólo añadiremos acer-
ca de este punto, que cuando nos 
juzgamos, sinceramente creemos 
que valemos poco, y cuando nos 
comparamos, nos parece, también 
sinceramente, que valemos algo. 
c407 alb 1 A b 
E L " M I G U E L G A L L A R T " 
Este vapor espaíiol salió el martes 26 
de Canarias, para Fuerto Rico y esta 
isla. 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J . Borbol la . Compostela 56. 
c G30 30 Mz 
V a p o r e s d e t r a v e s i a ^ 
V A M S COREEOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA A M E R I C A H A 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S ' 
Y GOLFO D E MEXICO. 
S a l a s m i a r e s ? fijas n i e m l e s 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para l a 
H A B A N A con escala en A M B E R E S , 
Xa Empresa admite igualmente carga para 
M a t á n z a s , Cá rdenas , Cienfuegos, bantiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que t a y a la 
carga suficiente para ameri tar la escala. 
£ 1 vapor correo a l e m á n de 3067 toneladas 
S Y R I A , 
C a p i t á n Poreelius. 
Sal ió de Hamburgo, v ía Amberea, el 29 do 
Marzo, y se espera en este puerto el d í a 20 
de A b r U de 1904. 
A D V E R T E M A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la d i spos ic ión de los 
s eño re s cargadores sus vaporea para recibi r 
carga en uno ó m á s puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrerca sea suficiente para ameri tar Ja 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Eamburgo á 
conveniencia de l a Empresa . 
_ SALIDAS DE N E W - Í Ú R K 
NOTA.—En esta Agencia también 
ee lacilitan informes y se venden pasa-
es para los vapores EAPIDOS de DOB 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FUEST BISMARCK, M O L T K E , A ü -
GU8TE VICTORIA, ' BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sns 
cons ie rna ta r iGs 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 279 
C 218S 168 I D b 
V A P O R E S CORREOS 
üe la Cipila j g ^ B * u 
A N T E S D E 
A1TT0NI0_L0PEZ Y C* 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n G U A U , 
taldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 3) de A b r i l á las 12 del dia, l levando la 
coneBpondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros, & los que se ofrece 
r l buen t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Ingla ter ra , H a m -
burgo, B r é m e n , Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
rea y demfts puertos de Europa con conoci-
kniento directo. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n expedidos 
hasta la v í spe ra del d ía de salida. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
• c r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ha«-
la el dia 28 de y la carga A bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Admin i s -
t r ac ión de Correos. 
tario13368 porinenore9 ilT>pondrá so consigna-
M . CALVO. OFICIOS N U M E R O ' A 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A j n é x a g á . 
« a l d r á para V E R A CRUZ el dia 3 de mayo 4 
Jas cuatro de la tarde llevando la corresDon-
cencia p ú d i c a . 
Admi t e carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo s e r án expedidos 
liBbta las diez del d ia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por e l Con-
tignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to se rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 2. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consigna-
UUÍ'u. CALVO, OFICIOS N U M E R O 23 
P. DE SATRUSTEGÜI, 
Capitán Roldós. 
saldrá para Puerto Limón, Colón»Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico. Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 4 de mayo á Jns cuatro de la tarde l l e -
vando la correspoiioencia púb l ica . 
A d m i t e pasajeros para Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabanilla, Curafiao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, C a r ú p a n o , T r i n i d a d , Guanta 
y G u m a n á , con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n expedidos 
hasta las diez del d í a de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por e l Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
r á n nulas. 
Sé reciben los documentos de embarque has-
t a e l d í a i : de mayo y la carga á bordo hasta 
el d í a 2. 
De m á s pormed res i m p o n d r á su consigna-
r io , 
M. C A L V O 
OFICIOS N U M E R O 28 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los señores pasaje-
ros h á c i a el a r t í cu lo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y r é g i m e n in ter ior de los 
vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual dice así : 
"Lospasajeros d e b e r á n escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,8u nombre y el puerto 
de destino, con tocias sus letras y con la mayor 
c la r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la C o m p a ñ í a 
no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , as í como el del puer to de 
destino. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
^ -1 que en el muelle de l a Machina en-
c o n t r a r á n los vapores remolcadores del s e ñ o r 
Ssntamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de V E I N T E CEN-
T A V O S en pla ta cada uno, los d ías de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
£ 1 equipaje lo recibe gra tu i tamente la l a n -
cha Gladiator en el mue l le de la Mach ina la 
v í s p e r a y el d ia de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n etique-
ta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e r o del 
bi l lete de pasaje y e l punto en donde éste fué 
expedido y no se rán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78-1 A b 
DE 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de 10500 toneladas 
Capitán Jaureguiziar. 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el 4 de 
M A Y O á laa cuatro de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e pasajeros para los referidos puertos 
en bus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban Jo sé . 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <G Ca, 
C 566 17 Mz 
o 
por los vapores alemanes 
^ I M " 1 3 E S 
, , D E L A A N D E S 8. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
D E H . D 1 E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de r á p i d o andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable ven t i -
l a c i ó n , lo que loa hace muy a p r o p ó s i t o para el 
T r a n s p o r t e de « a ñ a d o 
en las moores condiciones. En ta l concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la lela de Cuba. 
Para m á s intormes dir igi rse 4 sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
San I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
C6tí8 1Ab 
Compañ ía General T r a s a i l á n t i c a 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal cem el Gobierno Francés. 
PARA V e r a c i - ü z DIRECTO 
S a l d r á para dicho puerto sobre el dia 3 de 
mayo el r á p i d o vapor f rancés 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlymlc. 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
á los señores oasaieros el esmerado t ra to que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores in fo rman sus consigna-
tarios 
Sridat , MonVros y Coiupañía 
M E R C A D E R E S 35. 
4712 13-19 Ab 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlyndo. 




sobre el 15 de M A Y O . 
A D M I T E CARGA Y PASAJEROS P A R A 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
La carga se r ec ib i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 12 y 
13 en el muelle de Caba l l e r í a . 
Los bultos de tabaco v picadura d e b e r á n en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los s e ñ o r e s pasajeros, 
ponemos á su d ispos ic ión en la Machina u n 
remolcador que los c o n d u c i r á á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata e spaño la ; 
en dicho lugar e n c o n t r a r á n t a m b i é n una l a u -
cha que conduc i r á los equipajes, cobrando 30 
centavos plata e s p a ñ o l a por cada bul to . 
Los equipajes so r e c i b i r á n el d í a de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del e x t r a v í o de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle do la Machi -
na, de las que deben recojer el recibo eorrea-
ponciente, debidamente firmado por el s e ñ o r 
tíantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo h a r á fé en caso 
de p é r d i d a de algfin bul to. 
De m á s pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Montaros y Compañía. 
M E R C A D E R E S 35. 
4713 24-10 A b 
S O U T H E R N P A C I F I C 
M a n a N e w C r l e a ü s s tea insMíi Une 
C o n t i n ú a sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta l í n e a t a n popular 
entre el p ú b l i c o que 
viaja, y anuncia l a 
granREDUCCION da 
precios siguiente: 
De la M a n a á M m Orleans 
Pr imera clase, Ida 520 00 
Pr imera clase, ida y vuelta. $35!o0 
Seguida clase, ida |15.00 
Entrepuente , i d $10.00 
Precios baratos para todos los puntos do loa 
Estados Unidos, C a n a d á y Méjico. 
Los vapores salen de l muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cu s t ro de l a tarde, y de 
New Orleans todos los s ábados é las dos de la 
tarde. 
Se d a r á n cuantos informes se p idan por 
r o u t e : 
Joseph Lallamle, 
Agcntr Gene-al 
J . AV. Flana^an, 
Siib-Ageni. Geaeral 
Obiif* o? 21- leléfeno 459, 
c 7S1 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
S6 y 38 
19 A 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A E L 
BTF.AMBHIP 
C O i l P A N I 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo r a r a New Y o r k los martes, jueves 
y Eábados á las 5 p . m. y los lunes £ las 4 p . m. 
para Progreso y \ eracruz: 
S é n e c a New Y o r k A b . 28 
M é x i c o New Y o r k — 30 
Monte rey Progre'1 y Veracruz. Mayo 2 
V i g i l a n c i a . . . . New Y o r k — 3 
Saratoga New Y o r k — 5 
M o r r o Castle. N e w l ' o r k — 7 
Esperanza... . Progreso y Veracruz — 9 
Havana New Y o r k — 10 
S é n e c a New Y o r k — 12 
M é x i c o New Y o r k — 14 
Vigila-ncia Progr. y Veracruz. . . — 16 
Monterey New Y o r k — 17 
Saratoga, New Y o r k — 19 
M o r r o Castlf . New Y o r k — 21 
Havana Progre: y Veracruz. — 23 
Esperanza... . New Y o r k — 24 
S é n e c a New Y o r k — 26 
M é x i c o New Y o r k — 28 
Monterey Progreso v Veracruz — 30 
Vig i l anc i a N e w Y o r k — 31 
Saratoga New Y o r k Junio 2 
M o r r o Castle. New Y o r k — 4 
L a C o m p a ñ í a se reserva el derecho de Ram-
blar el i t i ne ra r io cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: tíe venden boletines & todas par-
tes de Méj ico , á losque se puede i r , v ia Vera-
cruT, 6 Tamnioo. 
NEvV Y O R í U Vapores directos dos veces & 
la semana. 
F U E T E S 
Para t ipos de fletes véase al s e ñ o r Lula V . P ía -
cé . Cuba io y 78. 
Para m á « pormenores é i n í o i m e s completos 
dir igirse á 
C 5 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y78 
156-1 En 
I B W D W l i M i 
B R E M E N . 
V I A J E D I R E C T O 
P A R A 
S a l d r á pa ra C o r u ñ a el d ia 30 de a b r i l el mag-
nífico vapor a l e m á n 
R O L A N D , 
de 3,600 toneladas, l levando pasaje de c á m a r a 
y de tercera clase para C o r u ñ a á precios m ó -
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes s e r á n t ras-
ladados en remolcadores l i b r e de gastos des-
de l a M a c h i n a á bordo del vapor. 
W m r H A Y COCINA ESPASOLA 
Pasaje en tercera para la C o r u ñ a 
$ 2 í ) - 3 5 oro español, 
incluso impues to de desembarco. 
Para m á s informes dir igirse á sus consigna-
rlos 
S C H W A B & TIUUMANN, San I g -
nacio n. 7C, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
4139 17m-12 2t-18 A b 
n u e v a l í n e a 
•*• D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(llamburg American lAne) 
Para Coruña, Havre y Hamburgo, 
S a l d r á sobre el 1? de M A Y O el nuevo y e s p l é n d i d o vapor a l e m á n 
A d m i t e c a r g a - á fletes m ó d i c o s y pasajeros de C á m a r a y proa, á quienes ofrece u n eruto es 
merLoB patajeros con sus equipajes serfin traslcdados l ibres de gastos desde l a Machina á bor -
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. • 
L a caiga se admite para Ice p u m o s mencionados y con conocimientos directos A flete co-
rr ido para un gran n ú m e r o de puertcs de I r . g l a t t r r a , l i c l a n d a . Bé lg ica , Prancia, E s p a ñ a v E u -
ropa ea general y para Eur A m é r i c a , Afr ica , Aust ra l ia y As ia con trasbordo en Havre ó H a m -
burgo á e l ecc ión de la Empresa. 
rasaje ot para Coruña. $%9-3o oro español, 
InclUSQ i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
Para c u m p l i r el R. I>. del Gobierno de E s p a ñ a , lecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á 
en el vapor m á s equipaje que el d tc la rado po r el paeajero en el momento de sacar bu bi l lete 
en la Casa Consignataria. , , ... ^ 
1 a ia n.fcs ¡ e rn e t í res y datos ecbre fletes y paBajcs a c í d a s e a los agentes: Hexlbut y Rasch 
Correo A variado172 í>. Calle: BJCJJ^li l T. San Jf/nacio 64, BAJtSAJNA, 
* ' C 641 1 A 
Polola, -y Ooxn.^. 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor e spaño l 
J U A N F G R G A S , 
Capitán Castells, 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 5 
de mayo que saldrá para 











P o n c e , 
y Santo Domingo 
Habana 25 de abril de 1904. 
C. BLAÜCHy Ca, 
OFICIOS 20 
C 824 10-27 
N U E V O M O R T E R A , 
C A P I T A N ' 
DOJí JOSE V1ÑOLAS 
S a l d r á do-eete puerto e l d í a 5 de Mayu 




Sa^ua de Tánanid, 
Baracoa, 
Caimanera (Guantáuamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admi te carga hasta las 3 de la tarde del d í a 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E l vapor 
C a p i t á n M O N T t í d D E OíJA 
S a l d r á de Batabaad para 
C o l o m a , 
Punta de Cartas, 
Bailéu y Cortés, 
todos los viernes d e s p u é s de la llegada dol t r en 
que sale de la es tac ión de Vil lanueva i las 2 yr 
40 de la tarde, y de Cortés , todos lo? lunes 
á las siete de la m a ñ a n a , para l l e g a r á Bataba-
n ó todos los martes (i las seis de la m a ñ a n a . 
L a carga se rec ib i r á diariameate en la a i -
t ac ión de Villanueva. 
L a goleta " A g u i l a " aux i l i a r i l á esto vapor aa 
los transportes de Coloma para el mejor se rv i -
cio con Pinar del l l i o . 
AVISO 
Los s e ñ o r e s cargadores pueder asegurar va 
m e r c a n c í a s en el momento do su embarqce 
bajo la pó l iza abierta p o r esta C o m p a u í a en 
UnitedStates Lloyds. , , ™ • , 
Para m á s informes a c ó d a s e á las Oñc inas da 
esta C o m p a ñ í a , Oficios 28, alt*?. 
C 680 '8-1 A b 
E l vapor Tueltabajo suspende sus 
viajes á los puertos de la Costa Norte 
de Pinar del Río. 
Habana 23 de abril de 1904. 
4-28 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerlo loa martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A S A Q U A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á Sagua f Pasaje en l f . . | 7.09 
y vice-versa } Idem e n 3 í | 3.5] 
Víve res , l e r r e l e r í a , loza y p e t r ó l e o 3d ola 
M e r c a d e r í a s 50 
Do Habana á Caibar ién ( Pasaje en í * . f t o ' s i 
y vice-versa ) Idem 003.'.̂ *.." | á i l J 
V íve re s , fe r re te r ía , loza y p e t r ó l e o 30 o t * 
M e r c a d e r í a » 53 o t , 
Tabaco de Ca iba r i én y Sagua & Habana " j j ota. 
tercio. 
( E l carburo paga cuino mercaus.a.) 
CARGA GENERAL A F L E T g CORRIDO 
ORO E S P A Ñ O L . 
Para Cíenfuegos y Palmira á $0.55 
... Caguagas 0.8!) 
Cruces y Lajas O.Gj 
... Sanfca Clara 0.89 
Esperanza y Rodas 0.8D 
Para más inlormes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hcrma.nos Zuiueta y G á m l z 
o 692 1 A b 
EMPRESA CE «APOBES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. e n G . 
E L VAPOR 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
2! 3? 
Para Nuevitas y P. Principo.. S 18 
„ Puerto Padre $ 26 
„ Gibara y Ho lgu ín | 26 
„ Sagua d e T á n a m o 5 30 
„" Baracoa $ 30 
„ G u a n t á n a m o (Caimano-
ra) f 30 















Flete p r i s í o n a l p a r a M a s . 
V íve re s , f e r re te r í a y loza 25 cts I Ü 3 . 
M e r c a n c í a s 45 cts J Cy, 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don José Sansón. 
S a l d r á de este puerto el d í a 7 de Maye & 
las 5 de la tarde para loa do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i l a , 
S a m á , 
B a n e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , de C u b a . 
Admi te oarga bosta las 3 de la tarda de 
día de salida. 
Para m i s informes d i r i g i r l o á sus armador ea 
SAN P E D R O N. 6. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE IOS PASAJES. 
l í 
Para Nuevitas y P. Pr ínc ipe . . S 15 
„ Puerto Padre i 26 
„ Gibara y Holguin . ...„ « 2 3 
„ M a y a r í y Bañes . . . . | 28 
„ Baracoa i 28 














COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZAJLEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE L A TARDE 
para sa(¡ü.i í mmm 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paaaie en « I ?-(W 
I d . en 3! * ^50 
Viveros, fer re ter ía , loza, p e t r ó l e o * 0-3J 
M e r c a n c í a s ^"53 
De Habana ti Caibaridu y viceversa 
Faaaje en V. flO-60 
I d . en 3? f 5-30 
Víveres , ferroturía. loza, pe t ró leo . 0-30 
M e r c a n c í a 0-jJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
i U Carburo paga uomo meroanola. 
Cm General á F M 3 C o r r i l o 
ORO ESPANüL. 
Para Cienfuegos • Palmira á f)-33 
„ Caguagu&s & | 0 - i J 
„ Cruces y Lajas 6 |0-8i 
„ Santa Clara & f>-30 
„ Esperanza " |0-S3 
Rodas A JJ-iJ 
c 71J 78 1 Ab 
D I A R I O D E L A M A E i — l á i e i i n á c l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 9 d e 1 9 0 4 . 
, L A P R E N S A 
j , Como era de esperarse, y de 
temerse, ya comenzó la ^aríida 
del Senado á blandir la aporra 
que, al parecer, vuelve por los 
fueros de la justicia. 
Los primeros amagos fueron 
con motivo de la renovación del 
Tribunal Supremo, hecha por el 
'Presidente de la República, á 
propuesta de su secretario señor 
ZaldO. 
E l Mundo, reseña la sesión así: 
StHnétMos á votación los nombra-
mientos resultaron aprobados los de los 
señores Cruz Pérez, Hernández Barrei-
ro, (ionzález Llórente, Giberga y Or-
tiz. 
E l del señor Piehardo, para Presi-
dente fué desaprobado .por 12 votos 
contra 7:.el del señor Martínez de Quin-
tana por 11 contra 9: el del señor Julio 
He rá rdemis por 12 votos contra 8. E l 
fiel señor Govín resultó empatado, y 
al hacerse nnev;» volacióu fué desapro-
• bado por 12 votoS contra ü. 
A l uno si y ai otro no, ó al 
o^ro sí y a! uno no: cuatro para 
Tras del cpsco^rón el bollo: 
A l conocerse el resultado de la vota-
ción dijeron varios señores Senadores 
ijiu' ks pi;oduj4 {ptmíi senünüento votar 
eü e n t r a del señor Piehardo, del que 
jiUíierou g r a m l ^ elogios, declarando 
^jüo la -!csiproba-ion de su nombra-
jDi'.Mito no signiíi; aba otra cosa que la 
de la cesantía injustificada del señor 
Cruz Pérez. 
El señor Méndez Capote habló exten-
samente acerca del señor Piehardo, 
pidiendo en unión del señor Dolz que 
se revisara el acuerdo contrario á su 
nombramiento. Esta proposición que-
dó sobre la mesa para ser tratada en 
una sesión próxima. 
Humano y laudatorio es apli-
car tras el chichón el tafetán; 
pero, pensará el ilustre señor Pi-
ehardo, que bien podía perdo-
nársele el bollo por el coscorrón. 
E l señor Eecio trató de que se expli-
cara el por qué de los acuerdos que 
acababan de tomarse... 
Pues qué! ¿Aun no lo sabe el 
señor Recio? 
"Prmero el camello bíblico 
pasará por el el ojo de la aguja, 
que las obscuras combinaciones 
elaboradas en el antiguo palacio 
de ingenieros por el Senado." 
Sigue E l Mundo comentando: 
No le gusta al Senado el señor Go-
vín; no le gusta el señor Quintana; no 
le gusta el señor Piehardo; no le guata.,. 
¡ No le gusta nadie! 
El señor José Antonio Piehardo es 
un hombre eminente, de una vida pro-
longada de incesante labor, de sólido 
prestigio, de incuestionable provecho. 
El señor Picliardo es hombre honrado, 
si los hay, competente como pocos en 
Cuba. Su • respetabilidad y prestigios 
están por sobre las fuerzas coaligadas, 
en el Senado, contra el señor Zaldo. 
Y con tales facultades, tales 
preeminencias y tales prerroga-
tivas, ¿aun quiere el colega que 
el señor Piehardo pase en el Se-
nado? "Antes pasará el camello 
bíblico". . . 
El sábado es el día de los j u -
díos, como el domingo es el de 
los católicos... 
Y siempre ha do esperar el do-
mingo á que pase el sábado. 
De E l Nuevo P é & j 
Mr. Hertzog, en su pequeña finca de 
quince acres—menos de media caballe-
ría de tierra—ha cultivado y cosechado 
841 cajas de raspberries; 680 de black-
herrie»; 100 de huckberries; 75 de grase-
berries. 
«El perro de San Roque no tie-
ne rabo porque Ramón Ramírez 
se lo ha cortado.» 
Indudablemente; el buen mis-
ter Hertzog, para recoger tal can-
tidad de erres, habrá sembrado un 
trabalenguas. 
O quiso matar á su casero, si 
acaso su casero es gago! 
bla, de cualquier índole que sean, con-
tando adera¡ls, por lo que en sí repre-
senta con una gran tuerza para llevar 
al éxito todo empeño generoso; á ella, 
á la ' 'Asociación'7 de que formo parte, 
honrándome, quiero dir igir le , pública-
mente, este ruego: 
Qdé haga suyo el loable propósito por 
mí perseguido inút i lmente desde hace 
tiempo, de trasladar los restos del ma-
logrado Manuel de la Cruz—literato y 
periodista—que descansan todavía en 
tierra ex t raña , al suelo patrio. 
Estoy seguro de que la "Asociación 
de la Prensa" acogerá m i súplica. 
Muy justo y muy noble encon-
tramos el propósito del compañe-
ro, y esperamos que la Asocia-
ción lo encuentre tan noble y tan 
justo como nosotros. 
Del mismo colega: 
Dentro de breves días comenzará á 
públicarse E l Moderado, periódico que 
en la prensa ostentará el carácter de 
órgano oficial de la Coalición Moderada. 
Algo más dice el cofrade, res-
pecto á los motivos que lanzarán 
á la palestra á E l Moderado; pero 
no es bien que anticipadamente 
se recojan rumores comadriles y 
enredos de campanario. 
Venga E l Moderado norabue-
na, y Cristo con todos. 
En L a República Cubana publi-
có nuestro compañero Sr. Ramos 
Merlo, la siguiente excitación: 
A la Asoc iac ión de ¡a Prensa 
"Constituida ya—para bien de todos 
los que formamos en las filas del perio-
dismo—la 'Asociac ión de la Prensa" 
la cual por su naturaleza quita todo ca-
rácter político á las gestiones que enta-
Dice E l Cubano Libre , de San-
tiago: 
Aquí , en Oriente, las elecciones del 
28 de Febrero han sido la expresión 
más terminante de la voluntad popular, 
que no vaciló, n i pudo vacilar nunca, 
entre dar sus votos ú una coalición opor-
tunista y sospechosa, ó al gran partido 
nacional de Oriente, unidad política 
que se arraiga en el corazón de una enor-
me mayoría patr iót ica y disciplinada, 
enemiga natural de candidatos advene-
dizos que pretendían imponerse aquí 
con el falso talismán del racismo y me-
diante otros recursos de mala ley. 
E l santo que aquí se vé de es-
palda, es el ilustre y laborioso 
Juan Gualberto Gómez, á quien 
felicitamos, como compañeros. 
Porque cuando E l Cubano L i -
bre se decide á quemar la Santa 
Bárbara, es para que conste de 
manera cierta que se ha ido á pi-
que. 
L a D i scus ión , rectifica sus te-
mores de anteayer, y á vuelta de 
echar una de cal y otra de arena, 
pone una vela á San Miguel y 
otra al dragón. 
Repetimos que el Al to Cuerpo Cole-
gislador no ha hecho más que ejercitar 
un derecho que le asigna la ley funda-
mental. Desde el punto de vista polí-
tico no existe motivo ninguno para 
creer que pueda surgir ninguna crisis 
por lo que ha ocurrido en este asunto. 
El Ejecutivo, á propuesta de su Secre-
tario de Justicia, hizo determinados 
nombramientos, y el Senado no ha 
aprobado algunos de éstos. Este hecho, 
polí t icamente considerado, carece de 
importancia. Pero entendemos que la 
Secretaría de Justicia, antes de hacer 
los expresados nombramientos, debió 
consultarlos con los senadores, á ver si 
les eran gratos los candidatos, y de es-
ta suerte no se hubiera expuesto á és-
tos á un lance tan desagradable como 
el que para ellos significa la repulsión 
de sus nombramientos. 
Es decir, que la Secretaría de 
Justicia debió de proceder con 
más detenimiento y limar el es-
tilo, porque, 
aen los negocios de Estado 
la buena forma es el todo." 
Y luego añade: 
Muchos creen que en este asunto de-
bió proceder el Senado con más dete-
nimiento, l ío estamos tan ricos en per-
sonal competente para rechazar á la l i -
gera á hombres nombrados para ocu-
par puestos en el primer tribunal de la 
nación. Claro está que este sensible 
incidente pudo evitarse consultando 
con los senadores los nombramientos 
antes de hacerse éstos, pero nos parece 
que el Senado ha procedido con cierta 
festinación rechazando á los señores 
Piehardo, Govín, Cárdenas y Martínez 
de Quintana. 
Faltó, entonces, detenimiento 
en el Senado, y faltó detenimien-
to en el Secretario de Justicia. 
Y esta falta de detenimiento 
que coloca al Ejecutivo en tan 
desairada situación, cree el cole-
ga que no puede provocor una 
crisis. 
En el Senado, no. 
Y dentro del gabinete... será 
cosa de pensarlo con todo dete-
nimiento. 
Apuntad, maese cronista: 
De L a L u c h a : 
Cuando se anunció que el gobierno 
iba á proceder á una reorganización 
del Tribunal Supremo y qae, para em-
pezar, había pedido que renunciasen 
sus cargos á varios Magistrados de d i -
cho alto cuerpo, la opinión pública ex 
porimeató cierta sorpresa, porque nada 
se había traslucido que indicase el pro-
pósito de hacer ahora una reorganiza-
ción que se venía aplazando, fundán-
dose, en que era conveniente que el 
Congreso votase antes una Ley orgáni-
ca del Poder judicial . 
A la sorpresa que causó la noticia, 
siguió después cierto reconocimiento 
de la cautela del Ejecutivo. ' 'Ha guar-
dado bien su secreto—se decían mu-
chos—y su plan ha sido madurado si-
gilosamente; asi es que, oportuna ó no, 
la reorganización consti tuirá una vic-
toria para el gobierno." 
Pero se han equivocado los que así 
pensadan. E l gobierno no ha ido, cou 
su proyecto, al triunfo, sino á la derro-
ta, como lo puede ver todo el que lea 
la reseña de lo ocurrido ayer en el Se-
nado, y que en otra sección publica-
mos. E l Senado, de la manera más ex-
presiva, ha demostrado ayer su des 
contento por la hora y la forma esco-
gidas por el Ejecutivo para reorganizar 
el Supremo, y hasta por los móviles en 
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E x i t o seguro. 
SALON EE CURACION 
dolor n i molestias. C u r a c i ó n radical. £1 
enfermo puede atender á sus qoehaosres 
sin faltar u n solo d ía . E l é x i t o de su ou-
r a c i ó n es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
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nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que clo-
nen puesto?. 
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U L u b l U i i general, enfermedades de l» 
m é d u l a , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las v ías urinarias y especial 
para operaciones. 
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i m i 
-Cirujano-Dentista . 
Con la. apl icac ión dos ve-
ces a l día , de este jambe, se 
faci l i ta la evolución denta-
r i a y se evitan los accidentes 
propios del per íodo de la 
dentic ión. 
De venta en todas 
las Boticas. 
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C u e r v o y S o b r i n o s 
¿Em que conoce Vd, si un 
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se curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
rosuliado? en el t ra tamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, v ó m i t o s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia gá s t r i c a , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pone mejor, d i -
giere bien, asimila m á s el a l imento y 
pronto llega á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Toce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Is la 
c esn 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
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Lo recetan los médicos de todas las na. 
cienes; estónícoydigestivo y antigastrál-
del ¿ t ó m a l e intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de an tigüe-
dTd y ha7an fracasado todos los demás me-
d¡¿men ¿ 3 . CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la i n -
digestión las dispepsias, estreñinuento^ 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
o-ástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inpfensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los li. ores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. Iso solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrici registrada. 
D e v e n t n : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C n b a 
J . K a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
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F O L L E T I N 
ECOS DE LA MODA 
Esoritoa expresamento 
para e l 
" D I A B I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 31 de Marzo de 1904-
A l decir terciopelo en este tiempo 
en que ya el calor empieza á dar, aun-
que vaga, alguna señal de vida, todas 
ustedes se asustarán, de puro sofoca-
das. No, no hay que alarmarse; se 
trata de un terciopelo tan flexible, 
que puede llevarse en A b r i l y hasta 
en Mayo. Aconsejo á mis queridas 
lectora» que, si se deciden por un tra-
je así, lo elijan de color amarillo, lo 
adornen de guipur blanco y borden 
este encaje con acero y oro. La falda 
ya fruncida de arriba, las mangas son 
amplias, sueltas y no pasan del codo. 
Otro consejito, para traje de baile: 
háganlo ustedes estilo Luis X V , y de-
eídanse por el raso rosa; hagan, ya se 
sabe, á frunces la falda, y adornen és-
ta con guirnaldas de rosas. Corpi-
fio liso, terminando en larga punta, 
tirantes guarnecidos de capullos, y la 
parte alta bordada con piedras strass. 
L a falda termina eu amplio volante de 
gasa rosa pálido, con guirnaldas de 
rosas, igualmente. 
También es recomendable,, porque 
ea precioso, otro traje de bailé; toilette 
encantadora, hecha de piel de seda co-
lor amaranto. E l corpiño, ligeramen-
te drapeado; lag hombreras, sendas h i -
leras de piedras ttrass-, las mangas de 
tul , adornadas con slrass también; fal-
da con pliegues en la parte superior; 
volantes de tul diminutamente plega-
do y ostentando ruches; y en el corpi-
ño, segán modernísima usanza, hojas 
de acebo. 
Corao también ralo la pena de pasar 
alguna penita por él, un traje de pa-
seo, hecho de finísimo paño color 
cMmpagne) la falda frucida en la parte 
superior, y en la inferior también, ca-
si hasta la mitad, con entredoaes de 
guipur de Venecia; que forma una es-
pecie de fichú y termina en dos caídas 
con su fleco al canto, hasta poco más 
de la cintura. 
Más y más trajes: 
Uno de crespón d.e China color cre-
ma, cuya hechura tiene algo de túni-
ca, formada ésta de encaje; además, 
gran volante en la parte inferior de la 
falda, corpiño terminando también en 
punta por delante, guarnecida con ro-
sas malva; mangas de encaje, con dos 
cintas cruzadas cerca del hombro. 
Otro, también de paseo, de muselina 
frmon con adornos de blonda, el cuer-
po algo ablusado, las mangas cortas y 
anchas, el cinturón y el collarín estre-
chos. Otro, para comida, de t u l ne-
gro con florocitas, sobre viso de gro 
blanco, adornos de encaje Yenecia con 
malla antigua de oro y plata. \ otro, 
estilo sastre: el corpiño es blusa, ei 
delantero y los botones van bordados 
de negro, y la tela es lana muy fina, á 
cuadro verdes y acules. 
En sombreros vienen preciosidades; 
la forma Gainsborongh sigue imperan-
do; la toca vuelve á reinar; los gran-
des se adornan con rizadas plumas, los 
más reducidos con alas ó plumas cu-
chillo; y para unos y otros están siem-
pre las florea y aún las frutas, á más 
de las vistosas cintas y los tules de 
suaves tonos. . .. 
En fin, ello es que lo exquisito se 
impone. ¡Refinamiento, Civilización! 
suponéis muchos y muy primorosos 
gustos, y muchos y muy grandes gas-
t0'La3 sedas que han de estilarse, de 
fijo l lamarán la atención por lo precio» 
sos cuadros y rayas de todos colores y 
tamaños: unos brillantes, arrasado-
otros. E l verde con el amarillo, el 
blanco y el azul, el encarnado con el 
café y el celeste, el rosa y el naranja. 
Todo, vamos, ¿qué quiere decir todo! 
Lo más opuesto, lo más brillante, 
perfectamente combinados. . Fondos 
francos, atrevidos. 
Mucha falda con volantes. 
Y vuelvo y preguntar: 
¿Tornaremos á las toilettes como las 
de aquella Madame de Morsauft; toilette 
de seda con dibujo ' ' m i l rayas"; ancho 
cuello de encaje, c inturón ancho tam-
bién; y el cabello, según es moda hoy, 
ahuecado y retorcido? 
E l corpiño Bidy, estilo sastre, tiene 
su ' 'aquel"; por supuesto, es muy sen-
cillo, cou solapas, cuello bajo y en for-
ma de chaqueta. Y para este atavío es 
de ene la blusa "Fanny", muy senci-
l l i ta también. En cambio, la chaqueta 
"Orfeo", algo más adornada, lleva so-
lapas menos anchas. 
E l coUet "Manon' ' , especie de paño-
leta, con largas caídas, aunque se usa 
algo? 50 usa menos <lue e^a^0 pasado. 
Esto de los collares va picando ya en 
historia. De los de cristal hemos habla-
do á más y mejor; y con más elocuen-
cia que todos los escritos y todos los fi-
gurines, hablan los escaparates de las 
tiendas donde los collares se exponen y 
venden que es una delicia... para el co-
merciante, puesto que el ar t ículo no es 
barato. Me refiero á los collares de cris-
tal; esos de muchas vueltas que ador-
nan é iluminan el cuerpo de muchas da-
mas. 
Cuando ellas, las damas, se presen-
tan de noche en un teatro ó en cual-
quier otro paraje donde las luces abun-
dan y se reflejan en las infinitas cuen-
tas, resulta, no di ré que algo de Las 
mil y una noches, pero sí de las mil y pico 
de luces; lo cual contribuye á la ale-
gría; pues magüer esto sea meterse en 
honduras, diré que comprar y lucir un 
collar así, supone bastante luz en el al-
ma, ó sea mucho contento, que es cau-
dal del espíri tu. 
Y he empezado por decir que esta 
moda pica ya en historia, fundándome 
eu otra moda del mismo origen, si bien 
de más categoría: los collares de ám-
bar. Vuelve, sí, señoras, vuelve cou 
grandes bríos el uso de este "be tún fó-
s i l " que hizo las delicias de nuestras 
abuelas, que úl t imamente usaron las 
amas de cría y que hasta hace poco lu-
cían «sólo \o$ bebés, alternando con el 
coral, y como collar, por supuesto. 
Las damas que llegan de Par ís , traen 
con todos los honores de preciosa y pre-
ciadísima novedad, el largo collar de 
ámbar, para que también, como el de 
cristal, dé muchas vueltas, no trescien-
tas precisamente, que son, según d i -
cen, las que dan los listos á los tontos, 
ó los malos á los bnenos, sino tres 6 
cuatro, para las cuales, eso sí, hacen 
falta unas trescientas cuentas. z 
Esto quiere decir que la tal moda es 
poco económica, pues tengo ontendido 
que cada cuenta supone una peseta ó 
algo más; y como el broche ha de ser 
de oro, el caprichito no está al alcance 
de todas las fortunas; como tampoco 
está todavía el ámbar al afcauce de mu-
chas tiendas. 
Sé de alguna persona que ha rodado 
bastantes alm icenes antes de hallar uno 
en que le vendieran las verdaderas 
cuentas de ámbar tal y como la moda 
exige que sean; lindamente amarillas, 
más ó menos obscuras y trasparentes, 
ligeras y de tal dureza, que después do 
labradas y pulidas hagan del collar una 
joya ó poco menos. 
iQuién no sabe que el ámbar si se 
frota se hace eléctrico, y que cuando so 
quema despide aromático olor! 
iQuién no sabe, asimismo, que se sue-
le ponderar la excelencia de algunas 
cosas, especialmente del vino, excla-
mando: " ¡Es un á m b a r ! " 
Puesto que ya no sólo hemos de ver 
el ámbar en las boquillas de las pipas 
de fumar, sino qu e á más de adornar la 
garganta de los nenes acicala á lasma-
más, y á las que no son mamás t am-
bién, es de esperar que tardaremos po-
co, poquísimo, en que los botones de 
los corpiños sean de la misma substan* 
cia. 
S a l o m é N ú S a a d e T o p e t e . 
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que supone se ha inpirado al intentarla. 
A l letrado propuesto para presidir el 
alto Tribunal, lo ha rechaaado. Ha re-
chazado también á otros letrados, per-
sonalmente apreciables, pero á cuya en 
trada en la Magistratura se ha querido 
dar una signiücacióu que el país no 
acepta, que los senadores repudian. Se-
nador hubo—y no de los menos ilustres 
— que sostuvo que todas las propuestas 
debían devolverse, sin examen siquie-
ra. Esa fué la opinión del señor Busta-
mante. El señor Sanguily, otro ilustre 
de aquella casa, censuró acerbamente 
que se descendiera Á un hombre de la 
rectitud y del patriotismo del Sr. Cruz 
Pérez, por encumbrar al señor Pichar-
do. En suma, que el fracaso ha sido co-
losal, irremediable. 
L a D i s c u s i ó n : 
un incidente que, en sí mismo, 
carece de trasceudeneia. 
Hay disparidad entre los dos 
colegas; para L a Di scus ión , no 
trasciende; para L a Lucha , tras-
ciende, y no á rosas. 
Unicamente, por ahora, el se-
f i o r Zaldo es quien puede decir 
si es 6 no es á ámbar. 
El Dr. í a i s M M u 
Según nos comunica nuestro corres-
ponsal en Santiago de Cuba, el tren 
que conducía á nuestro querido amigo 
el Dr. Santos Fernández y á su distin-
guida esposa, llegó retrasado á las tres 
de la madrugada, del martes de esta 
semana. 
Fueron á recibirlos al poblado del 
Cristo una comisión de médicos en re-
presentación de los distintos organis-
mos de la capital de Oriente. E l doctor 
Gri l lo por la Junta Superior de Sani-
dad, el Dr. Echevarr ía por la Inspec-
ción Provincial, el Dr. Reyes Zamora 
por la Junta local de Sanidad. 
Además los Dres. Espin, Campos, 
Suárez Solar y otros. 
En la mañana del miércoles, el doc-
tor Santos Fernández ofreció sus respe-
tos á las autoridades de Santiago - a l 
Gobernador y Alcalde—visitando des-
pués el Departamento de Sanidad, el 
Hospital Civi l , el Cuartel de la Guar-
dia Rural, la Escuela Modelo, etc., etc. 
Por la tarde el Dr. Santos Fernández 
y su señora, en unióu del Sr. Goberna-
dor pasearon las principales calles y 
avenidas de la ciudad. 
Desde su llegada á Santiago el Dr. 
Santos Fernández ha recibido la visita 
de numerosos amigos y enfermos que 
han aprovechado la estancia del dis-
tiuguido oculista para consultarle. 
La clase médica obsequiará al doctor 
Santos Fernández con un banquete que 
se celebrará hoy jueves. 
Mucho nos placen la noticias de nues-
tros corresponsales, porque demuestran 
una vez más la alta consideración y 
prestigio de que goza el Dr. Sautes 
Fernández y que en esta casa todos lo 
reconocemos. 
R U S I A T E L J A F O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
CAMBIO D E P L A N 
En San Petersburgo se tienen noti-
cias de seguro origen, procedentes del 
Estado Mayor general ruso, según las 
cuales los japoneses no tienen el pro-
pósito de invadir la Maudchuria. Si los 
hijos del imperio del Sol Naciente pen-
saron en realizar una tarea semejante á 
la que se impuso Napoleón, las noti-
cias que ahora se tienen indican que 
han abandonado ese proyecto y se en-
caminan á un plan menos peligroso. 
DEDUCCIONES 
E l Estado Mayor general dice que los 
japoneses tienen otros tres objetos: 1?, 
la ocupación de una líuea á través de 
la peníns la de Liao Young, para cor-
tar las comunicaciones con Puerto Ar-
turo; 2?, el aislamiento de Vladivos-
tok; y 3?, el establecimiento de comu-
nicaciones entre el ejército de Corea y 
las fuerzas enviadas á la península de 
Liao Young. 
CONSECUEXCIAS 
Este últ imo plan podría realizarse si. 
efectuando un desembarco en la embo-
cadura del Ta Laug, se amenazase e l 
flanco ruso por Feug Houang Tcheug, 
lo que podría hacer imposible retener 
esta posición y facilitaría el avance de 
una columna procedente de Corea. 
LO QUE SE PROPONEN 
Si este plan resultase, las escuadras 
rusas estarían en peligro, mientras que 
los japoneses, teniendo á sus espaldas 
el mar y su escuadra, podrían fortifi-
car las posiciones conquistadas y obli-
gar al general Kuropatkin á atacarles. 
K U R O P A T K I N 
El general Kuropatkin, conocedor de 
estos planes, é informado de ellos por 
las noticias recibidas en el Estado Ma-
yor general, t ra ta rá de oponérseles, 
pues está persuadido de que los japo-
neses han de seguir el expresado plan. 
W I R E N I U S 
El contralmirante Wirenius acaba de 
llegar á San Petersburgo con su escua-
dra, compuesta del acorazado Adiabia, 
los cruceros Aurora y Dimitri-Bmskoi, 
once torpederos y dos transportes. 
El contralmirante se queja de la ac-
t i tud de las autoridades inglesas en 
Suez y Port-Said, diciendo que no le 
concedieron ni un plazo de veinticua-
tro horas, no dejándole embarcar sino 
una cantidad sumamente pequeña de 
carbón. 
Los torpedos pasarán á Libao para 
que sus máquinas sean inspeccionadas. 
N O M B R A M I E N T O 
Como muestra de confianza, y con 
objeto de que la categoría del coman-
dante esté en relación con la importan-
cia de su escuadra, el Emperador ha 
resuelto nombrar vicealmirante al con-
tralmirante Rojestvensky, promovido 
recientemente para el mando de la es-
cuadra del Báltico. 
PORMENORES D E U N FRACASO 
Los despachos oficiales relativos al 
encuentro el viernes 22 de A b r i l al Sur 
del río Pomahona, dicen que muchos 
barcos japoneses cargados de tropas in-
tentaron cortar la retirada á los rusos, 
pero qne fueron echados á pique por 
los cañones rusos. 
El capitán Smeizin, jefe de las fuer-
zas rusas, murió á consecuencia de las 
heridas, y el otro oficial herido es el te-
niente Pushkin. 
PARA L A ESCUADRA RCT8A 
El nuevo acorazado Alejandro I T I hn. 
terminado por completo su armamento 
y equipo, siendo el primer buque de la 
escuadra del Báltico que arbola su pa-
bellón en el presente año. 
U N CORRESPONSAL T A N K E B 
E l vapor del corresponsal del Daily 
News, de Chicago, se aproximó el vier-
nes 22 por la tarde á Puerto Arturo, 
pero fué detenido por los rusos. El co-
rresponsal quedó en libertad á condi-
ción de no volverse á acercar á la 
península en donde se halla todo tran-
quilo y sin haber cambiado de situa-
ción, 
R U M O R DESVANECIDO 
El día 23, á medio día, corrió en San 
Petersburgo una noticia que causó cier-
ta emoción. 
Decíase que los japoneses habían co-
locado torpedos flotantes en la desem-
bocadura del río Neva, para destruir 
los buques rusos cuando salieran de San 
Petersburgo para Cronstadt, á donde 
han de i r para montar su ar t i l le r ía . 
Se han encontrado, en efecto, cuatro 
cajas con envolturas de hierro, rellenas 
de pólvora, flotando sobre el agua; pe-
ro después de haber sido reconocidas, 
resulta que la pólvora es de fabricación 
rusa. 
Estas cajas proceden de un carga-
mento de pólvora que hace un año se 
llevó á Cronstadt. 
Por un accidente, varias se cayeron, 
y rompiendo el hielo, han permanecido 
todo ese tiempo bajo el agua. 
Créese que por el Báltico flotan otras 
cajas iguales á éstas, pero que no esta-
llarán aun cuando la pólvora esté seca, 
pues no están provistas de cápsulas, 
PERIODISTAS Y E S P Í A S 
E l virrey Alexieff ha publicado un 
bando en el que dice que los corres-
ponsales de periódicos qne hagan uso 
de la telegrafía sin hilos serán conside-
rados como espías. 
Este bando es idéntico á la nota que 
se envió al Departamento de Estado de 
"Washington por el conde Cassini, em-
bajador de Rusia. 
T R A B A J O D E PONTONES 
Por orden imperial se ha organizado 
en Puerto Arturo un batallón de mine-
ros, un batallón de telegrafistas mi l i -
tares y cuatro batallones de zapadores: 
cada uno incluirá dos destacamentos de 
ingenieros y uno de telegrafistas, y un 
batallón de ingenieros para la cons-
trucción de un puente de cien braias. 
El Ministro de la Guerra ha ordena-
do que zapadores, pontonistas é inge-
nieron vayan armados de carabinas en 
vez de revólveres. 
O F R E C I M I E N T O ACEPTADO 
El Czar ha aceptado el ofrecimiento 
hecho por los alumnos del cuarto año 
de la Escuela Electro-Tecnológica de 
Odessa, para servir de telegrafistas vo-
luntarios en la Manehuria. Estos jóve-
nes tendrán á su cargo el telégrafo á lo 
largo del ferrocarril de la Manehuria. 
BARRAS DK P L A T A 
El Ministro de Hacienda ha decidi-
do proveer á la administración de la 
Manehuria con barras de plata al ob-
jeto de redimir las notas de banco en 
"demanda é impedir que baje el precio 
del rublo. 
E S P Í A S 
El Rimki Slavo publica una carta de 
un funcionario de la policía secreta 
francesa, en la cual alude á la presencia 
en Francia de numerosors espías japone-
ses, bien provistos de dinero. Vigi lan á 
los rusos y observan los arsenales. Tra-
tan parcutilarmente de saber el día 
exacto en que saldrá la escuadra del 
Báltico, y los puntos que tocará para 
hacer carbón. 
E L H E R E D E R O D E L CONDE W A W R I C K 
A l número de las famosas é intere-
santes personalidades que figuran en el 
teatro de la guerra hay que agregar al 
joven Lord Brooke, heredero del con-
de Warwick que salió de Londres el 
día 27 con dirección á la Manehuria y 
lleva la representación como corres-
ponsal de guerra de la Agencia Reuter. 
Aunque solo cuenta veintiún años 
de edad y es hijo de la que fué cele-
brada belleza en la corte británica, la 
condesa de Warwrick. Lord Brooke se 
ha encontrado ya en dos guerras. No 
quiso quedarse este año en Inglaterra: 
peleaba con los boers jr se marchó al 
Transvaal con ]osyyeQmary, en donde se 
le nombró ayudante de campo de Lord 
Miiner. 
E l año pasado, cansado el joven Lord 
de la paz de su pais, se fué á los Bal-
kanes, ejerciendo la profesión de co-
rresponsal de guerra y ahora piensa 
seguir la suerte del general K u r o -
patkin, 
U O i S á S I 
La sesión celebrada por esta humani-
taria asociación, en la tioCh©í>del miér-
coles 27 del actual, estuVooínny concu-
rrida, asistiendo gran íuúihoiio-de dele-
gados de barrios. Entre otroS acuerdos 
muy importantes, se tomó el de pedir 
á los dueños de solares y cindadelas la 
construcción de baños de aseo para sus 
inquilinos. Fueron nombrados inspec-
tores de turno, la señora Dolores Rol-
dán de Domínguez, la señorita Ade-
laida Riñera y el Dr. Delfífl. 
En vista del gran número de asocia-, 
dos,—pasa de mi l— se designaron tres 
cobradores más, siendo nombrados don 
M . Escalona, don Serafín Fernández y 
la señora Carmen Tijero, todos bajo la 
dirección del señor Ramírez, que fué 
nombrado mensajero de la asociación. 
La asamblea hizo constar en acta su 
agradecimiento á los señores Catalá, 
dueño de la imprenta E l Fígaro y Ram-
bla y Bonza, por haberse brindado ge-
nerosamente á imprimir los tickets con 
que la asociación cobrará, de los aso 
ciados, las cuotas mensuales. 
Dichos tickets son de cinco, diez y 
veinte centavos plata española; por un 
lado llevan impreso la cifra de su valor 
y por el otro la fecha del cobro. Sólo 
los cobradores están autorizados para 
presentarlos á los asociados. Cuando 
el cobro exceda de un peso, el cobra-
dor expedirá un recibo del talonario. 
Reina mucho entusiasmo entre las 
personas que so han propuesto auxiliar 
á las clases menesterosas. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
L O D E L H O S P I T A L D E CIENFUEGOS 
(Por t e l ég ra fo ) 
Cienfuegos, 2S de Abril. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Za Dc/cnsa sostiene cuanto dijo en 
su campaña contra Hospital y espera 
la resolución del expediente, ya en 
esa, instruido por el Dr. Kohly. 
Lagomasino, 
ESTATUTO APROBADO 
E l Consejo Provincial ha aprobado 
un Estatuto para que á part ir del 19 
de Julio próximo, se consigne en los 
prestí^)uestes ordinarios como consig-
nación obligatoria y permanente, la 
suma de dos m i l pesos para subvencio-
nar á tres jóvenes naturales de la pro-
vincia que deseen seguir la carrera de 
Veterinaria en cualquiera de las escue-
las 6 universidades de los Estados 
Unidos. 
De dicha suma se dest inará una par-
tida de doscientos pesos para satisfacer 
hasta donde alcance, las mat r ícu las de 
jóvenes pobres, naturales de la provin-
cia, en el Instituto de segunda ense-
ñanza de aquella ciudad. 
CUATRO TRENES 
Dice E l Clarín, de Caibarién, que 
para principios del p róx imo mes de 
Mayo comenzarán á circular entredi-
cha v i l l a y Remedios cuatre^trenes dia-
rios de pasajeros, además de los mix-
tos que tiene ya establecidos la Cuban 
Central, siendo el precio del pasaje el 
de diez centavos en moneda americana. 
S A N T I A G O DE C U B A 
EXPOSICION 
Los vecinos del barrio de San An-
drés, han elevado una exposición al 
Ayuntamiento de Holguín en demanda 
de que acuerde, previo los trámites del 
caso, que aquel barrio sea elevado á la 
categoría de pueblo y que en su conse-
cuencia lo mismo en sus calles que en 
sus edificios qne se construyan, se ob-
serven las reglas de ornato público co-
mo tal pueblo. 
W D E I N T E R E S A 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
domostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
haij acordado celebrar un GKAN CERTAMEN, á ci^o fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales ^ 
P í d a s e E N D R 0 6 ü e r i a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
b k i ¡ i i i s [ ü m k b w D E R A B E L L , 
SESION i p i C I P A L 
D E A Y E R 27. 
Pres idió el Alcalde,doctor O 'Fa r r i l l . 
Pasó á informe de la Comisión de 
Hacienda una instancia del empleado 
Sr. Oliva, solicitando aumento de 
sueldo. 
Se acordó pedir autorización al Se-
cretario de Hacienda para disponer de 
cantidad suficiente del cap í tu lo de Im-
previstos para pagar los baños de mar 
para los pobres durante los meses de 
Mayo y Junio. 
Y se levantó la sesión por haber 
transcurrido las horas reglamentarias. 
L O S I M P U E S T O S 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la A d m i -
nistración de Eentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $2.816 
54 cts. 
N E C R O L O G I A . 
A las once y media de la noche dei 
úl t imo martes dejó de existir en San 
Antonio de los Baños, el que fué du-
rante muchos años vecino respetable 
y muy estimado en aquella vi l la , don 
Pafscnal Lencina y Martínez, persona 
que supo captarse el afecto de cuantos 
lo trataron y que ocupó distinguidos 
puestos en San Antonio, entre otros el 
de Presidente del Partido Eeformista. 
Desean en paz nuestro amigo y reci-
ban sus familiares nuestro más sentido 
pésame. 
A S U N T O S V A R I O S . 
ASOCIACIÓN 
D E B U E N GOBIERNO M U N I C I P A L 
Los próximos días 29 y 30 del actual, 
á las ocho y media de la noche, se ve-
L a B u e n a 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
Ü S E S E 
Polvo Dentífrico Higiénico 
de l D r . T a b o a d e l a 
Científicamente preparado y con la 
aprobiu-ion de competentes autori-
dades en la materia. 
Ü g ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S - ^ g r 
ELIXIR DENTIFRICO 
de l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ - F R A S C O S BE 3 TAMAÍíOS. 
E n todas las Droguerías, 
Boticas y Ferfumerias 
d é l a Isla 
26 29Mz 3575 
clases e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
Cuantas personas neces i t en 
algo elegante y que n a d a l o s u -
pere, pase p o r esta casa que n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
C O K P O S T E l á N U M , 56 
rificarán dos conferencias, que serán la 
segunda y la tercera de la serie de 
<'Lecturas púb l icas" organizadas por 
esta Asociación, teniendo lugar la del 
día 29, viernes, en el "Centro Balear" 
—plazuela de Luz — á cargo del señor 
Antonio Mazzoranna, con el tema "La 
Constitución de Cuba y el problema 
municipal" , y la del día 30, sábado, á 
cargo del Dr. Lincoln de Zayas, con el 
tema "Las ciudades del siglo X X . " 
Y con bondadosa autorización de di-
chas sociedades, se invita á cuantas per-
sonas deseen asistir y especialmente i 
los miembros de esta Asociación. 
Habana, A b r i l 27 de 1904.—El Pre-
sidente, Cosme Blanco Herrera. 
SE S O L I C I T A 
En la Secretaría de Gobernación se 
solicita á la señora doña Gregoria Pa-
redes, para entregarle un documento 
que le concierne. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
La Secretaría de Gobernación ha de-
sestimado la solicitud presentada por el 
señor don Carlos Guas, pidiendo auto-
rización para instalar una red telefónica 
en San Antonio de los Baños, por opo-
nerse á ello lo que previene el Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1890 en sus 
art ículos 16, 17 y 18. 
A P R O V E C I I A M I E N T O S FORESTALES 
La Secretaría de Agricultura ha dis-
puesto se saque á subasta un aprove-
chamiento de carbón y productos cur-
tinentes procedentes de cayo Patabau 
en Caibarién. 
Tambiéu ha dispuesto se saquen á 
subasta los productos de los cayos|com-
prendidos entre el llamado "Punta 
Rasa", y el Canalizo del Patabau en 
Caibarién, y los productos del l i toral 
de la costa Sur comprendida entre la 
punta de la Fisca y la del Mangle. 
La misma Secretaria ha aprobado la 
subasta de un aprovechamiento de le -
ñas en el Caimán y de la adjudicación 
de la misma hecha á favor de don Ra -
món Otero. 
MARCAS 
Se han hecho las inscripciones de las 
siguientes marcas nacionales: 
"Gladstone", " E l Imperio A lemán" , 
"Vuelta Abajo". "La P'mperatriz de 
la Ind ia" y ' 'La Gloria de Inglaterra", 
renovación de las mismas, para taba-
cos, por el señor P. Quadrony, apode-
rado de la señora viuda de J. Gener. 
"Hoyo de Monterrey", para cigarros 
y paquetes de picaduras, también re-
novación por el mismo señor, para la 
señora viuda de J. Gener. 
" E l Regateo" para tabacos, reno-
vación, por la sociedad "l lavana Co-
mercial Company", y cuatro dibujos 
industriales para la misma. 
"La Lealtad", nueva marquilla, pa-
ra distinguir cigarros de hebra, por el 
señor Vicente Arizaga. 
"Abono", condicionalmente, para 
distinguir las confecciones en general 
que hace en su establecimiento el señor 
Segundo Hevia. 
E L P A T Í B U L O 
E l día 1? de Mayo próximo saldrá 
para Santiago de Cuba el Ministro Eje-
cutor de Justicia y el Aux i l i a r de és te / 
con la máquina patibularia, á fin de 
proceder á la ejecución de los reos Mar-
tín Tellez, Justo Durruthy, Fél ix Mar-
t in i l la y Alejo Jay, sentenciados á la 
pena de muerte por aquella Audiencia, 
E l Alcalde Municipal de la Habana 
ant ic ipará el importe de los gastos in -
dispensables, á reserva de su reintegro 
por el Estado. 
Se ha interesado del Alcaide de la 
Cárcel de esta ciudad que indique el 
penado que desee desempeñar el cargo 
de Aux i l i a r del Verdugo. 
La ejecución se efectuará el d ía 4 
probablemente. 
P a r a c u r a r u n r e s f r i a d o e n u n d í a 
tonce las P A S T I L L A S L.a C A N T E S D E B R O -
M O - Q U I N I N A . E l bot i r i > le d e v o l v e r á el d i -
nero si no se cura. L a i i i m i de E . W . Q R O V B 
se hal la en cada cajita. 
u e n o 
Centenares de Personas hay en cualquier ciudad que no 
pueden decir que se sientan bien ni tampoco pueden decir 
que estén enfermos. Son hombres y mujeres que han estado 
aemasiado atareados, ó que han experimentado penas, dis-
gustos ó sinsabores, ó que han descuidado algo los preceptos 
e la higiene. 
Se cansan fácilmente, les falta energía, sienten de-
bilidad, siempre desean recostarse ó apoyarse en algo, tienen 
un dolor somo en la espalda. 
Preguntadles por su salud v maquinalmente contestarán: 
bien; pero la expresión de la fisonomía, el modo de andar, 
todo indica que si bien no están enfermos tampoco están d e l 
todo bien. Son gente delicada de salud. 
Tales personas necesitan un tónico y el mejor tónico co« 
nocido hasta ahora se llama 
30MS 
Son inmejorables para despertar el apetito, para devolver las 
fuerzas y el buen humor, para curar á los enfermos y restable^ 
cer á los que ni están enfermos ni están buenos, á esos que 
no pueden quejarse, porque realmente no sabrían explicar su 
enfermedad y que, sin embargo, para nada tienen fuerzas y 
á nada aspiran. 
Dec la rac ión do un Coronel del Ejercito Mexicano. 
He aquí lo que dice en este asunto el Sr. Gumaro Florea, 
Coronel del Ejército mexicano, residente en Morelos, Estado 
de Coahuila: 
" Desde hacía cuatro años venía sufriendo infinidad de dolores, que me causa-
ban ratos de verdadera deseeperación. Nada me agradaba, sentía profunda tris-
teza, y si alguien me hubiese preguntado por mi salud no hubiera podido afirmar 
ni que estaba bueno ni que estaba enfermo. 
" Oasi siempre tenía dolor en la espalda, perdido el apetito, sentía desvanecí-
miontos, tenía el rostro pálido, y tan débil me encontraba que siempre procuraba 
apoyarme en algán objeto para no caerme. Cuando se trataba el punto de enferme-
dades dísoutla sin concierto alguno. 
"Varias veces llegaron & mí Ubrltos da la Dr. Williams Medicine Co., oon-
^ÍV^ Sr*^1111011108 (Í9 P»01611̂ » Que se hablan curado con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Confieso que poca importancia Ies di al príuoipio, creyendo que 
mi curación no la harían las citadas pildoras, pues solo se trataría de venderlas & 
pe Aonas ignorantes. Hoy confieso que estaba muy eugaflado. 
Cansado de traor conmigo las molestias que he enumerado, consulté & mi 
apr«»iado amî o, el Capitán de Ingenieros, Dr. Eleuterio Trevifio, dándolo un 
Informe de mis dolencia». Me dî o que mis sufrimientos no los causaba otra 
oosa más que una debilidad en el sistema nervioso, la que desaparecería deepué» 
ele tomar un tónico nervino; y que el mejor remedio conocido para el caso eran 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williamg para Personas Pálidas. 
" Oonflado en la opinión de tan distinguido médico, resolví tomar tan exce-
lentes pildoras, lo que hice con toda exactitud de acuerdo con las iustruociones que 
acompañan á cada pomo, y después de tomar el cuarto frasquito notó un cambio 
enorme. Hace poco que he concluido el tratamiento y puedo decir que me .siento 
perfectamente bueno. 
" Profundamente agradecido estoy de tan superior medicina que me ha sacado 
de un profundo letargo. Igualmente lo estoy del expresado Sr. Dr. Trevifio por 
fus acertadas indicaciones. 
" Ofrezco al Dr. Williams mi más profundo respeto y estimación," 
(Firmado) CORONEL GUMARO FLORES. 
Testigos: D r . E l b u t e r i o T r b v i n o , Ldo.Trinidad Hotos, P r o f . H i l a r i o O a r t b o v 
I a i Pildoras Rosadas del Dr. Williams dan vigor y vitalidad porque aHmerntart 
y enriquecen la sangre, por manera tal, que los tejidos gastados y débiles so 
n u t r e n y regeneran. Obran como tónico del sistema nervioso, y son tan beneficiosaa 
para ambos sexos que millaros de hombres y mujeres o testiguan sus bondades. ^ 
La Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y. , E. U. do A., cuenta con 
u n departamento médico que da consejo», absolutamente gratiá, á cualquier p** 
i ̂ ae le comunique sus síntoma» j padMUuieutwa. ^ #, f, ^ nwu. 
D I A R I O D E L A ^ M A R I N A — E d i c i á a d e l a m a á a n a . — A b r i l 2 9 d e 1 9 0 4 . 
M O R E I R A 
M o r e i r a se me p r e s e n t ó una mafla-
Ba, cuaudo yo t e n í a l a oficina en 
Hone Street, con estas palabras, p ro-
b u d c í ' i d a s con un tremendo acento ga-
l lego: 
— 13aenos d í a s . i N o es usted el que 
ttene los p e r i ó d i c o s de la Habana? 
A lo cual le c o n t e s t é : 
—Usted es gallego, pero no de l a 
* \ r t e de la C o r u ñ a . . . 
_ ¡ A y , no s e ñ o r ! Soy de tres leguas 
de Pontevedra. 
— E u í o n c e s , usted es, ó ha sido, 
kníeiro. 
— L o soy. 
—Pues s i én t e se y c a é n t e m e su his-
tor ia . 
Se l lamaba Inocencio y h a b í a sido 
cantero en su t i e r r a ; y soldado y m ú -
Bico de reg imiento en Cuba; y , a l to-
mar la l icencia h a b í a venido á los E s -
tados Unidos , donde, s e g ú n le h a b í a n 
d icho en la Habana, h a b í a gallegos y 
m o n t a ñ e s e s que ganaban-buenos j o r n a -
nales picando piedras. L a h a b í a p i -
cado seis meses en el Estado de Pen-
s i l van ia ; y, como al l í no h a b í j m á s 
trabajo, estaba en Nueva Y o r k , bus 
cando colocación, de d í a , y yendo á la 
escuela, de noche. 
Bata escuela nocturna para los i n m i -
grantes es uua de esas grandes y bue-
nas cosas que haceu los americanos. 
A l p a í s le conviene, por mot ivos po l í -
t icos y económicos , que los operarios 
extranjeros aprendan pronto á hablar, 
leer y t sr r i b i r e l i n g l é s . Se les e n s e ñ a 
s in l ibros, por los m é t o d o s r á p i d o s y 
p r á c t i c o s , como s i fueran n i ñ o s . Se 
les agrupa por nacionalidades; una 
clase de i tal ianos; o t ra de polacos; o t ra 
de b ú l i g a r o s , etc. etc. E l profesor 
suele conocer el i d i o m a de los a lum-
nos; pot o esto no es ob l iga tor io . Se le 
paga bien; dos pesos por hora ; con l oque 
se dispon." de un personal m u y apto, 
que, ue d ía . tiene otras ocupaciones, 
y , consagrando tres ó cuatro noches 
por semana á esa e n s e ñ a n z a , aumenta 
bus ingresos. Los cursos d u i a u unos 
seis meses, al cabo de los cuales el ex 
t raujero sabe e l i n g l é s necesario para 
sa l i r del paso. 
—Esto—me ha dicho un amer i ca -
no—lo hacemos, no por car idad, sino 
por conveniencia, queremos poder en-
tendernos con los obreros; y , a d e m á s , 
nos carga todo i d i o m a que no sea e l 
i n g l é s . 
A falta de una a g r u p a c i ó n de d i s c í 
pu los de lengua e s p a ñ o l a , M o r e i r a se 
a g r e g ó á los j u d í o s polacos, que lo aco-
gieron m u y cordia lmeote; y , as í , 
a p r e n d i ó el ing lés , y, ademáis , algo de 
yidish, esa espantosa j e rga de los Is-
rael i st as del Centro y del Nor te de 
Europa, que es uua mezcla de hebreo y 
alem;::i). 
—Bueno—le di je cuando a c a b ó su 
relato—y, usted ¿qué deseaf ¿En q u é 
puedo servirlo? 
— A 1 g u n os per i ód i eos—respo n d i ó — 
de la Habana ó de E s p a ñ a , para saber 
las nol ieias de por alá. 
— A h í tiene usted esos; y, cuando 
qu ie ra máa, .'vensja por ellos. Y ¿epié 
sabe «le la t i c n a l Los parientes jno 
le escriben? ' 
— ¡ A y , sí sefior! O crego... 
—¿lí l cura? ¿Es usted par iente del 
cura del p nebí o? 
—No, s e ñ o r ; pero tenemos par te en 
una vaca. 
Deta l le b ien ga l á i co , bien caracte-
r í s t i c o y que h a r á s o n r e í r a l lector f r i -
volo, i L a propiedad de una vaca, d i -
v i d i d a entre un cura de aldea y nn 
picapedrero! Pues a h í t e n é i s dos ex-
c e l e n t í s i m a s cualidades del gallego: l a 
capacidad del ahorro y el amor á l a 
propiedad . E l amigo More i ra , no bien 
pudo r e u n i r dinero, lo co locó ; á falta 
de media casa, ó de medio prado, com-
p r ó media vaca. Por algo se empieza. 
Cada dos meses me v i s i t aba para pro-
veerse de p e r i ó d i c o s ; y pude consta-
tar—como se d i r í a en Cuba, si en lugar 
de la o c u p a c i ó n W o o d , P i t che r y Com-
p a ñ í a , hub ie ra habido o c u p a c i ó n fran-
cesa—que se iba americanizando. Cada 
vez v e n í a m á s l i m p i o , mejor trajeado. 
Se l a n z ó á usar cuellos postizos de ce-
luloide, de esos que son lavables. H i z o 
progresos en el i n g l é s ; el suyo s e g u í a 
siendo hroken English, pero con un vo 
cabular io que iba en aumento. 
U n d í a me d i jo que y a p o d í a leer 
los p e r i ó d i c o s americanos. O t r o d í a le 
p r e g u n t é : 
—¿Qué t a l de negocios, Moreira? ¿Se 
hace diñeiro? ¿Va usted á comprar le 
a l crego la o t ra m i t a d ^e la vaca? 
— ] A y , no s e ñ o r ! A h o r a pongo los 
cuartos en la Caja de Ahor ros , donde 
ganan i n t e r é s . 
Y me e n s e ñ ó una l ibre ta , con su 
cuenta, que t e n í a por punto de pa r t ida 
un ingreso de cinco pesos. 
—Usted ¿no bebe?—le p r e g u n t é . 
—Cerveza y muy poca. 
—Pues m i r e usted; sólo con que 
vaya l levando á l a Caja de Ahor ros lo 
que h a b í a de gastar en bebida, dentro 
de a l g ú n t i empo p o d r á usted tener 
tantas vacas como el cura. 
—Algunas veces hay que beber para 
corresponder á los c o m p a ñ e r o s . 
T a m b i é n l legó á enterarse del juego 
de la p o l í t i c a local. 
— M e he quedado sin trabajo—me 
di jo—porque ya pasaron las eleccio-
nes. 
— ¿ C ó m o es eso? 
—Antes de las elecciones, siempre 
el auntamienfo aumenta los trabajadores 
en sus obras, para que el pueblo es té 
contento y haya muchos operarios que 
voten por el gobierno 
—Pero usted no tiene voto. iEs ns-
ted ciudadano de los Estados Unidos? 
i C ó m o lo han colocado? 
—Porque ha habido que tomar can-
tetros, aunque no tuv ie ran voto; si no 
se labra la piedra, no se le puede dar 
trabajo á los obreros de los otros ramos. 
A d e m á s , los capataces de los picape 
dreros son irlandeses, que tienen voto. 
Hace dos a ñ o s se fué a l Estado de 
Massachussetts y me esc r ib ió , con le-
tras de á media pulgada, para ped i rme 
p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s ; y , en Enero de 
este a ñ o rae ha escrito desde Ponteve-
dra, para pedi rme p e r i ó d i c o s america-
nos. De donde deduzco: 
19—Que ha l levado á la t i e r r a capi-
t a l para comprar, s iquiera, vaca y me-
dia . » 
29—Que, ahora, cuando es t á alá le 
interesa saber c ó m o andan las cosas 
por a c á . 
Es seguro que v o l v e r á á los Estados 
Unidos y que la cuenta de la Caja de 
A h o r r o s e n c o r d a r á tanto que no c a b r á 
a l l í y h a b r á que a lo jar la eu un Bauco; 
y seguro, t a m b i é n , que More i ra , si no 
muere joven , a s c e n d e r á á capataz y á 
contrat is ta y hasta l l e g a r á á capitanear 
a l g ú n trust de piedra para edil icar . 
Saludo en More i r a a l inmisrrante mo-
delo, al hombre de e n e r g í a , de buen 
sentido y de mora l i dad , que viene á 
este p a í s , s in recomendaciones, s in 
amigos, s in conocer e l i d i o m a ; que sa-
be buscar trabajo, que trabaja con fruto, 
que se ins t ruye y asciende en la escala 
social. A los More i ras de varias pro-
cedencias se debo, en gran medida, el 
que esta n a c i ó n sea t an grande y tan 
fuerte; y ju s to s e r á agregar que s i los 
Moreiras prosperan a q u í , algo t ienen 
que agradecer á u n conjunto de condi-
ciones p o l í t i c a s y sociales que honran 
y es t imulan el trabajo. 
A n t o n i o E s c o b a r . 
Nueva Y o r k . 
I n f e l i z i a 
Sola y triste, apoyada en la ventana, 
en una tarde pá l ida de invierno, 
mira caer la l l u v i a silenciosa 
en los campos desiertos: 
oyó la voz del agorero buho 
que se mezcla al suspiro de los vientos, 
y escucha las campanas de la ermi ta 
que es tán tocando á muerto.. .! 
¿Qué se hicieron las rosas tempraneras 
que en su mej i l la v i r g i n a l se abrieron? 
¿dó es tá la luz que ab r i l l an tó sus ojos 
como la estrella al cielo? 
El soplo del dolor su frente inclina 
cunl déb i l flor de lis el rudo cierzo, 
y enfermedad morta l , tisis funesta 
la hiere el blando sonó. 
De sus marchitos labios no se exhala 
n i un sollozo, n i uu t í m i d o leniento; 
anonadada es tá , como el que m i r a 
ante sus piés abierto 
el abismo insondable que le impido, 
el viaje continuar, tan dulce y bello, 
por el val le cubierto de rocío 
y de mirtos r isueños! 
¡Cuántas veces el joven combatiente 
a b a n d o n ó el lejano campamento, 
y a t r avesó con paso cauteloso 
el angosto sendero, 
por renovar en la nocturna cita 
sus fervientes y santos juramentos, 
y dejar en la trente de la hermosa 
ile amor un casto beso! 
Mas ya r i nd ió á la patria su t r ibuto , 
el hé roe recoció su lauro eterno; 
y ella ha quedado sola y sin ventura 
contemplando el sendero 
por donde nunca t o r n a r á el amante 
de la callada noche eu el misterio, 
y oyendo ms campanas de la ermi ta 
que es tán tocando á muerte.. .! 
M e r c e d k s M a t a m o r o s . 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, ca ldas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer es tán radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por e l 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O Y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista m á s conocido y m á s 
grande de Paris. El tratado de la H e r n i a , traducido en la lengua 
española , en donde este nuevo mé todo se encuentra elaramento 
explicado, es enviado pratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. C L A V E R I E , 234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , en P a r í s ó á la 
Sra. Vjl t ie J. SARRA e Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey;no4l. 
Este -maravilloso mé todo , aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas alias 
recompensas en varias exposiciones. 
MOOglQ DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N 
AmiiwLEmkfmú 
« a , D r G U I L L I É 
Desde hace más de novonln nnos, 
el E ! 3 L j I 2 C I K , d e l I D ' O - X J I L X - . I É ^ 
empleado con éxito i entra lus enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gata, Reumaíismos, Fiebres Paludió** y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamenios más económicos como Fur-
gaiioo y Dcpuratioo, es el mejor remedio ronlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
DfpOsito General • Dr 1*41 IL fiAGE H i j o , Pjrmacéutico áe 1'Clise 
9, rué de Greael¡e-3t-Germain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese lodo aotiflemático que no üeve la firma PAUL QAGB, 
P s r f t i m e r i a , 1 3 , S x i e d U a g h i e a , P a ñ a 
P O L V O S de A R R O Z 
Reccmienda los 
siguientes VELAñ/l l t íE — 
F L E U R D E R O Y 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P O M A X — 
H E L I O T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
V e r d a d e r a 
A g f u a M i n e r a l i 
N a t u r a l de 
B I E N 
I r I X 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermdades de h Piedra 
y AfoccioDos de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - O R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
para faciliiar 
úespüás de la uñida 
E l d í a de hoy fué el destinado para 
dar á los alumnos del Colegio de B e l é n 
la promet ida g i r a campestre, ofrecida 
por los antiguos colegiales en recom-
pensa de la p a r t i c i p a c i ó n que tomaron 
en los festejos con que nos obsequiaron 
nuestros exelentes ex-profesores los 
d í a s 16, 17 y 18. 
L a m a ñ a n a se p r e s e n t ó e s p l é n d i d a ; 
el cielo semiencapotado, dejaba filtrar 
con d i f i cn l t ad el astro rey, resultando 
la luz clara s in molestia y como los ra-
yos del sol llegaban hasta nosotros cer-
nidos por las nubes y t ib ios , pe rmi t ie -
ron que los actuales alumnos y los 
que hace mucho t iempo que hau dejado 
de serlo, se d iv i r t i e sen : i sus anchas, 
sin gran sofocación. ¡ Q u é verdadero es 
el r e i r á n que dice, que -'en el campo 
todos se vuelven imu hachos"! 
L a llegada del tren de Marianao, ce-
d ido gratui tamente por el Sr. Roberto 
M . Or r , se de jó notar m á s que por e l 
s i l b ido de la locomotora, po r l a algara-
b í a enloquecedora de tantos mucha-
chos que saludaban alborozados el mo-
mento de tomar p o s e s i ó n de los terre-
nos que les b r indaban su a l fombra ver-
de para correr, 
Bec iba m i fe l ic i t ac ió m u y c a r i ñ o s a y 
y j u s t a el Sr. Or r , que é l ha c o n t r i b u i -
do grandemente á que fuese u n hecho 
este pasco. 
De los carros so desbordaron tres-
cientos ciudadanos en ciernes y tomar n 
por asalso los terrenos que la Sociedad 
de Cazadores t ienen en Buena Vi s t a . 
¡ Q u é a lboroto! ¡ q u é a l e g r í a ! , . . . e l rego-
ci jo t r aducMo en todas sus manifesta-
ciones saltos, carreras, g ran chi l le -
r í a . . .aquello p a r e c í a un verdadero aque-
la r re . . . sonó una campan i l l a , que se me 
a n t o j ó impor tuna , y r e i n ó n n silencio 
casi absoluto. Se les d i ó á los chicos 
unos momentos de descanso y pasados 
és tos , por divis iones se desparramaron 
por todas partes. Por a l l á , d e t r á s del 
Stand, En r ique Ro ig y Centelles juegan 
a l añate con caramelos de cr is ta l , m á s 
lejos A n d r é s T e r r y y Carlos Armente -
ros raquet en mano r i f i en un soberbio 
p a r t i d o de lawn tennis y aun m á s lejos 
Anse lmo Rodríeruez, A b e l a r d o Faes, 
Al f r edo Cantefis, M a r i o G i r a l t y Juan 
Uarde t se disputan el vencer á los de 
la p r i m e r a d i v i s i ó n á batazo l i m p i o , 
por supuesto s in conseguirlo y eso que 
t e n í a n d baclc stop á Rogel io Bernal que 
es un hermoso catcher. Más tarde l legó 
J u l i o V a l d é s Infante, s int iendo no ha-
ber llegado á t i empo de meter leña. 
E l servic io para los n i ñ o s , abundan-
te, m u y abundante y m u y bueno. E l 
almuerzo, excelente, quedando acredi-
tado E l Paraiso, de O ' R e i l l y y A g u i a r , 
c ó m o establecimiento que sabe c u m p l i r 
y complacer. L o recomiendo gustoso, 
porque lo merece. E u el a lmuerzo nos 
s i rv ie ron una sopa de ajos que nos hizo 
chupar los dedos y eso que no fué con-
feccionada por el que la i n v e n t ó , sino 
por el maestro cocinero del Colegio de 
B e l é n , el Hermano " C o r d ó n b l u e " . 
Siguiendo l a moda ¡no hubo b r i n d i s ! 
pero á la conc lus ión propuso Enr ique 
Ro ig se le enviase al P. E r ra s t i , de 
Cienfuegos, el siguiente telegrama: 
" A n t i g u o s alumnos Be lén , t e r m i n a n -
do fiestas 509 aniversario alegre g i r a 
campestre, saludan c a r i ñ o s a m e n t ó Pa-
dres y alumnos de ese Colegio, hacien-
do votos estrecha n u i ó n ent re todos. 
— L a C o m i s i ó n . " Y como es lógico , se 
a p r o b ó la idea por unan imidad . 
Con los n i ñ o s fueron los Padres Obe-
red, Azp i roz , S á d a b a , Castro, Boni fa 
ció, Carmena, Alonso. Aldasoro, A r -
bide, Moran y Santisteban, deploran-
do todos nosotros la ausencia del b ieu 
quer ido P. Leza, por haber t en ido que 
i r á despedir á M o n s e ñ o r O r ú e , que 
m a r c h ó esta m a ñ a n a , r umbo á su d i ó 
cesis. 
Como d i s t i n c i ó n especial se h izo 
sentar en la mesa de honor á los a lum-
nos J o s é Sierra, E m i l i o Roig , Ceferino 
J i m é n e z , Pablo V . P a g é s , Francisco 
Idoate y J o s é Genaro S á n c h e z , que 
fueron los que tomaron par te en las 
Acadesmius Cien t í f icas con proyeccio-
nes í o to t c l cc t r i c a s , eu las fiestas de las 
Bodas de Oro del Colegio. 
Concluido el almuerzo, se continua-
ron los suspendidos par t idos de base 
baü y lawn tennis, luciendo su habi f i -
dad en el fongueo los Padues S á d a b a y 
Espiroz, este ú l t i m o m u y s i m p á t i c o 
con nn helmet g r i s de Centellas y nn 
paraguas, a s í , con esos a t a v í o s que 
desde lejos le c o n f u n d í a n con n n i n -
g l é s inger to en j a p o n é s , j u g ó m u y bien 
la tercera bate. 
Y como no puede haber fiesta s in 
salvas, las tuv imos , por c ier to sober-
bias que l u c i ó su per ic ia en el ma-
nejo de las armas de fuego el t i r a d o r 
monstruo Juan Federico Centellas, 
rompiendo p la t i l l o s desde 14 á 30 yar-
das de la magau-irap. Y ya que he fe-
l i c i t ado al sefior Or r , t a m b i é n lo mere-
ce J u a n Federico, que ha sido el a lma 
de é s t a fiesta, pero lo hago á la callan-
d i t a porque é l es enemigo do bombos. 
Y c ó m o con lo d icho basta, y hasta 
q u i z á s sobre, como i n f o r m a c i ó n , voy á 
soltar l a p luma , no sin antes desear, el 
que podamos reun imos ot ra vez pa ra 
solazarnos con momentos tan gratos é 
ino lv idables como los que hoy hemos 
pasado, todos s in e x c e p c i ó n , grandes 
y chicos, ant iguos y actuales alumnos 
del Colegio de B e l é n . 
A . Pz. C l l o . 
A b r i l 28-04. 
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L a . S e g u i r á 
Pus? 
C u r a c i ó n 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 





El Pecto-al alivia la irritación y quita la tos 
alloia las secreciones y á la vez alimenta y 
Tomados junios, estos remeaios, facilitan la 
y producen la curación rápida y completa. 
El Aceite 
robustece al 
oe íeht í en m ? m m m drogiíehíís y fírmíoim. 
n r r d i d a sa lud 
J U N T A M U N I G I F A L 
A y e r ta rde se r e u n i ó en e l s a lón de 
sesiones del A y u n t a m i e n t o la Jun ta 
M u n i c i p a l . 
E l Secretario d i ó lec tura á u n vo lu -
minoso in forme de la comis ión m i x t a 
sobre el pro5Tecto de presupuesto para 
el a ñ o de 1004 á 1005 redactado por el 
Tesorero M u n i c i p a l . 
Por dicho informe, que fué ap roba -
do, se in t roduce una e c o n o m í a de 
$195,255,28 en el presupuesto. 
E l doctor Llerena, en nombre de l a 
comis ión , hiso una a d i c i ó n á dicho i n 
forme para que el Negociado A g u a 
pasara á depender de la S e c r e t a r í a 
General en vez de C o n t a d u r í a , acor 
dando la Jun ta que esa a d i c i ó n j u n t o 
con el proyecto dg presupuesto se en-
v i é á la C o m i s i ó n de Presupuestos y 
Cuentas para que la tenga presente en 
su opor tun idad . 
T a m b i é n se a c o r d ó significar á l a 
Comis ión de Presupuesto y Cuentas 
que la cant idad consignada para b a ñ o s 
de mar para los pobres es desde J u l i o 
eu adelante. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó á las seis menos 
cuarto de la tarde. 
¿ f t l G o l e t a d e ^ e l e n 
En tu vasto recinto, lugar sagrado 
que al estudio convida, aerioy profundo, 
de mi niñez los días se han deslizado 
sin sentir los pesares que causa el mundo. 
En t! pasé mia dulces horas mejoras 
por los claustros vagando con alegría, 
j ante tu altar bendito, lleno de floras, 
en Mayo, ¡cuántas vecas canté á María! 
Mi confesión primera, siendo aun muy niño, 
confesión que al olvido no ha dado el hombre, 
la hice, & Dios ofreciendo tierno cariño 
y bendiciendo amante su augusto nombra. 
A l escuchar el toque de la campana 
que nos llamaba á todos í la capilla, 
iba á elevar mis preces con fé cristiana 
hijas de un alma entonces pura y sencilla. 
Después... sé que he sufrido grandes dolores 
de esos que el niño da antea desconocía; 
pero... guardo el recuerdo de aquellas flores 
que entre luces y cautos, llevó á María. 
Carlos Triay. 
(De "El Hogar") 
T O D A M U J E R 
debe tenar Interés on conoeai 
la marávilloa» Jeringa de rie-
go giratorio 
" M A R V E L " 
La nnev» Jeringa Vaginal 
inyección y Succión. La ic* 
jor, InofeuciTa y 
máa cómoda, ka. 
^ , „ >i» mUBtMuaen-j. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere «ttml 
m-trar la ••MAKVEL,»» 
no debe aceptarse otra,sino 
enviase un sello para el folle-
to ilustrado qne se remite sella-
do y en el cual so encuentran to-
dos los datos y direcciones qne son 
inestimables para las Señoras. 
Dinzirse á MAIOEL 10HIS0I, Obispo 53 y 55, Easau 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u 
g u e t e r o s 3̂  a d o r n o s p a r a s a l o n e s 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e r ' 
n a l e s t a casa, q u e s a t i s f a r á t o d o s 
l o s g u s t o s . 
P r e c i o s : d e 7 5 c e n t a v o s e l o b -
j e t o h a s t a $ 1 6 0 . 
J . B o r b o l l a - C o m p o s t e l a 56 . 
c629 SO Mz 
DR. G A L M GOILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
6 5 
C—677 
H A B A N A 6 5 
28 -) Ab 
R I B O S EEPhffiENTÁTO MSIYOS | 
para los Anuncios Francsses son los -£ 
| SmMAYENCE FUTRE i P | 
18, rué de ta Granga-Bateliére, PARIS ^ 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidrocelos, etc. — Exíjase el sello de! 
invenir, imvrrtf sobre cada susperuurto 
LE GONIOEC 
Bendagista 
13,r.Etlenne Sflarcel̂  
f Alt IH 
Dlposé 
I t l M U I O 
conocido hasla hoy 
ha obtenido tanto 
«'•xilo en Francia 








G O T A 
r ur touas uas 
A F E C C I O N E S 
R E U Ü O A T I S M A L E S CRÓNICAS AGUADAS 
HORAS bastan pava apaciguar lo« accesos 
los más violentos sin temor dn iras'adar ol mal. 
Envió franco de Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito prfncip»! : A . B É J E A N , farmacíntie*, 
on BESAN(JON » en PAHIS. 
B« La Habana: V" d« JOSÉ SARRA « HIJO 
5 
^ L a ú n i c a m e d i c i n a capaz de d e v o l v e r l a 
r 
p o r q u e es en 
n - o n d r a d o r de v ida y porque N U T R E , 
; Tas v i t a l e s . 
F O R T I F I C A y D A 
é E l B I O G V y O c ú r a l a tUi*? 
I ^ . - ^ e ^ ^ ^ ^ 
P ú l a s e e n todas l a s boticas , 4 
12-17 Ab 
4399 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y an teo-
jos de l a r g a vis ta» 
b a r ó m e t r o s . 
H i d r ó m e t r o s y T é r -
m ó m e t r o s . M i c r o s -
copios , B r d j n l u s y 
l e n t e s . 
G r a f ó m e t r o s , P a n -
J í N ' t ó g r a t o s . Nive les y 
, i iUtfj». T e o d o l i t o s . E s t u d i e s 
PIEDRAS $ t lc D i b u j 0 ' KeífIaí4» 
escuadras y C a r t a -
bones. P o l a r í m c í r o í , 
eaERAPATAS!-w','í-Kv'«:I,r"'"í-
Mercaderes 4, Habana, Informacionea sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—735 26Ab8 
N E Ü R A U 5 I A S JAQUECAS, NEURASTENIA y todas ¡ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnraCloa cierta por les PILDORAS I V P D f l U I CFl ANTINEURALGICAS del U U h U n i t r i 
París. 8 (r. I& caja con Noticia franco, 
t" CROIÍIEB A O. 7B. calle de La BoMie. París. 
Bn La HaAana : Viuda d» JOSÉ SARRA 4 Hijo. 
G L I C E R 0 F 0 S F A T 0 
G R A N U L A D O 
(GLICER0F0SFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosíato asimilable 
y que no fatiga el 
E s t ó m a g o . 







HOSPITALES de PARIS 
Infalible conlr* 
el Xaqnitlsmo, Debil idad de los 
Huesos, Crecimiento de los XTlnoa, 
Amamantamiento, P r e ñ e s , neuras-
tenia. Exceso d« trabajo, etc. 
agradable de tomar en un poco de agua 6 
de leche. 
Para los Diabéticos so prepara bajo la forma de comprimidos 
Venta a l pon Mayor ; 13, R u é de Poiasy, P A R I S . 
E D A D C R I T I C A 
El E l i x i r de "Virginia cura las várices, la flebitis, el varicoct-le, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la menopausia ó sea el retorno 
de la edad : hemorragias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, RastraiRlas, 
desórdenes digestivos y nerviosos, es t reñlmieulo, etc. Escribirá : Pharmacie 
HORlíE, 2. rué de laTacherie, Paris, pora el envió gratuito del folleto explicativo. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, ? n todai las Croguarlts y Farmacias. 
G O T A » C O P < I C E I V m t A . r > A » DtZ 
HIERRO BRAVAIS 
(FER BRAVAIS) Son oí remedio el mas eücaz contra, : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
A N E M I A , CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravais careced* olor y de rabor. R«con.eudado por todos os médicos. 
KO COSTRIÑB JAMÁS. NÜJfCA ÍVNEORKCB LOS OIBNTES.— DttCOQStM ¿« l l l IlBÍÍ̂ ei«BM. 
JZn muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I Q Ü . ^ F U E R Z A , B E L L E Z A 
fTR H^LtA EV TOr>A!» r F « l»M i ? Y M«*(n?«'ljrsS nr'" ,rri • 
y Accesor ios . 
f f l a c 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
C-687 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
O i r á las t o se» rebeldes , t is is y d e m á s en le rmedades d e l pecho. 
't e. PARIS 
E T R A T O S 
Con el objeto de vulgarizar tus espléndido» 
fíefratos al lápiz de carbón, la Sociedad Artíst ica 
de Retratos l e París entregará á cada Lector y 
Suscr tor de este periódico un RETRATO art ís t ico, 
de tamaño ^natural 40 por 50 cenlim., en busto y de per-
fecta semejanza, ABSOLUTAMENTE POR NADA, coa 
la condición que el destinatario de tan bonito Retrato nos reco-
miende á sus parientes y amigos. — Sirvaatí «1 interesado poner 
sus nombres y su dirección al dorso de su !<uo¿' «Ha, y remitirla, 
por el correo junto con este anu ino, suelto al Señor TANQUEREY^ 
Director, 22, rué de Tunn, f&ris Francia,. Ksi» ofnscimienio extraor-
dinario no será válido sino poi unos 60 días-jootan<io desde la fecha de 
este periódico y por un retrato tar. solo en jada familia. — Como garantí* 
de su lenitari se comnrom^te íormalmenle el Seóor Tanqukrey, á pagar 
la cantidad de MIL Francos á favor Je un hospital de esa, en caso que 
la Sociedad Artística de Retratos no hiciere dicho retrato gratuitumenf 
dentro del plazo de un mea. a • 
G D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 9 d e 1 9 0 4 . 
E S P A Ñ A 
EL VIAJE DEL REY 
Para Gerona 
Barcelona 8. 
Ha salido el tren real para Gerona. 
Al snlir el convoy real, los vivas y 
aclamaciones atronaron el espacio, y no 
se recuerda en Barcelona se haya entu-
eiamado nunca tanto como con la presen-
cia de don Alfonso X I I I . 
E n el camino. 
Gerona S. 
E l viaje hasta Gerona ha sido una con-
tinua ovaciOn, pues desde Barcelona, en 
la que los obreros de las fábricas vecinas 
Á la estación saludaban entusiasmados á 
don Alfonso, hasta aquí, no han cesado 
los vítores. 
E n Badalona. las casas estaban engala-
nadas y las calles próximas á la estación 
llenas de gente, que aclamaban al Rey. 
Lo mismo ha sucedido al paso del tren, 
cerca de las fábricas que están junto á la 
vía férrea, en las que los obreros saluda-
ban quitándose las gorras y dando vivas. 
E n Mpngat, los somatenes apostados 
en la vía y los guardas de éstas, saluda-
ron con estruendosos vivas al Monarca, 
y por todas partes, en fin, el paso del 
Key ha sido triunfal. 
En Masnou, el Ayuntamiento cumpli-
mentó á S. M., y ésto ordenó que se per-
mitiera el paso del públicj que lo acla-
maba, para que pudiera acercarso has-
ta él. 
E n Alella se detuvo el tren seis mi-
nutos. 
Tanto en el uno como en el otro punto, 
las ovaciones han sido delirantes y es-
pontáneas. 
Kn Premiá, se repitieron las ovacio-
nes. 
L a multitud saltó las vallas de la esta 
ción y disputándose todos el honor de 
acercarse al Rey y estrechar su mano. ' 
Alfonso X I I I estaba emocionadísimo 
E n Vilasar las señoras arrojaron á Su 
Majestad palomas y flores. 
En Mataré había en la estación unas 
seis mil personas. 
< Desde el tren veíase la población, en-
galanada. 
Los niños de las escuelas hallábanse á 
lo largo de la vía, tributando aclamacio-
nes al Rey. 
Un verdadero diluvio de flores caía 
junto al coche regio. 
E l recibimiento hecho al Rey en Mata 
ró es indescriptible. 
E l soñor Maura dió varios vivas ádon 
Alfonso X I I I , que fueron contestados 
con grande entusiasmo por la multitud. 
En Caldetas, la gente aclamó al Rey el 
pasar el tren. 
Kn Arenys de Mar el recibimiento fué 
extraordinario. 
De todas las poblaciones vecinas acu-
dieron representaciones populares á la 
estación de Tremp. 
También asistieron los somatenes, el 
Ayuntamiento en pleno y los diputados 
del distrito. 
Las señoras, los obreros, los niños de 
los colegios, ovacionaban igualmente al 
Monarca. 
Desde las casas lanzábanse sobre el 
tren real flores y serpentinas. 
E n Calella el espectáculo fué muy pa-
recido. Desde las fábricas, las mujeres 
árrojaban flores. 
En Blanes, en 8ils, en Caldas, en todas 
las estaciones hasta Gerona, se han repe-
tido las demostraciones de entusiasmo. 
Las mujeres, especialmente, no cesa-
ban de aclamar al joven Monarca. 
Llegada Á Gerona. 
Gerona 8. 
A las once de la mañana llega el tren 
roal. 
E l recibimiento ha sido superior á toda 
ponderación. 
L a inmortal Gerona jamás ha presen 
ciado entusiasmo tan grande como el que 
ha despertado la visita del Rey. 
Ahora se organiza la comitiva. 
E l recibimiento ha superado á cuantas 
esperanzas se concebían. 
E n las calles. 
Gero)ia 8. 
AI salir el Monarca de la estación y 
presentarse en la plaza de Carril, estalló 
un gran aplauso. 
Al pasar por el arco del triunfo del 
Ejército se sueltan muchas palomas y se 
tributan al Monarca nuevas ovaciones 
quo continúan hasta la Puerta de Alva 
rez. 
E l espectáculo no puede ser- más her-
moso. 
E n la Catedral. 
Las salvas y el repique de campanas 
atronaban el espacio. 
E n medio de grandes vivas y aplausos, 
el Rey entró en la Catedral. 
Esperaban el Obispo y el cabildo. 
E l Rey penetró en el templo bajo palio 
Acto seguido se cantó un solemne Te 
Deum con canto Gregoriano. 
L a concurrencia era inmensa. 
Terminado el Te Deum S. M. vió las 
joyas, una Biblia y el libro del Apoca-
lipsis. 
Don Alfonso X I I I dijo al Dean al ver 
la cruz y un tapix flurando la creación 
del mundo, que no había visto cruz igual 
y que en Palacio no había tapiz como el 
de la Catedral de Gerona. 
Seguidamente salió por la escalinata. 
E n San Félix 
Erente á la iglesia de San Félix se 
ap* ó el Rey, y entró bajo pálio en el tem-
plo. 
E l cura párroco le ofreció el agua ben-
difa. 
Acto seguido se dirigió á la cripta vien-
do el cuerpo de San Narciso. 
E l párroco le ensenó la bandera de la 
guerra de la Independencia. 
Luego se dirigió á la tumba donde se 
hallan depositados los restos de Alvarez 
de Castro, rezándose un responso. 
Al salir de la iglesia fué objeto el Rey 
de una gran ovación. 
E l Sr. Maura se halla muy satisfecho 
del recibimiento que se ha dispensado A 
Don Alfonso. 
L a recepción 
Al poco tiempo de entrar S. M. en el 
Ayuntamiento, se verificó la recepción, 
á la que han asistido todas las Corporacio-
nes, las autoridades, los claustros, la in-
dustria, el comercio y, en una palabra, 
todtfs las representaciones importantes de 
la actividad humana. 
Terminada la recepción se dirigió el 
Rey á la casa del Sr. Círles, donde se le 
tenía preparado un expléndido hospe-
daje 
El público pidió al Rey que se asoma-
ra al balcón, haciéndolo S. M. en medio 
de una gran ovación. 
E l banquete 
E l salón de descanso donde se celebra 
el banquete de la Diputación provincial 
en honor del Rey, se baila muy bien 
adornado. 
A la dereeha del Hoy feo sitnta, la scAc-
ra Condesa de Serra, el Sr. Maura, la se-
ñora del Alcalde, el Mayordomo Mayor 
de Palacio, y la señora viuda de Armet, 
y á la izquierda la señora de Cárles, tel 
_eneral Linares, la señorita Conchita Ar-
met, el general Polavieja y la señorita 
María Armet. 
A la hora en que telegrafío, dos y cin-
cuenta minutos, está terminando el ban-
q«eU\ 
E l Marqués de Camps ha dado un vi-
va al Rey, y el Conde de Villalonga un 
viva á la Reina Cristina. 
Siguen las ovacione» 
'Gerona 8. 
Terminado el banquete, el Rey desdo 
el balcón de la casa del Sr.Cárles, presen-
ció el baile típico del país. 
Acto seguido se dirigió á la estación, 
siendo vitoreado con gran entusiasmo. 
Durante todo el proyecto que tuvo que 
recorrer hasta llegar á'la estación, fué ob-
jeto de grandes manifestaciones de ca-
riño. 
L a despedida 
L a presencia de D. Alfonso X I I I en la 
estación fué acogida con grande aplausos 
y vivas. 
E l rey subió con ligereza al vagón. 
E l tren partió á las tres y treinta y 
cinco minutos, teniendo que moderar la 
marcha para evitar atropellos, pues un 
gentío inmenso se agolpaba en un terra-
plén en extensión de un kilómetro. 
Advertencia del Rey. 
Cuando el Rey se disponía á subir el 
vagón en la estación de Gerona, reparó 
que un oficial pasaba frente á la bandera, 
olvidándose saludarla, y entonces S. M. 
lé tocó en el brazo, indicándole el descui-
do en que había incurrido. 
E l oñcial retrocedió, y volviendo á pa-
sar por delante de la bandera, hizo un 
respetuoso saludo á la enseña de la Pa-
trie. 
E n Fígueras 
Ftriueras 8. 
Desde Gerona á Figueras el paso por 
las poblaciones ha sido un continuo 
triunfo. 
E n los andenes estaban formados los 
somatenes y el pueblo, que vitoreaba de 
continuo. 
E n Figueras esperaban á Don Alfonso 
X I I I millares de personas, que vitorea-
ban úS. M. 
EÍ Roy saludó á todo el mundo y subió 
al coche, en el que ocuparon también 
asiento Maura, y el Alcalde de la pobla-
ción, quees republicano federal. 
A l partir el coche Oyéronse, entre otro s 
vivas, uno en catalán. 
Don Alfonso hizo su entrada en la po-
blación en medio de grandes masas de 
gente que lo vitoreaban de continuo. 
L a población está engalanada y pre-
senta pintoresco aspecto.—Figuerola. 
A la entrada de Figueras hay erigido 
un arco costeado por los vecinos. 
E l Ayuntamiento sólo ha facilitado las 
maderas neceserias, que son las mismas 
que sirvieron para levantar un ^rco en 
henor de Pí y Margall. 
Los balcones del Instituto ostentaban 
colgaduras con los colores nacionales y 
en la Rambla veíase uñó ostentando un 
gran letrero que dice: 
"Viva el Conde de Barcelona". 
E n diferentes sitios hay tribunas ocu-
padas por señoras que arrojaron flores al 
paso de la comitiva. 
Este se dirigió rápidamente hacia el 
Castillo. 
A la salida de la población, se leventó 
otro arco hecho de ramaje. 
La visita al Castillo duró media hora. 
Poco después salió el Rey con direc-
ción á Rosas. 
De Figueras á Rosas 
San Feliü de Guixols 0. 
E l trayecto de Figueras á Rosas, es ce 
lo más pintoresco de esta regiór. 
Su Majestad ordenó detenerse en Vila-
tenim y Villasacra, donde levántase un 
sencillo arco de triunfo. 
En Castellón de Ampurias, el Roy acla-
mado por el pueblo, recibió la bienveni-
da del Ayuntamiento, que presentóse con 
barretina. 
A la entrada y salida del pueblo elé-
vanse hermosos arcos dedicados al Rey, y 
á lo largo de la calle principal por donde 
cruzó S. M. formaron en línea los soma-
tones. 
E l Ayuntamiento y el vecindario 1-
vantaron cuatro tribunas, y las señoras y 
señoritas que la ocupaban arrojaron flores 
y vitorearon á don Alfonso. 
E l Rey hizo detener el coche en que iba 
para oir la salutación del Alcalde, después 
de la cual recibió S. M. una ovación sin 
precedentes. 
Desde Castellón reanudóse el viaje has-
ta Rosas. 
E l recibimiento en Rosas ha sido tan 
entusiasta como en los demás sitios. 
E l aspecto de la bahía era belísimo. 
Toda la población aclamaOa á 8. M. 
E l Monarca, emocionado y rendido, 
manifestó deseos de retirarse al Giralda, 
embarcándose seguidameate, después de 
doce horas de no descansar un solo mo-
mento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREM.O 
Sala de lo Civil . 
Infracción de ley en los autos de mayor 
cuantía seguidos por José María Castillo 
contra "The Standart Manganease Com-
pany" sobre indemnización de daños y 
perjuicios.—Ponente, señor Revillaj Fia-
cal, señor Diviñó; Ldo. Viondi. 
Infracción de ley en los autos de mayor 
cuantía seguidos por Miguel Artiles Rua-
no contra la sucesión de Benito García 
Ojeda sobre formación de un escritura de 
venta de tres sitios de labor. —Ponente, 
señor Giberga; Fiscal, señor Diviñó; L i -
cenciado, Fernández. 
Queja interpuesta por Baldomcro Me-
néndez y Fernández en los autos de ma-
yor cuantía qué sigue contra Godofredo 
Fernández sobre reconocimiento de domi-
nio de un solar y pago de réditos de cen-
sos.—Ponente, señor Revilla; Fiscal, se-
ñor Diviñó; Ldos. Bolívar y Rodríguez 
Lendián. 
Secretario, señor Riva. 
Sa la de lo Criminal . 
Infracción de ley interpuesto por E n -
rique Veitia Chaviano en causa por false-
dad de documento público.—Ponente, seJJ 
ñor Gispert; Fiscal, señor Diviñó; Licen-
ciado, P. García. 
Infracción de ley interpuesto por Pío 
Miranda y Eustaquio Sánchez Chaban y 
Andrés Hernández y Vesado en causa 
por robo. — Ponente, señor Gastón; Fis-
cal, señor Travieso; Ldo. señor Aulós. 
Impugnación Fiscal al recurso inter-
puesto por Vicente Enseñat García, en 
causa por disparo. — Ponente, señor Gis-
pert; Fiscal, señor Diviñó: Ldo, señor B . 
Vidal. 
Secretario: señor Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l . 
Abintestado de D. José Hernández y 
otro. Ponente: Sr. Hévia. Letrados: 
Ldos. Angulo y Castellanos. Juzgado, 
de Güines. 
Testimonio de lugares en el juicio se-
guido por J . Rafecas y C?, contra José 
García y otro. Ponente: Sr. Hévia. Le-
trados: Ldos. Martínez, Romeu y Colóng 
Juzgado, del .Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Juan Gran y otro, por falsedad. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ledo. Corzo, 
¿•rgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Joaquín Sanzroni, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defeusor: Ldo. Poó. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra José Salvador, por atentado. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Aulés. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
C O M U N I C A D O S . 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Muy señor .mío: tenga la bondad de 
hacer publicar en su ilustrado periódico 
lo muy satisfecho que quedo de la Com-
pañía de Seguros Mutuos contra incen-
dios " E l Iris," por virtud del fuego ocu-
rrido en la madrugada del día diez y sois 
dd mes pasado en la bodega de mi pro-
piedad establecida en la calle del Sol 59, 
asrgurada en dicha Compañía por la can-
tidad de dos mil pesos oro español, pues 
el día treinta de Marzo ya estaba termi-
nado el expediente formado y mandado 
pagar el importe de la tasación practica-
da de común acuerdo entre mi perito y 
el de la Compañía, y en espera solamen-
te del sobreseimiento de la Audiencia, 
según es costumbre en estos casos. 
A la vez hago constar que no he tenido 
el más ligero obstáculo en ningún senti-
do, pues todo ha sido tramitado breve-
mente y con la mayor solicitud por parte 
de todos los que han tenido que interve-
nir on dicho expediento, dando por tal 
motivo las gracias más expresivas á di-
cha Compañía y realizando un acto de 
justicia con la publicación de estas líneas. 
—Habana, Abriles de 1904.—De usted 
atentamente, José Antonio López. 
S^., Sol 59. C. n? 833 lc-29 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FáBKÍCA DK TABACOS. CiGAR&OS j PAQUETES 
D K P I C A D U R A 
D E L,A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C766 • 23 dU 4 A U 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
Secretaria. 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señoras socios para que con-
curran á la junta general que se celebrará á 
las doce y media del día 1° de Mayo próxim i, 
con objeto de continuar la sesión ordinaria 
que se convocó para domingo último.' 
Se advierte que para tomar paBi«í«n el men-
cionado acto, sera preciso la pre.«*ntáci6n del 
recibo correspondiente almesde Abrtl. 
Habana 26 de Abril de 1B04 
El Secretario, 
JUAN Q. PUMARIEQA. 
* C. 830 lt30-4m2S 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal, í ío hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Un ¿an," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 656 3A 
ussang 
> 9 
^ L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
O 2250 156- 9 Db 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato efénito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente t-mpleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove 
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato gfinito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU 
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to 
dos aquello» casos o» que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
do la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . K A R A T A 
Relascoaín 11), esq. á Virtudes 
i(/l3 26Ab27 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
BIED1CO 
d é l a C. de Boncficencia v Maternidad 
Especialista en las e«fen«edade« de loa niaoa 
médicM y quirúrgica*. Consultaa de 11 a L 
Agniar IM^.-Teléfono 824. 
C 64J 1 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64. de ocho 4 doce. 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital vP. 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
Teléfono 1727. 78-28Ab 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MF,l>ICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 6 3, en sa domicilio, 
Inquisidor 87. c S16 24A 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidea ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado oi><, de 1 
6 4. c 220G »12-9 Db 
R . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 672 alt 1 -Ab 
Dr. Nicolás G. de Rosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves, 
4247 26-Abl4 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujauo-Deatlsta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C-763 I 28-15Ab 
D R . R . C U S R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 6 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael yenan José. 
Q 781 26 17 ab 
T U . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
clasivamente. 
Diagnóstico por el anilláis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oonfinltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 740 9 A 
D o c t o r J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c813 26-24 A 
DR. ALBERTO COLON. 
CIRUJANO DENTISTA, 
H a trasladiulo su gabinete á San 
Pedro núui. 14. 
Operaciones de ocho á cinco de la tarde. 
4493 13-20 Ab 
GEORGE GRAFSTROM. 
MEDICO DE MAS AGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso. Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51. frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 38 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4674 26- Ab23 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 752 17ab 
ALBERTO S. DE B 1 M M Á 1 E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica dg Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Esnecialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier* 
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 535. 
1011 156-26En 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 305.—Costado de Villa-
nueva. CS18 26-24A b 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFEKMKDADES del CEBKBRO y de IOS NURVIOS 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Eei-
na, de 12 á 2. C—741 9 A 
Dr. José V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
Dr.F il8 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirulano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especiaL 
CONSULTAS DE 11 á l» -̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO déla mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 26-̂ ,4 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señors."» - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 6S. Teléfono 1342. 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c 750 12A 
S. Cancio Bello y A r a n g o 
A B O O A D O . 
c 772 
H A B A N A 56. 
16A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Síñiis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
CG53 ^ i a 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 102(3. 
3800 26-5 Ab 
DR. ANTONIO M, RIVA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 76. 3799 2o-̂ A. 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
Fís ica . 
Cuba nünt. 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayón 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de S á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F. Martínez Mesa. 
E. Alamllia. 
c 732 78-8 Ab 
A r t u r o M a r c o s B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
lloras de Consultas de 7 á 6 lo1? dias de labor, 
Y de 11 á 3 los de fiestas. 
4706 8-24 
VIRUS CONTAGIOSO 
para malur ratones y ratas domést i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C617 alb 1 Ab 
D r . Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I>E L A ÜKETKA 
fwsús María 33. Del2á3L 0 647 )A 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, PulmoaM Ner-
viewui y de la Piel, (incluso Venérooy Sífilis).— 
Coasaltas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L— 
PEA DO 19.--Tel̂ fono 459. C 648 1 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 á 3. 
c 817 26-24 A 
D r . L u í s M o n t a u é 
Diariamente cónsulUs y operaciones de 1 ft 3 
-San Ignacio 14.—OÍDOS, NAÜIZ y GABr 
GANTA. 
C 648 1 A 
ANALISIS - ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 26-7A 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll-
tioas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
143. Lamparilla 78. c 814 21A 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C 652 1 A 
DR. F. ZAYAS 
Especialista en enfermedades de Pie l 
y Sangro. 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Óonsultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3ms-Fbl6 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sí%. 
O 651 1 A 
D r . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 653 1 A • 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermad*, 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á Teléfono.854. Egido núm. 2, altos. 
C560 1A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 645 1 A 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I 2 Í O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San Mieuel.—Teléf. 1226. O 
Dr.FriBflFeMDflfizTrafíeso 
Cirngía y eaferoeástles de señeras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA ' 104-20 En 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eo enfermedades de loa 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 654 1 A 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 2ij mz 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PUSENCIA. 
Se hacen análisis clínicos do sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 702 " 1 Ab 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S ' f E S f e r r a r a 
Teléfono: 887. 
C657 
A B O G A D O S . 
Orapbía25 
1A 
G . S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tolófono 877. 
C 803 22 A 
DB. J08E A. TABOADELi. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarlas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
DR. JUAN JESÜS VA1DES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 26Ab 
J . Valdés Tlfarti 
A B O G A D O 
S A K I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
3873 29-1 Ab 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza Htí-letéfonu n. ¿Í012 
C 660 i A 
D r . Ab ra l i am P é r e z M i r ó 
Tratantiento del hábito alcohólico. 
Pe ña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 a 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGA DO 
De 12 á 4. Aguiar 1.9. Teléfono 111. 
C 659 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á ^ 
A B O G A D O 
DE 11 A1. CHACON 17 
C 701 i Ab 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia lo-al y general 
CONSULTAS íe7á6,--G5m!ie!8Matia §5 
casi es'unna ''i O-RI^LÍA'. ('730 1 Ab 
" D r T j I ^ N L U I S P E D R O ' -
Cirujano dentista de la Faoultad de l'ensyl-
•ania, Habana 03. Teléfono S84. 
3S01 2ft-5 Ab 
c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , s o h a r e c i b i d o u Q 
s u r t i d o s i n p r o c e d e n t e e n c a s a 
d e B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
DR. SÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 4 3.—Teléfono 1132.-, 
Ban Nicolás n. 3. C 661 1 a. 
J O S E H E R I A 
" ATTORNEY AT LAW. Abogado. TeI6fono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-745 28-10 Ab 
E N S E Ñ A N Z A S . 
EMILIA MUNGOL 
vínda de Moreyra.—Profesora de solfeo y pi^, 
no, se ofrece á las familias y colegios para dar 
ciases, Salud número 15, y calzada de Jesús 
del Monte 122. 4672 8-23 
CT. LOUI3 EXPOSITION, proparatión por 
^MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender todo lo que lo puede nacer falta en 
la Exposición de St. Louls. No sigan estudian» 
do INGLES con esos viejos métodos, pues so 
cansan, pierden el tiempo, la paciencia y el 
dinero. 8u casa Aguacate n. 122. 4696 8-21 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomaa 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 4745 13-Ab24 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 56.-HABANA. 
Directora: Mlie. Leonie Olivler. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Roligflóa, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMÉNES DB MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-* 
tetnaa. 
Se facilitan prospectos. 
4557 15-21Ab 
Miss Isabella M. Cox, Profesora de 
inglés de Londres (certiñeada). Excelentes re« 
comendaciones: desea dar lecciones á niños 6 
adultos, en casa 6 á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 4555 15-21 Ab 
TTN PROPESOR de Inglés que tiene su certl-
^ ñcado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 4409 13-Abl7 
Cálculos mercantiles, por F . de He-
rrera, profesor mercantil, autor de textos do 
teneduría de libros y aritmética mercantil.— 
Obispo 86 y Gervasio 62. 4364 13-16A 
COLEGIO "SANTA A N A " 
DE 1» Y 2? ENSEÑANZA. 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA, Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la útil enseñanza, 
4328 20-15 Ab 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Amargura 37, Precios módicos. 
Un profesor de ins truoc ión , 
se ofrece para enseñar muchachos en el cam-
po, tiene larga práctica y buenas reíbrencias. 
En el muelle de Luz fonda La Vitoria infor-
man. 4176 ' 15-13 
TTna señora inglesa que ha sido direc tor̂ , da 
Y un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
frlés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción géneral, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y efnsu 
morada. Refugio 4. 4081 t̂f-lOAb 
J B R 0 S E ¡ 1 P Ü E S 0 S 
Acaba de llegar la úit l iua novela 
do Jorge Ohnet "El Camino de la Gloria" y so 
h illa de venta en Obispo 86. 4953 4-29 
Papel y sobres para cartas 
última moda, clase muy buena, blanco y de 
colores, cada caja trae 25 pliegos y 25 sobres y 
se dá en 25 cts. Obispo 86, librería. 
^57 10Ab26 
Temas desarrollados de todas las 
asignaturas para exámenes de maestros. Pí-
dase nota de precios á M, Ricoy, Obispo SO. 
Habana, 4758 1 0-26 Ab-
Ordenauzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarias y todos los ve-
cinos, 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo So 3675 2 ".A-3 
Peinadora acabada de llejfai- de Mé-
xico se hace cargo de toda clase do peinado y 
teñido,"recibe órdenes San Nicolás, entra Rei-
na y Estrella 54 altos, Teléfono 1547, precios 
§3-30 mensual. Sueltos á domicilios $1 y en su 
casa 50 centavos. 4838 8-28 
f ñ r * S a m u e l V a c k e r s . 
M . A . S. M . E . 
Autor de los planos 6 Ingcniéro Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos do 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto do 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de loi 
Sres, J. Balcells & Co., Amargura 31, ó á ThO 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Habana 116>̂  
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4ó23 26-20 Ab 
LA INDIA PALBIISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: do 
9a5. REFUGIO ^ 18. 4331 4tl5-2fimAbl6 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas moda», horas de 7 do la 
m, á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 26-16 A b 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niño?; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequoira 63, 
Cerro. Angelina Bayer. 3?40 28-Ab6 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues. garantizando su instalación y maberialo.1. .epuraciones de los mismos, s!endo reconool-
dos y probados con el apatato para mayor ga» 
rantía. Instakción de timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aoarutos dol ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos, Compostela 7. 
4093 26-9 A 
Se suplica á quien hubiese cncontra-
do una sortija, anillo de oro. con la i 
ción "27 Sept. '¿6", Ja devuelva á su di 
tnsenp-
uefüo ett 
el escritorio de Manínez y Posada, Cuba 51. 
do 2 á¡;4. La giatiflcnción serft mayor quo el 
precio obtenido en vonta. 4936 i-28 
Una señora que lia perdido en el t a-
yocto del Monasterio á la Iglesia de las Ursu-
linas, una boLia conteniendo un llavero, un li-
bio de memorias en inglés y otras cosas p"-
queñas, suplica á quien lo haya encontrado lo 
entregue en ol Monasterio de Ursulinas. 
1 5 i A i l l o Ü S S L i A M A R I N A — E d i c i ó t t d e l a m a ñ a n a — A b r i l 2 9 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE A L B I B U . —K o s da hoy 
en ad iós L u i s a Tetrazzini desde la es-
cena de Alb isn cautando la grandiosa 
ópera de Gounod, Fausto, en la que tie-
ne á su cargo el papel de la apasiona-
da é ideal Margarita. 
Los restantes papeles de la obra se 
han repartido de esta suerte: 
Marta Sra. Bettini. 
Fausto Br. l i r«g l ia . 
Meffistófeli Sr . J . Rossi. 
Valentino Sr. Ottovoni. 
"VVafíer Br. Peligrini . 
Ignoramos, porque en esto padecen 
confusión los programas, qu ién se e n -
carga de la parte de Siebel. 
E s noche de moda. 
P a r a m a ñ a n a anuncian los carteles el 
estreno de L a úUima copla, zarzuela en 
un acto, libro de Jackson V e y á n y Je-
s ú s de la Plaza con m ú s i c a del maestro 
Marquina, que fué estrenada reciente-
mente en Madrid, con gran é x i t o , en 
el teatro Moderno. 
E l papel de B las i l l o—creac ión de 
Loreto Prado—lo hará Esperanza Pas-
tor. 
M a t i n é e «1 domingo. 
Se cantará primero la bonita zarzue-
l a en dos actos E l postillón de la Rio ja 
para finalizar el e spec tácu lo con los x& 
gocijados C/iícoííte fo escuela. 
Pronto: L a r a n a mora. 
F i l o s o f í a . — 
¿Qué es lo más dulce?—El amar. 
¿Lo m á s amargo?—Él desdén. 
¿Lo m á s grato?—Hacer el bien. 
¿Lo sublime? —Perdonar. 
J . Á . So/Jia. 
CChileno.) 
DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN.—Ee-
puesta y complacida ha vuelto ya á su 
morada, después de haber sufrido en 
la gran casa de salud del Centro de De-
pendienies, una operac ión q u i r á r g i c a 
de l i cad í s ima , la distinguida y muy 
apreciable dama dofia Vicenta Martel 
de Béd ia , 
Rea l i zó dicha oberac ión, con su re-
conocida pericia, hábi l é inteligente-
mente, el doctor Moas, s e c u n d á n d o l e 
los doctores García Mon, Fontan i l l» y 
Rojas, pertenecientes todos a l cuerpo 
facultativo de la quinta L a Fur í s ima 
Concepción. 
L a señora Martel de B é d i a se desha-
ce en elogios hacia los doctores expre-
sados y en su nombre y por expreso 
encargo suyo damos á todos las gracias 
por las infinitas atenciones de que la 
hicieron objeto durante su permanen-
cia en aquel cslablecimiento. 
Grati tud qnc hace extensiva la ope-
rada á doña Serafina López , encargada 
del Departamento de S e ñ o r a s en L a 
Tnrís ima Concepción, por la solicitud y 
celo que d e s p l e g ó en su asistencia. 
Por nuestra parto c ú m p l e n o s felicitar 
á la señora Martel de B é d i a d e s e á n -
dole el establecimiento definitivo de su 
salud. 
Dos OONFER ENCÍAS. — Correspoti-
efientes á la so^unda y tercera de la se-
rle de Lecturas P ú b l i c a s ha organizado 
dos conferencias la Asoc iac ión de Baen 
Gobierno Municipiil . 
D a r á la primera de ellas esta noche, 
en el Centro Balear, situado frente a l 
muelle de Luz , el vocal del Consejo de 
dicha Asoc iac ión , señor Antonio Maz-
«oranna. 
Tema: 
— ' ' L a const i tuc ión de Cuba y el 
problema municipal.'1 
M a ñ a n a será la otra conferencia, á 
cargojjjdel doctor Lincoln de Zayas, vo-
cal también del expresado Consejo, en 
los salones de la Sociedad del Vedado. 
H a b l a r á el doctor Zayas sobre el te-
ma siguiente: 
— ' ' L a s ciudades del siglo X X . " 
E l púb l i co que desee asistir á ambas 
conferencias hal lará francas las puertas 
del Centro Hulear y la Sociedad, del Ve-
dado sin requisitos de n i n g ú n género . 
A las ocho y media de la noche. 
E L AMOR CON E L DESDÉN.— 
Amor que sufriendo vive 
un ingrato desamor 
sin ver j a m á s el amor 
por quien ama y se desvive, 
será amor; m á s yo, en conciencia, 
al desamor no he de amar. . . 
Cuanto mejor es fumar 
y fumar de L a Eminencia!! 
E L CAMINO DE LA G L O R I A . — E s la 
ú l t i m a novela de Ohnet. 
Vert ida al castellano por el distin-
guido literato Carlos de Batlle han lle-
gado numerosos ejemplares de esa obra 
á la antigua l ibrer ía de Ricoy, en Obis-
po 86, donde se hal la de venta. 
E u E l Camino de la Gloría, el ilustre 
autor de Felipe Derblay, George Ohnet, 
estudia la influencia que puede tener 
en los grandes artistas la vida del gran 
mundo y el frecuente trato con gentes 
ricas, elegantes, divertidas y ociosas. 
Tratase de un problema ps icológico , 
amena y magistralmente resuelto, que 
á todos conviene conocer. 
U n nuevo libro de Ohnet es siempre 
un suceso literario. 
L a n o t a f i n a l . — 
P e z u ñ a r d o se presenta á declarar 
como testigo ante un tribunal. 
— i C ó m o se l lama usted! 
— P e z u ñ a r d o Pérez . 
— ¿ Y su padre de usted! 
—Bueno, gracias. 
— L o pregunto á usted c ó m o se llama 
su padre. 
— P e z u ñ a r d o Pérez , como yo. 
— S i é n t e s e usted y diga lo que sabe 
— Sé leer y escribir, s eñor presidente 
O B I S P A D O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA, 
pe orden del Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo 
Diocesano se publica por este medio para ge-
neral conocimiento de los fieles que él Santo 
Jubileo Circular que, según la distribución he-
cha correspondía á la capilla de San Isidro el 
día 2 de mayo, pasa á la capilla de las Siervaa 
de María, Cuarteles n. 2. 
Habana 24 de abril de 1004. — Sereriano 
Sainz. g-4-2S 
i r a D[ mn mim 
E l sábado próximo, dia 30, fiesta de Santa 
Catalina, función solemne & las ocho y media 
con sermón por el P. Paulino Alvarez. 
c 827 4d-27 3a-27 
D TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anestés i -
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
C R I A D A D E M A X O 
Se solicita una señora de mediana edad, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, San Ra-
fael 14^, J . Valléa. 4918 4-28 
E u E g i d o 3 (alto primero) se sol ic ita 
una buena cocinera para corta familia ha de 
traer buenas referencias y dormir en la colo-
cación; sueldo dos centenes y ropa limpia, sin 
estas condiciones que no se presente. 
4915 4-28 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada de mano 6 manejadora, pueden in-
formar en la misma casa de Aguacate 136. 
4917 4-23 
U n aprendiz de i m p r e n t a 
se solicita en la calle de la Habana n. 112, Bo-
tica, de 11 a 3, por el Escritorio. 
4912 4-28 
Se sol ic ita l ina c r i a d a do mano b l a n -
ca ó de color, ha de ser de mediana edad y 
traer buenas referencias de las casas que haya 
•errido. Neptuno 56. 4924 4-28 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a pen in -
sular de cocinera ó para acompañar una se-
ñora ó señorita, lo mismo sale para fuera y si 
es para navegar no se marea; siendo para la 
cocina prefiere casa de comercio.Industria 150 
informan á todas horas, altos. 4373 4-27 
RELOJES 
cronómetros Borbolla, 
plata, nikel y acero. 
de oro, 
así como 
edad, un «irviente ¿ara caballeros solos. Dejar ' 
nota en Teniente Rey 48, bodega esquina Ha-
bana, donde informarán. 4835 4-27 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, coch eros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n 84 — 
Teléf: 486.—Roque Gallego. 4817 ,>fcP27 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Corra-
les 59. 4926 4-28 
D e s e a colocarse u n a buena coc inera 
en casa particular ó establecimiento, tampo-
co tiene inconveniente en ir al campo, tiene 
las mejores referencias. Barnaza 72, carnicería 
informan. 4927 4-28 
P U E N T E que tanta comodidad ofre- | u n a pen insu lar 
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días . 
26-29-Mi; 
S O L I C I T U D E S . 
i o s Sres. OHver, Bal lsoley y C a . 
de Baratillo 1 A, desean saber la residencia de 
los esposos Don Ricardo Giménez y Doña Lui-
sa Díaz y Pérez ó sus herederos, para un asun-
to de interés. 4206 15-13 
Cocinero.—Desea colocarse uno que 
sabe desempeñar muy bien su obligación, en 
casa particular ó establecimiento; cocina á la 
española, criolla, americana y francesa. Tiene 
quien responda por su conducta. Neptuno 127, 
bodega, v Monserrate 123, barbería. 
4910 4-28 
D I A 29 D E A B R I L D E 1904 
Este mes está consagrado á la Resu 
rrección del Señor. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Pedro de Verona y Graciano, 
mártires; Santas Antonia y Florencia, 
vlrgfines y mártires. 
San Pedro, uno de los primeros márti-
res que dió la Iglesia de Dios, el sagrado 
orden de Predicadores, nació en Verana 
de Lombardía, por los afios 120G. 
Aprendió con maravillosa prontitud la 
doctrina cristiana, y al paso que crecía 
con la edad, crecía con la virtud el mie-
do á los peligros. 
Acababa de nacer la santa y célebre 
rel ig ión de Predicadores, y reputándola 
todos por puerto seguro de salvación y 
asilo muy propio para librarse de las 
borrascas dei siglo, apenas conoció Pedro 
su inntituta cuando reaolvió abrazarle, y 
pasando á buscar sn santo fundador, se 
echó á sus piós y le p idió con instancia 
le recibiese por hijo y por discípulo. 
Aunqne tenía á la sazón sólo quince 
años, descubrió en él Santo Domingo 
tanta inocencia, prendas tan raras, y una 
vocación tan conocida y tan visible, que 
luego le admit ió en la orden. Igualmen-
te santo que sabio, se proporcionó presto 
para esparcir entre los prójimos los ardo-
res de su celo. Descubrió un talento emi-
nente para el pillpito, una elocuencia 
porsuasiva que ablandaba los m á s duros 
corazones. Elevado al sacerdocio, esta 
dignidad perfeccionó su virtud y sus ta-
lentos. 
Por ú l t imo , encendido de amor de 
Dios, y con una viva y fervorosa devo-
ción á María Sant í s ima, tuvo la dicha de 
derramar su sangre por la fe el dia 29 de 
Abr i l del año 1509. 
F I P ^ T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, 
peninsular, desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Vives 157 
49G5 *-29 
U n Joven con eonocimientos del idio-
ma inglés y 5 afios de práctica en el comercio 
dQ esta plaza, se ofrece a comerciante ó em-
presa particular. Dirigirse por escrito a O. D. 
Administración de este periódico. 
4<Jol 6-29 
A los propietarios: se desea alquilar una casa, 
""•6 altos lEdependientes que tengan de 4 a 5 
habitaciones, sala, comedor, baño y demás 
comodidades. Dirigirse por escrito señalando 
pi-etio y punto al Sr. H. M. Apartado n. 705.— 
Ciudad. 4955 -̂29 
desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Habana 134. 
Sueldo 2 centenes. 4935 4-28 
U n a cr iandera peninsular de dos m e -
ses de panda, con buena y abundante leche, 
desea colocarse & leche entera. También se 
coloca una manejadora. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Consulado 61. 
492S 4.28 
Se solicita u n a c r i a d a a m e r i c a n a ó i n -
glesa que sepa un poco de español para ir ( on 
una familia a pasar el verano en los Estados 
Unidos. Que traiga buenas referencias a Man-
rique 78, altos, todos los dias de 11 a 3 
48(51 10-27 
Se sol itau dos buenos agentes p a r a l a 
propaganda de una sociedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos. Seles da un buen sueldo ó remune-
ración. Empedrado 52. de 9 a 10 de la mañana. 
4866 15-27 
Se solicita u n a m u c h a c h i t a b l a n c a ó 
de color, de 12 a 14 años, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, se le dará sueldo y ha 
de tener familia. En la misma se solicita una 
cocinera paia el Vedado que duerma en la co-
locación. Lealtad 122 4867 4-27 
D e s e a c o l o c a c i ó n en casa de comercio 
ó particular, una cocinera peninsular, cocina á 
españole y criolla, sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende y en la misma desea co-
locación otra señora para costurera y ayudar 
a la limpieza de alguna habitación, acompa-
ñar a señor» ó señorita, tiene buenos antece-
dentes y quien responda por ella, Muralla 9. 
trería 4839 4-27 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano o manejadora; ee cariñosa 
con ios niños, sabe cumplir con su deber v tie-
ne quien la recomiende. Informan Animas 58. 
4808 4.07 
U n matr imonio peninsular desea eo-
locarse de criados ó para cualquiera otra ocu-
pación. No tienen inconveniente en salir de la 
ciudad y tienen quien loe recomiende. Infor-
man callenj^áT^Vedado. 4S12 4-27 
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni -
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
fc-632 ZO Mz 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en Industria 
n. 32, altos. 4855 4-27 
Dependiente de botica.-Se neces i ta 
uno para un pueblo próximo & la Habana, 
sueldo 20 pesos plata. Informan Línea 130 
Vedado, botica de Saavedra. 
4789 8-26 
E n el Vedado. 
Calle J . entre 19 y 21, se solicita una cocine-
ra blanca ó de color para una corta familia y 
que avude algo en los quehaceres de la casa. 
4849 4-27 
U n a j o v e n peninsular desea acompa-
ñar á una señora 6 familia á España, en cali-
dad de sirvienta ó manejadora, exigiendo como 
'nica gratificación que le paguen el viaje, tio-
" quien la recomiende. Informan Figuras ne 
núm. 64. 
U n muchacho de color desea colocar-
se de aprendiz en una sastrería. Está ya bas-
tante adelantado en el oficio. Habana 128. 
4810 4-27 
Cna buena coc inera peninsular 
esea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 16. 4779 4-26 
U n a joven peninsular , desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene referencias. 
Informan én O'Reilly, 34, altos. 4815 4-27 
Se « l e s e a n colocar dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas de mano ó manejadoras: 
tieacn personas que respondan por su conduc-
ta y ya llevan tiempo en el pais. Luz. 57. 
íT99 Q 4-26 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
na quien responda por ella. Informan Águiar 
69, entresuelos. 4878 4-27 
Se s o l í c i t a u n a n i ñ a b lanca ó de color 
de 13 á 16 años, para manejar un niño de 12 
meses. Villegas 91, bazar del cristo, ropa, sas-
trería, camisería y sedería. 4876 8-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA A 
leche entera, una señora peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante leche 
Es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda poi ella. Dan razón en Refugios núme-
ro 2, letra C. En la misma una criada de ma-
nos. 4609 5-27 
Desean colocarse dos peninsulares , 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular ó establecimienco: tienen 
quien responda por ellas. No tienen inconve-
niente en salir de la ciudad. Informan Zanja 
124. 4305 4-2G 
D e s e a colocarse un peninsular de 
criado de mano, es entendido en su obliga-
ción y con buenas referencias. O-Reilly 97 y 
B a r b e r o . 
Hace falta un operario para el sábado y do-
mingo, y ec la misma se necesita un socio.— 
Aguiar y Cuarteles. 4939 4-29 
U n a c r i a d a de mano que sea p e n i n -
sular, formal y sepa su obligación se solicita 
en Oficios n. 12, para servir á un matrimonio 
con un niño. Ha de traer referencias. Siendo 
el y^eldo dos centenes. 4943 4-29 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
dv¡ criado de manos, está acostumbrado á ser-
vir en casas particulares. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. In-
forman Monserrate 151, cantina. 
4945 4-29 
U n a buena, coc inera , blanca, desea 
colocarse en cata particular ó establecimien-
to. Sabe cocinar & la española y criolla y tiene 
quien la garantice. Informan Teniente Rey 39 
altos. 4976 4-29 
Se solicita u n a c r i a d a e s p a ñ o l a de 4 5 
a 50 años, para cuidar una enferma que no 
guarda cama y hacer otros servicios. Debe 
presentar referencias de su conducta. Amar-
gura n. 71 de 10 a 1. 4968 4-29 
A L u i s i T E T R A Z Z I K I . — 
La soduotora majia que viertes cuando can-
(taa, 
Derrama en nuestros pechos insólito placer, 
Y de entusiaoiuo hsnchidoa, ardientes cora-
(zones. 
Un culto á tu talento te vienen á ofrecer. 
De It.V.iaalzasí.e el vuelo, calandria trinado/a, 
Buscando de la-, pilmas la pompa y majestad: 
Y allí, entre g&ffM flores, torrentssde armonía 
Brotara tu garganta, de origen celestial. 
Las aves, al oírte, de súbito callaron: 
Los ríos detiivieron su linfa de cristal; 
Y , al encachar ta canto, del cielo descendieron 
Los genios de la Gloria, tu frente á coronar. 
Cuando tu voz resuena, patética y sublimo. 
Be agolpa 6 n:. wtros ojoa el llanto del dolor, 
Y vibra en nuestros pechoa la cuerdii más sen-
sible. 
Herida por la fuerza de amargo sinsabor. 
La tierna filomena, que oculta en el ramaje 
Sus melodio3os trinos entona con amor, 
Imiia*dc tu acento las notas arganiinas, 
Y el corazón conmueve del fiero cazador. 
Oh; canta, bello cisne, posado en la ribera 
Que baña con sus ondas el bélico "San Juan", 
Que salen sus nereidas 6, recoger, gozosas. 
Las perlas que derraman tus labios de coral. 
En tanto que, entusiastas, los seres que te 
(admiran 
De flores y de aplausos te vienen i col un r, 
lOhj canta, bello cisne; tu cántico merece 
Que suba, entre querubes, al trono celestial. 
Ginéa Eítcanaverino de Linares. 
Btgo. de Cuba, Abril do 1904. 
JJN GRUPO DE R E P O R T E R S.—E l di -
ligente v popular fotógrafo J o s é G ó m e z 
de la Carrera, congregó el martes últ i -
mo en los bajos de la Casa Presidencial 
a l Directorio de la floreciente Asocia-
ción de lírporters con objeto de sacar un 
grupo que aparecerá en el p r ó x i m o nú-
mero del s i m p á t i c o semanario Azul y 
Mojo. 
E l trabajo del s e ñ o r G ó m e z de l a C a -
rrera hace honor á la persona que lo 
h a ejecutado, pues a d e m á s del exacto 
parecido de todos los miembros del 
Directorio, adv iér tese en las posicioues 
de éstos una escrupulosa colocación que 
revela la competencia del artista. 
E l infatigable cultivador del arte de 
Daguerre, dando una prueba de su ge-
nerosidad y s i m p a t í a hacia "los chi-
cos de la prensa," obsequiará á cada 
o no de los que forman el grupo con 
BU ejemplar. 
¡BÍÍ;:I por Gómez de la Carrera! 
C O R T E D E M A R T A . — D i a 29.—Co-
rresponde visitar á, Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
I G L E S I A 
DE SAN NICOLAS DE BARI. 
E l dia dos de Mayo, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, principiarS, en esta Igiesia la "San-
ta Misión" dirigida por los RR. PR Paülea, y 
terminará el día ocho coa la misa y Comunión 
general, & las siete de la mañana. 
E l Párroco invita á los padres de familia. 
Directores de Colegios y á sus feligreses A tan 
piadosos actos. Habana, Abril 28 de 1901.— 
El Párroco. 4911 lt2—3m29 
8e «lesea comprar u n a casa de m a n i -
postería de 4 á 6000 pesos: se prefiere esquina 
y de Belascoain para adentro; sin interven-
ción de corredores. Concordia 131. 
4942 4-29 
Se sol ic ita u n a c r i a d a joven peninsu-
lar sin pretensiones y que tenga poco tiempo 
en el pais, que sea trabajadora para todos los 
quehaceres de dos perEonas, que sea inteligen-
te y tiene que fregar los pisos. Buen sueldo, 
trato y ropa limpia, Crespo 49, de 11 a 2. 
4846 4-27 
D e s e a colocarse u n a buena-cr iandera 
á leche entera la que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ella. Informan, 
Oficios 58 4844 4-27 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn obligación 
tiene informes de la casa donde ha estado. In-
forman Teniente Rey 59. 4824 4-27 
D e m a n e j a d o r a desea colocarse u u a 
muchacha de color. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Virtu-
des 17. 4836 4-27 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de cocinera 6 criada de mano. In-
forman Industria 129. Tren de Agencia. 
4825 4-27 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe co-
ser ám%aq y á máquina. También se coloca 
unaonaaoera con buena y abundante leche 
á l- oh - entora. Tienen quien responda por 
ellas. Informan San Lázaro 255. 4985 4-27 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; tiene bue-
nas referencias por todos conceptos. Informan 
Inquisidor 29. 4954 4-29 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de mane-
jadora de niños pequeños de brazo, de criada 
de mano ó de camarera. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Lamparilla 51. 4932 4-29 
Se a lqui la l a casa cal le de Effido « 1 , 
con sala, tres cuartos bajos y uno alto y demás 
comodidades, pisos de mosaico; se da en pro-
porción con buenas garantías. Informan Ha-
bana 210. 4956 4-7» 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o . 
E l domingo próximo, primer dia de mayo, 
la fiesta de la Rosa. A las ocho misa do Co-
munión general para los cofrades del Santísi-
mo Rosario y demás fieles. A las nueve fun-
ción solemene con orquesta y Sermón por un 
P. Dominico. En el ofertorio de la Misa ben-
dición y ofrecimiento de las Rosas. 
c S3i 3rn 29 2t-29 
FrimitiYa Real y BIIIY íllre. A r c í n c o M a 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X l l l , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el aliar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los deles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
O 639 l Ab 
Campanar io n. 70.—Se neces i ta u n a 
manejadora que no sea muy joven, ha do gus-
tarles los niños y traer referencias-
4963 4-29 
U n a ioven desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser a mano y a 
máquina y tiene auien la recomiende. Infor-
man Baños n. 37, Vedado. 4969 4-29 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s p e n i n -
sulares da mediana edad, una de cocinera y 
la otra de criada de manos o para acompañar 
una señora, en Monte 2í darán razón, 
4970 4-29 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y ™b*c*mV\"CTJorJañ 
ber. Tiene quien responda por ella. Informan 
Amargura 54. ^ J l *SU 
U n a j o v e n peninsular que ™*>* 
ser a mano y es cariñosa con los mnos, desea 
colocarse dye criada de ^ o ómane^oT^ 
Tiene quien la recomi«nde. Se soncita una 
cnandera para llevar un mno á España^ In-
forman Monte 145. 4973 4-29 
JII3. 
IGLESIA DE BELEN. 
Todos los días, á las 7 de la neche, tendrá lu-
gar en esta Iglesia el devoto ejercicio del mes 
de las Flores- Después del rosario habrá ser-
món ó ejemplo todos los días y Diálogo los 
Domingos. E l coro de niño del Colegio so-
lemnizará las fiestas. 
4931 A. M. D. Q. 4-23 
SOLEMNES CULTOS DIJE A 
SAN MIGISGO DE P i E A 
se cons;tí?raríí.n en el presente a ñ o en 
l a I g l e s i a y Hospi ta l de s u nombre . 
E l Jueves 28 del corriente, á las cinco de la 
tarde, se izará la bandera. 
El Viernes 29 comenzará la Novena del San-
to. A las 8 de la mañana de cada día. Misa 
Cantada; y despuís el rezo de )a Novena. 
E l Sábado 7 de Mayo, á las 7 de la noche. 
Salve con Letanías. 
E l Domingo 8, á las seis de la mañana, Co-
munión Pascual á las enfermas del Hospital-
á las 7;» comunión general: á las .S>̂  la Resta 
Solemne, en la que predicará el Sr. Canónigo 
Magistral de la Sauta Iglesia Catedral y Fis-
cal Eclesiástico del Obispado, Dr. Santos de 
Robles. 
De-spnés de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana Abril 22 de 1901. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Óaballero. 
4911 10Ab28 
E S C U E L A S P I A S 
C3LO C 3 r U L a , : K L « , l 0 ^ Í 0 O £ * , 
Los alamnos de este magnífico Colegio invi-
tan á sus respectivas familias para la Velada 
partioular que el sábado próximo, dia 30, á las 
7 de la nochef celebraián en obsequio al Muy 
Rdo. P Provincial de Cataluña é Isla de Cuba, 
el cuol ha venido expre amenté para visitar 
loi dos Colegios que dicho Instituto posée en 
esta República. ivjS 2-28 
Se ofrece u n a joven g a ñ o l a para 
criada de mano; tmhe coser á mano y 4 má-
quina. Dragones n. 44. 4972 4-29 
U ñ í r T m ^ c i r p e n i n s u l a r desea colocar-
u na, JVVV", 1 ó de cocinera en casa de se de criada de mano < M1Pna moralidad, es exacta en el cnraplimicn-
dondê  ha estad^ Iniforman Escobar 142 entre 
Zanja y Salud, ^ ^ 
Se so i iHta u n a c r i a d a de " £ ™ < £ « £ 
lor con buenas referencias, 
nes y lavado de ^pa . Vedado, calle 10 nü 
mero 14 
l l i n o v e ñ p e ñ i n s u l a r desea colocarse 
de c í a í o de mano ó en otro trabajo que se le 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man San Nicolás 285. 4887 4-27 
Maur ic io Soinolinos, p a r a easa par t i -
cular ó de comercio se ofrece como cocinero á 
la española, francesa y criolla: no tiene incon-
veniente en salir fiiera de la Habana y tiene 
las mejores referencias. Dan razón Mercado 
de Colón 9 y 10, café. 4S70 4-27 
Se sol icita u n a b lanca ó parda de me-
diana edad, que sea buena cocinera y muy 
aseada en su trabajo y pueda presentar refe-
rencias de BU conducta y honradez. Carlos III , 
Subirana n. 6, impondrán. 4848 4-27 
Se desea saber el paradero de J u a n 
García Billar, natural de Graba, Ayuntamien-
to de Silleda, provincia de Pontevedra, qne se 
hallaba establecido en una vidriera do cambio 
en la Plaza del Vapor; lo solicita Agustín Re-
bollo, O'Reilly 90. 4770 8-28 
Se solieita u n a persona que quiera 
ocuparse de proponer Directorios y otras mer-
cancías útiles en caSa» de Comercio, Bufetes y 
casas de familia. Obispo 86. librería. 
4788 4-26 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora; es cari-
ñosa cen los niños y tiene buenas recomenda-
ciones. Desea encontrar una buena familia. 
Informan Cuba 18, á todas horas. 4785 4-26 
Dos c r i a n d e r a s r e c i é n l legadas de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Teniente Rey 
núm. 81. 4777 4-26 
S E S O L I C I T A 
unabuena criandera en Galiano 131, altos. 
4782 4-26 
U n a c r i a n d e r a peninsular r e c i é n l le-
gada dé la Península, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; es cariñosa con los niños y tie-
ne quien la recomiende. Informan 7.' 91, La 
Lnna y Pasco n. 4. 4775 4-26 
C B I A D O . - S e solieita un buen criado 
do mano que sepa leer y que tenga los mej c-
rea antecedentes. Sueldo $20 plata. Antigua 
Casa de J . Vallés, San Rafael 141X. 
4765 4-26 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de mano 
de color que sea fina y traiga buenas referen 
cías. Manrique 73, altos, da 12 á 4. 
4776 4-26 
Se solicita una señora de mediana edad para 
ama do llaves de la casa de vivienda de un in 
genio déla Provincia de Matanzas, á tres ho-
ras de esta ciudad por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. Se piden referencias 6 in 
formará en San Pedro 6, altos, el Sr. Serafin 
P. Ramírez. 4766 4-26 
U n a joven peninsular de^ea colocarse 
de criada de mano Informan Calle 5.' n. 60 Ve 
dado. Teléfono 9175 4803 4-2« 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de mes y medio de parida, con buena 
y abundante leche; es cariñosa con los niños: 
En la misma dos criadas de mano, que tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 24. 
4810 4-27 
U n a cr iada que h a estado en casa de 
las principales familias de esta capital, desea 
colocarse para servir á la mano, pudiendo 
presentar inmejorables referencias de su hon-
radez y laboriosidad. Aguiar 122, el portero in-
formará. 4820 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Calle A n. 14, 
Vedado. 4823 4-27 
Se sol ic ita en S a n L á z a r o ÍK>, u n a 
cocinera, con buenas referencias y sin distin-
ción de raza. 4813 4 27 
Desea colocarse u n a peninsular de 
criada de mano ó manejadora; es cariñosa con 
los niños y está acostumbrada á manejarlos. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villegas 92, altos. 
4872 4-27 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano; ha estado en buenas casas 
en esta capital. Informan en Progreso 17, ta-
ller de lavado E l Esmero. 4S69 4-27 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, portero ú otra cosa análo-
ga, tiene buenas referencias y no tiene incon-
veniente en salir al campo ó al extranjero. 
Aguila n. 2& 4888 4-27 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 de comercio; tiene 
buenas referencias; cocina á la española y á 
la criolla y tiene quien responda por ella. In-
forman Monte 64. 4845 4-27 
Se sol ic ita u n a coc i iwra 6 c r i a d a de 
mano que entienda algo de cocina, aue duer-
ma en la colocación. Informan San Rafael es 
quina á Amistad, altos de la peletería. 
4817 4-26 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Concordia 49. 
4753 4-26 
C E SOLICITA un criado de manos de 16 a 20 
^años qua no sea recien llegado y que haya 
servido en casa particular. De 8^ a 10 de la 
mañana y de 2 a 4 de la tarde Virtudes 130 es 
quina a Gervasio 4797 4-26 
U n buen cocinero desea colocarse cu 
casa oarticular, de comercio ó almacén. Sabe 
desempeñar con perfección su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Amistad 
n. 136, 2̂  piso, cuarto 44. 4748 4-26 
C E SOLICITAN dos buenas criadas de mano, 
^ que sean blancas y Uayan servido en casa 
respetable, tienen que saber coser, si no están 
acostumbradas al servicio que no se presenten 
Prado 88. 4763 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O » 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
Intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, Ban José 30. 
4781 4-26 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuanta1! cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
4780 4-28 
U n » joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con sn obligación y tiene bnenas recomen-
dac'onea Informan Inquisidor 29. 
4S47 4-27 
Presente: sa^e cumplir con obligación y 
Fiene quien responda por su conducta. Infor-
man Egido y Merced carnicería. 
4S93 — 
T ^ ^ p e i ^ ^ S ^ d o r a s , 
^ i f ^ o n lo^ n S y saben -cum plir 
^n sSdeber, t'cnen quien r<*ponda porf ías . 
Informan Morro 22. «W IfZ. 
S e ^ l i c i t a r u i T c r i a d o de mano activo 
y íraSajador y qnc tenga quien lo recomiende, íin recomendaciones que no se Presente, boti-?k de laesqninade TeW cal*aáa del Monte 
4891 4-28 412, Habana. 
U n a c r i a d a l > c ñ h » s í » l a r y "í1 ayudante 
de c ^ i í a que cada cual sea trabajador y s^ 
p a ^ n obñ^ación, se solicitan en Ammasn. 5. 
4932 
S E S O L I C I T A 
una costurera france-que duer̂ ^̂ ^̂ ^ 
Concepción n^jrn^Pf^: 
U n a seflora peninsu lar 
desea colocarse de c f i ^ / ^ l ^ ,naD0• Informan Fien ras y Lealtad, bodega. 
4903 * 
S ' í S r ^ S f f c f f ^ ^ y tiene quien 
íesponda por él. Informan Zanja n. t 
4922 - _ _ — 
UTra^seSm^pá^81*508*" buena e d u -VA , «OVP« varios idiomas, entre ellos el cs-cación. posee vanos 1 ^ de 
panol, desea DÜS¡ción. Dirigirse por un señor solo de b"en* 400! £.28 carta ^ ALjistadccorreoi 4W4 ^-6 
B a r b e r o s . - S e sol ic i ta un oficial p a r a 
domingos. Bernaza y Lamparilla, sábados y 
salón Jai-Alai. 4899 4-28 
K K I N A 9 0 
Se solicita una buena cocinera a la criolla. 
4014 4-2tt 
ge solicita u n m u c h a c h o blanco ó de 
color, que tenga referencias, para el servicio 
de mano. Informan en la Capitanía de Puerto 
de 9 á 11 da la mañana. 4876 4-27 
U n a b u e n a coc inera peninsu lar de -
sea colocarse en casa particular 6 estakieci-
miento; sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 74 
esquina á Aguacate. 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che de 4 meses de parida, á lecha entera, y la 
ot'-a de manejadora.Tienen quien lasrecomien 
del Informan Oienfnegos 52. 4861 4-27 
Desean colocarse dos r e c i é n l legadas 
de la Península, una buena criandera de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun 
dante leche á leche entera, no recela ir para el 
campo, tiene personas que respondan por ella 
y la otra para manejadora, cariñosa para los 
niños, informan Inquisidor 7, carbonería. 
4760 4-26 
Vedado , L i n e a 6 2 
se solicita una general costurera blanca, in-
formarán es la misma a todas horas. 
4759 4-2« 
U n a j o v e n peninsa lar desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan San 
Miguel 212. 4752 4-28 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a se» 
ñora peninsular a leche entera de pocos meses 
de parida Informan San Rafael 143 A. 
4754 4-26 
D e s e a colocarse de camarero ó de 
criada de mano ó almacén 6 portero, penin-
sular, de edad 24 años con bnenas referencias 
de donde ha estado. Mercaderes 25 altos. 
4750 4-28 
8e sol ic i ta un cr iado de mano que 
sepa sn oblicración. Sino tiene buenos infor Desean colocarse dos peninsulares , 
una de manejadora y la otra de criandera á I mes de las casas en que ha servido, es inútil 
leche entera, que tiene buen» y abundante, que se presente. Informan Vedado, calle 15 
Tienen quien responda por ellas. Informan en I esq. á H. 
Factoría 17. 4850 4-27 
4798 4-26 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a 
neninsular recien parida Concordia n. Iff7. 
*^ 4856 4-W 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
c ¡locarse en casa particular 6 establecimiento; 
sabo < implir con sn obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Maloja 33. 
4869 4-27 
Se sol ic ita u u a coc inera b lanca qne 
sepa su obligación, para corta familia, y que 
duerma en la colocación. Factoría 22, altos. 
4858 , 4-27. 
U n p lanchador que sabe coser u n 
poco, desea colocarse en una tintorería, tiene 
referencias, informan Praáa 60. 
4811 4-27 
Se sol icita un buen c r i a d o de mano 
de color, que sea muy aseado y formal y que 
traiga referencias, sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Empedrado 22 
481 i 4-37 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de maneja 
dora Saben cumplir con su obligación 
tienen quien responda por ellos. Informan 
Morro 28. 4756 4-26 
Se s o l í c i t a u n a buena cocinera qne 
sepa su obligación y que sea limpia, sueldo 15 
pesos plata se necesitan informes, Aguacal 
69 altos, entre Muralla y Bol. 
4796 4-26 
C a s a de vec indad . -Se desea tomar 
en alquiler una ó varias, pueden dirigirse por 
escrito ó en persona a A. D. M. Calzada 134 
Vedado. 4793 8-26 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera tiene qoie 
la garantice. Informan Inquisidor 19. 
4791 4-26 
Se sol ic i ta una c r i a d a de mano, 
blanca, que tenga buenas referencias, sueldo 
lo pesos y ropa limpia, en Ueviilagigedo 27. 
4801 4-26 
4787 4-26 
S E S O L I C I T A N 
operarios de sastre. Aguacate nú m 58. 
4802 4-26 
99 dan razón. 4800 4-2? 
Dependieutc «lo botica. Se sol ic i ta 
uno cubano, joven, activo, trabajador y com-
petente. Ii;etiqúense la» casas en que se ni. tra-
jajado y el tiempo de práctica. S. García, A-
partado de correos 623. Habana 4761 4-28 
B B S O L I C I T A 
una manejapora en San Miguel n. 
10 pesos y ropa limpia. 4764 
91: nucido 
7-26 
SE NECESITA ÜN OFICIAL 
barquillero. O-Reilly 77, interior. 
4834 8-24 
Se sol icita u n a c r i a d a que cocine y 
limpie una pequeña casa, es para el campo, 
dista una hora y cuarto de la Habana, ni no 
es persona formal qne no se presente. Consu-
lado 11. 4682 8-23 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se en casa de moralidad, sabe coser a mano y 
máquina, no friega suelos y tiene quien la re-
comiende. Iniorman Amargura 91. 
4668 8-23 
SE OFRECE ÜN PINTOR 
de carruajes que tiene 16 años de práctica, pa-
ra una casa particular, taller ó tren de carrua-
jes. Tiene quien lo garantice, tiene certifica-
dos de las casas donde ha trabajado y para 
mas informes dirigirse Calle 20, fonda El Mos-
quito, Vedado. También pueden dirigirse por 
escrito al panto indicado, José Iglesias. 
799 8-21 
S K S O L I C 1 T A 
una criada de mediana edad, tín el Vedado.— 
Informes en Colón 30 4530 ^ 8-21 
Se solicita Una c r i a d a de mano b l a n -
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga buenas reierenciás; De no 
ser así que no se prebísnte. Carlos lll n. 22. 
4518 , , 15Ab20 
Sres. del CoiisrÉ 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
utilidad que á un capibii de 50 mil pesos se Is 
saca 12 mil en seis me.ses. ipersona que ofre-
ce este negocio está bien relacionada con bnn-
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias de str honorabilidad é iuteligi ncia. 
Si el capital es menor de 59 mil pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 122, J . M. Alonso. 4479 15-20 
Cocinera.—Se sol ic ita u n a p a r a sin 
pueblo de campo cerca de la Habana, buen 
sueldo. Dan informes en Villegas 42, encarga-
do de la casa. 4421 10-19 
Se sol ic i ta ano en la P r o v i n c i a do 
Matanzas ó Santa C l a r a , que no diste 
m á s de u n a ó dos leg-uas del ferroca-
r r i l , de sesenta á c ien c a b a l l e r í a s , con 
aguadas f é r t i l e s y b i e n empastado. 
Dirijarirse á N. G ó m e z . A p a r t a d o S4: 
Cárdenas). 3861 26-Ab6 
UIÍ:I scf iori la inglesa 
insritHtrir de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
416. 4027 28-ab9 
A GENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 83, Te-
Aléfono 450. KM ta cosa es la única en su giro 
qne puede ofrecer al público un serricio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y do 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villa vei de. 3542 26-Mz23 
L a Sra . M a n u e l a P e r e l r a 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Mniños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega 3321 30-23 Mr 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqu i la u n a hermosa h a b i t a c i ó n 
alta con vista á la calle, con 6 sin muebles y 
toda asistencia, en casa de familia extranjera. 
Habana 42, altos, esquina á Cuarteles. 
4967 4-29 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oficinas 6 escritorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los Sres. 
M. R. Angulo y linos., de 9 á5. 
4946 16-29 Ab 
Mny b a r a t a se a lqu i la la bonita c a s a 
Franco casi esquina á Carlos I I I , al fondo de la 
botica donde jstá la llave. Todos SUÍ pisos son 
de mosaicos. E ! dueño Prado 7 4959 4-23 
1^0» espaciosos altos de San I g n a c i o 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obrapía y 
Obispo, se alquilan para escritorios. 
• 4940 8-29 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se a lqui lan frescas y ventiladas h a -
bitaciones con ó s in muebles, a per -
sonas de moral idad. T e l é f o n o ÍG;>0. 
4966 26-29 Ab 
A nimas 102, se alquilan 
de la casa Animas 102 
los espaciosos altos 
, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan Ban Igna-
cio 76. 4960 8-29 
U n 4 centenes se alquilan departamentos de 
r j 2 piezas, acabados de pintar y entapizar, 
con pisos de mármol, mamparas y balcón a la 
calle, propios para escritorios, bufete ó ma-
trimonios sin niños. Una hermosísima habita-
ción en 2 centenes. O-Reilly 23. 4968 4-29 
Se a lqui lan p a r a escritorio hombres 
sólos ó matrimonios sin hijos, 2 habitaciones 
en la calle de Santa Chura y Cuba Por su proxi-
midad álos centros comerciales. Aduana, mue-
lles etc., y pasar los carros de todas las líneas 
constituye el mejor ponto de la ciudad, pre-
cios módicos. 4948 8-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones baratas á hombros sólos ó matri-
monio sin niños en Reina 147. 
4822 
Se a lqu i lan 
habitaciones altas y muy frescas y con vista 4 
la calle. San Lázaro !65 esquina a Campanario 
4950 • 4-29 
Se a lqu i lan los altos de l a casa c a -
lle de San Miguel n. 119, la llave en los bajos, 
informarán en Cuba 76 y 78. 4919 i-M* 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L F I S C A L D E L A A U D i E N C I A 
E l njior levantó el pesado cortinón 
de damasco y gritó: Pasa el aeñor Fis-
cal. 
Por entre dos hileras de personas 
que esperaban impacientes la audiencia 
pública pava presenciar el Juicio Oral 
del autor do un crimen que había es-
tremecido Á la ciudad entera, se ade-
lautó un hombre de regular estatura, 
bigoto y pelo rubio, y de mirada pene-
trante y escudriñadora. Era Carlos 
Gonzalo, Fiscal de la Audiencia. 
Carlos Gonzalo había sido siempre 
poblé y generoso el ejercicio de sus 
funciones; tenía uh hijo que adoraba 
con toda su alma y bastaba solo invo-
car el nombre de éste para que Carlos 
atenuara todo lo posible la causa del 
reo. 
Una noche, una venganza ruin hirió 
al Magistrado en lo más profundo de 
su corazón: su hijo fué robado, siendo 
inútiles todas las pesquisas realizadas. 
Desde entonces Carlos Gonzalo cam-
bió por completo, dejó de ser el cora-
zón noble y generoso para ser el funcio-
nario recto y severo. 
L a causa en que ahora trabajaba era 
la de robo del que resultó homicidio. 
Cerca de un mes llevaba Carlos estu-
diando aquella causa; y la estudió con 
ahinco, con perseverancia, buscando cu 
lo más simple una nueva prueba de la 
culpabilidad del acusado. 
L a sala quedó reunida al instante y 
el Presidente ordenó que se introduje-
ra al reo. 
Contaba este unos 23 ó 25 años, de 
pelo rubio y agradable semblante. 
Entró en la sala con paso firme, con 
serenidad, con arrogancia; paseó la vis-
ta en torno suyo y se dejó caer en el 
banquillo de los acusados. 
Aquel día el Fiscal estuvo más seve-
ro que nunca, hacía resaltar el crimen 
con las tintas más sangrientas, lo pre-
sentaba de una manera horrible; y en 
sus conclusiones pedía para el reo la 
última pena. 
Este, en el transcurso de la causa, 
había pedido varias veces una audien-
cia privada al Fiscal, pero Carlos Gon-
zalo se la había negado. 
En el ánimo de todos estaba que la 
Sala tallaría lo que el Fiscal había 
pedido. 
E l Presidente agitó la campanilla 
dando por terminada la sesión. 
Cuando todos se disponían á aban-
donar el local, el reo, que hasta enton-
ces había permanecido con la cabeza 
caída sobre el pecho, se levantó y pidió 
de nuevo al Fiscal que le oyese dos pa-
labras en secreto. 
Aquella petición extrañó á todos. 
Carlos Gonzalo, impulsado por un 
sentimiento de compasión por aquel jo-
ven que encontraba la muerte á los pri-
meros pasos por la vida, abandonó su 
puesto y se acercó á él. 
Apenas había éste pronunciado algu-
nas frases á su oído, cuando el Fiscal 
dió un saltó hacía atrás, contempló ho-
rrorizado al reo, extendió los brazos 
como queriéndole abrazar, articuló al-
gunas frases ininteligibles, bamboleó 
sobre sus piés, dió un grito y cayó sin 
conocimiento. 
E l acusado, para el que acababa de 
pedir la pena de muerte, era su hijo. 
CARLOS CLAUDIO. 
Bernaza 4*2, altos 
•e alquila un departamento para corta familia 
•iu niños. Se cambian referencias. 
4957 4-29 
Ce alquilan juntos 6 separodoa los altos San 
^Lázaro 23 y 26, a una cuadra del Prado y del 
Malecón, muy apropiados para dos familias 
regulares, muy frescos, balcón corrido por San 
Lázaro y Cárcel,se dan muy baratos. Informan 
en los bajos. 4951 4-29 
Lealtad 12, se alquila esta hermosa 
y ventilada casa, con sala, comedor, 5 habita-
ciones y demás servicio. Puede verse á todas 
horas. 4929 4-28 
Se alquilan dos habitaciones bajas 
con ventana á la calle, juntas ó separadas. En 
1* misma se adornan sombreros á 50 cts., los 
Testidos á $1, las blusas 50 cts., los bobos |1 en 
•delante. Compostfela92 entre Muralla y Sol. 
4Sas 4-28 
AlOíJllO CASAS 
•&> el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 < 26Ab28 
(Cerro!, Santo Tonuls 30 , se alquila 
una casp, compuesta de sala, zaguán, comedor, 
4 cuartas bajOs, Baleta, -un cuarto alto, buen 
f)aüo y su azotea, muy fresca, al lado está la lava. i 4920 • 4-28. •> : 
S<Ci alquilan los espaciosos bajos de 
la casla San Ignacio IOS. Informan en los altos 
-:S09 4-28 
HABITACIONES 811 IGUAL 
A familias ó personas do gusto y res-
petables que deseen vivir con entera satis-
facción, tanto en las comodidades de la ca-
sa como en los del servicio doméstipo, in-
clusive el de cocina, se "le alquila la her-
mosa casa do Ani.:nas número 7, compuesta de 
cuatro hermosas habitaciones todas frente á 
la calle, gran sala con tres ventanas, come-
dor, zaguán, dos baños , dos entradas por 
Consulado y Animas. Sa arregla todo barato 
y se le servirá siempre con la míis exigente 
solicitud por sus propios arrendatarios. 
4790 4-26 
Terminada la reparación de 
la casa San Lázaro 352, se alquila: sala, come-
dor, 4 cuartos bajos ;y 2 altos. La llave en el 
362. Informes Reina 121. 4755 4-23 
Virtudes 144 (entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos baños é inodo-
ro, 10 centenes. Informan en Salud 34. 
4794 10-A26 
TTEDADO.—Se alquila en 8 centenes una casa 
en la calle F, entre 13 y 15 en la loma de es-
quina con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño é inodoro, servicio sanitario moderno 
con instalación Gas y Luz Eléctrica. Otra de 
cinco centes se desocupa en esta semana, 
Quittta Lourdes. 4804 4-26 
i3c alquilan innobles por meses 
se compran muebles de uso, se componen, en-
regilíp,n y barnizan y se venden á módicos 
precrósj" Monte 2 letra G. 4908 4-28 • 
6c alquila la casa Luz 94, sala, dos 
cuartos y todo el servicio sanitario, puede ver-
te .der8 a 10 de la mañana y do|12a 4. Informan 
én;la misma. 4906 4-28 
Tedado.-Se alquila la casa calle O. 
núm. 8 esquina a 3; acabada de construir, com-
Euesta de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de año, cocina, cuarto para criados, en la misma 
Informan. C-829 16-28 Ab 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
i P A R A LOS B A Ñ I S T A S 
Ee alquila por la temporC da una casa esqui-
na en la calle Ancha del NOrte con frente al 
Malecón, amueblada y con todos los enseres 
necesarios para familia de gusto. Informan 
Mercaderes 2 entresuelos, todos los dias de 1 a 
5 p. m., M. Gómez. 4895 8-28 
Se alquilan los altos de la espaciosa 
casa de Monte 74, la llave en el número 68. In-
forman en Mercaderes 21. Teléfono 314. 
4889 4-23 
) Habitaciones y departamentos 
Imperiales, todos con vista a la calle, con asis-
tencia inmejorable. Animas 5. 4934 4-28 
Be alquila la casa Maloja 13, primera 
fcuadra, sala de marmol, cuatro cuartos bajos, 
piosaico y uno grande alto, comedor, zaguán, 
l 2 ventanas, patio, ducha. Inodoro, &. Precio 
olA onzas. Su dueño Muralla 44. 4900 8-28 
V E DADO.—10 centenes. —Se alquila 
la hermosa casa calle A número 1, esquina í 
g Informan Obispo 29. 4901 a>-28 
Empedrado, 49, altos. A uno ó dos 
caballeros de respeto, se alquila una magnífi-
ca habitación con vista á la callo, muy fresca, 
suelos de mosaico y manparas. 4890 4-27 
Para los señores temporadistas. 
MADRUGA. 
So alquila la casa mejor situada del pueblo, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, buen 
pat-io y demás comodidades necesarias á una 
íamiüa, frente á la plaza y cerca do los baños, 
Para referencias diríjanse á su dueña Galiano 
v 35, ó al Dr. Pardiñas en Madruga. - — 8-27 
f fte alquila la fresca y espaciosa casa de esqui-
j _na Carlos I I I n. '¿W, con toda clase de como-
didades. Está compuesta de planta baja y al-
ta, alquilándose juntas 6 separadas por tener 
ambas entrada independiente. Informan en la 
l pnisma. 4871 8-27 
Se alquilan tres babitacionesiuntas ó 
deparadas, con muebles ó sin ellos, í caballe-
ros, señoras ó matrimonio sin niños, si convi-
oiese se le dará comida. Es casa de familia 
decente y no hay papel en la puerta, Sol 63 
alto, primer piso. 4854 4-27 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
§asj balcón coi-rido á la calle, ventana a la risa, ducha, Uavín, exclusivamente para 
hombres solos. Es casi de moralidad, se exijen 
referencias. Próxima á los Parquss. Aguila 169 
4821 13Ab27 
C asa respetable, babitaoiones. con to-
do servicio, pudiendo comer en su habitación 
lo desea, exijiéndose referencia y se dan, A 
tina cuadra del Prado, calle do Empedrado, 75 
4877 8-27 
E n casa de familia, Galiano nüm. 70. 
Íln esta hermosa y ventilada casa se alquilan epartamentos con ó sin muebles para familia 
• habitaciones para uaballeros. Todos con vis-
tas a la calle 48B2 4-27 
E n la casa más elefante de l a Habana 
por su moralidad y tranquilidad se alquila 
tina preciosa sala con dos departamentos y dos 
Ventanas, una preciosa cocina con su horno y 3 
fregaderos, propia para dar comidas, pudien-
do dárselas a las inquilinas de lioasa. Aguaca-
fre n. 186, entre Bol y Muralla 4S12 - 8-27 
Se alquilan los bajos de Rayo 31, pro-
zimo & Jleina y propios pera corta fasailia, 
para verlos en las mismas de 11 á 3, demíís in-
formes en Virtudes 41, de 10 á 11 ó Tacó» 2 do 
Jl a 3. 4833 6-27 
COL 79.—Se alquila la casa Revillagigedo 59, 
^"acabada de reedificar con _8ala, comedor, 7 
i cuartos, patio, traspatio, baño y demás, á me-
| dia cuadra del tranvía. También se alquila en 
' Reírla calle de Aranguren 22, una casa en J17 
oro 4883 4-27 
/ge alquila callo de Neptuno 22, á 
l ima cuadra del Parque Central, pon zaguán, 
' ¿os ventanas, gran patio, etc., propia para cs-
' tablecimiento ó cualquiera industria. Infor-
mes, J. I. de Almaf ro, Obrapía 32. 
S 4886 ••27 
Se alquila un bermoso principal 
con todas las comodidades para familia de 
gusto en Zulueta 73, en la misma informan. 
4769 8-26 
O PERSONAS D E GUSTO.—El V. de Mayo se 
desocupará una espléndida habitación alta 
con vista a la calle y bien amueblada, Galiano 
73, esquina a San Miguel, Teléfono 1461. Se 
cambian referencias. 
4773 . 5-26 
Oílclos 34.-Se aqnila esta casa de alto 
y bajo, propia para almacén y escritorios. La 
llave en el 32. Su dueño vive en Acosta 32 al-
tos. 4784 4-26 
Kn Santa María del Rosario. 
Se alquila la hermosa y fresca casa Repú-
blica n. 35. Informan Salud 48, Habana. 
4806 13-26 Ab 
Para el 1? de mayo, se alquila por años ó 
temporada la casa sita en la calle de Baños y 
calzada, compuesta de sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoros, cocina moder-
na, pisos de mosaico, instalación eléctrica, 
gas, etc. Informes en la Quinta Villa María, 
teléfono 9197 y ^n Muralla 3, La Campana, te-
léfono 294. 4751 5-2í) 
E n ü centenes, Amistad 144, esqui-
na á Reina, se alquilan dos habitaciones corri-
das con balcón al Campo de Marte y Boina: no 
se admiten ijiño» y se toman referencias: tie-
nen en la misma cocinero, criado, ducha y se 
da llavin. 4793 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Angeles 61, á una cuadra do 
la calzada del Monte, cruzan los eléctricos por 
el frente: con gran sala, saleta y cinco gran-
des cuartos, toda de azotea, abundante agua 
de Vento y demás comodidades. Tratarán de 
su precio ferretería La Central, Aramburo ns. 
8 y 10. 4786 8-26 
ge alquilan unos magníficos altos de 
la casa calle de Espada n? 43, esquina á San 
José: sala, dos cuartos, comedor, cocina y azo-
tea. Darán Informes en la bodega. 
4783 8-26 
Se alquila la casa Sol n. 32, con sala, 
comedor, 7 cuartos, patio grande, etc., en diez 
centenes. Impondrán Salud n. 23. 
4778 6-26 
"VTEDADO—Se alquila la bonita casa 5í n. 57, 
acabada de reedificar, con portal, sala, sa-
leta, seis cuartos, su buena cocina, baño y dos 
inodoros, patio y traspatio, suelos de mosaico. 
La Uave en la ferretería de enfrente n. 70. In-
forman Neptuno 122 bajos. 471) 5-29 
OQUENDO Y ZANJA 
Se alqnilapara establecimiento la gran es-
quina acabada de fabricar perteneciente á la 
casa Zanja IOS, tiene piso de mosaico y su due-
ño hará en ella las reparaciones que el inqui-
lino necesite para el establecimiento que pon-
ga. Su precio |34 oro español. La llave é in-
formes accesoria A de la misma finca. 
4693 8-24 
S E A L Q U I L A N 
en veinte centenes un alto regio on la c»lle de 
San Miguel n. 133. acabado de fabricar 0»n to-
das las comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
la familia (pie los viva no necesitará salir de 
temporada, la llave está al lado y dan infor-
mes Bernaza 69. 4725 8-24 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
[jropias para fomentar una colonia. Ja cruza a Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de ua paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, ti»ne mucha palma, monte, dos ca-
sas dn pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
muerto; el segundo, dos onzas y media por 
caballería y en los sucesivos bástala termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
C—754 26-Abl3 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-íley núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y Vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. i68¿ 8-23 1 
Habana 85 esquina á Lamparilla. 
En esta hermosa casa se alquilan departa-
mentos y habitaciones con 6 sin muebles. 
4697 8-24 
Se alquila la casa Picota 18, 
entre Luz y Acosta. Informes en Empedrado 
núm. 5. 4076 8-23 
Se alquilan juntas é separadas 
veinte caballerizas, contruidas con todos los 
requisitos que manda la higiene, Figuras 126 
informan. 4615 8-23 
C A N JOSE 6—En Marianao, portal con 6 co-
k l̂umnas de cantería y azotea, sala con 60 me-
tros cuadrados de superficie una saleta de co-
mer espaciosa con persianas, 9 cuartos, cocina 
con horno y carbonera, otro cuarto-despensa, 
tiene agua "de Vento, su dueño en Merced 48. 
4641 8-23 
Se vendo un solar con nueve h a b i t a -
ciones en producción y gran extensión de te-
rreno, en Delicias n. 43, Jesús del Monte, á una 
cuadra de la calzada. Informan en Muralla 
n. 109. 4913 4-28 
A los Barberos delKjérci to y á los que 
no sean por falta desaludj vendo un gran sa-
lón con sus muebles americanos, buen punto y 
casa esquina y otras ventajas más, admitiendo 
en pago del mismo abonaré del Ejército^Infor-
man Neptuno 49. 
Se vende un ma^níllco caballo retin-
to de 6 años. 714 cuartas, completamente sano, 
maestro de tiro y muy noble. Informan en la 
Capitanía del Puerto. 4874 4-27 
4891 5-28 
Obispo 34»: se alquila la planta baja, 
propia para establecimiento y dos pisos altos 
para familia juntos ó separados, son muy fres-
cos, informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4651 13-Ab23 
C U B A (>2.—Se alquila la hermosa 
sala donde estaba "La Unión de Fabricantes 
de Tabacos". También otras habitaciones.— 
Informa el portei-o. 4659 S-23 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
altas cô i ó sin muebles y con todo servicio, y 
en ia misma se alquila una espléndida cooina 
con todas comodidades y con derecho á un 
gran comedor. Muralla 18^, altos. 
4686 15-23 Ab 
Se alquil Lealtad 27: sala, come-
dor, tres cuartos, baño y demás servicio, pi-
sos mosaicos: la llave en el 29, altos, su dueño 
Prado 8S: alquiler $30 moneda americana. 
4677 6-23 
Ediíi< io Comercial, Coimnercial 
Building, San Ignacio esq. á Chorro, Plaza de 
la Catedral, construido expresamente para es-
critorios, servicio de los mismos. Precios mo-
derados. 4579 - &-22 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Animas DS ucabados de reconstruir segftn 
las últimf.s disposiciones del Departamento 
de Sanidad. Informarán San Ignacio n. 76. 
4617 8-22 
Hotel.—Se traspasa uno espléndido, 
muy céntrico y hermoso ediflcio, siempre tie-
ne mocho oasaje y es una casa de mucho nom-
bre. Informarán en la mesa de anuncios del 
'•Diario de la Marina." 4857 4-27 
p ANÓA—Se vende ó se alquiía un estableoi-
^miento con existencia ó sin ella por poco 
dinero 6 se admite un socio Neptuno 68, paga 
poco alquiler. 4327 4-27 
Ce vende en !f9,000 una casa de la Habana 
^moderna, losa por tabla 2 ventanas, zaguán. 
En $9,000 la casa San Lázaro, En ?1,300 Alam-
bique. En ?3,000 Gervasio. En $3,000 un cha-
let en el Vedado. San José 30. 4860 4-27 
Se vende un caballo de monta 
criollo de siete cuartas, color retinto oscuro, 
con su montura, se dá muy barato, para verlo 
de 10 á 2 de la tarde en Aguiar 15. 
4879 4-27 
Dos caballos de más de 7 cuartas, 
maestros de tiro, uno también de monta, ba-
ratos. Dr. Agrámente, calle K entre 16 y 17, 
Vedado. 4774 4-26 
M U L A S . 2o malas grandes y chi-
cas, muv baratas, americanas. Concha y E n -
senada Whitacre. 4715 8-24 
SK V E N D E UNA M U L A 
de 6K cuartas criolla, sana y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesús del Monte 224. 
4685 15-23 A 
V e n t a de casa. 
Antes de alquilarse, se vende en f4;600 la ca-
sa San Nicolás 37, cerca de la Iglesia, gana 
ocho centenes en alquiler. Trato directo, ni se 
paga, ni se cobra corretaje. Informes en Amar-
gura 70. 4829 It26-3m27 
T)uen negocio.—Vendo en 10,500 pa a repartir 
una herencia, una gran casa de esquina en 
punto céntrico. Renta mensual §102 oro. Pue-
de muy bien producir $119.--Gastos al año $150 
Informes: de 9 a 11 a. m. ó de 3 a 5 el Ldo. Si-
garroa ó el Sr. Miranda. No se admiten corre-
dores. 4792 4-26 
Oñcios n. <>0, se alquila 
esta amplia casa, con habitaciones baias y al-
tas. Fatio cubierto. La llave en el 58. Informes 
Reina n. V3. 4635 S-22 
F I N C A . 
En las inmediaciones del puerto de Bailén, 
media legua distante del barrio del Sábalo, en 
el término Municipal de Pinar del Rio, la 
Vuelta Abajo S. S. Lo. arrienda, veintiséis ca-
ballerías de terreno superior en parte para ta-
baco, viandas y potrero, con excelente agua-
da todo el año. Las proposiciones las estimará 
el Administrador de la citada Compañía en su 
eseritorio. Oficios 2S (áltosi Habana. 
Vuelta Abajo, S. S, Co. 
8 s, i C—S02 8-22 
Se a!?|u¡lan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, 5 cuartos, baño, etc. La llave en 
lo^ bájOS. Informan en Animas 100. 4582 8-22 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza, Beftigio 4, media cuadra del Prado. 
4569 8-21 
TTN BEJUCAL.—Al lado del puelo, se arrien-
-L'dan juntas ó separadas 10 caballerías de tie-
rra de buena calidad, muy apropósito para el 
cultivo de frutas menores. Informan en esta 
ciudad. Amargura 79 de 1 á 3. 
4567 10-21 
Se alquilan habitaciones 
amuebladas por meses, baratas, al lado del 
hotel Pasaje, el Bruklin House, Prado 97. 
4550 9-21 
EN GÜANABACOA SE ALIJÜllA 
ó se vende la casa de las figuras, Máximo Gó-
mez 62. La mansión más hermosa dé la villa. 
Tiene agua propia pava baño, &c., cochera y 
un gran salón para billar. Es una casa hermo-
sa y confortable para familia. Véanla y les a-
sombrará Para más detalles pregunten por el 
dueño á todas horas. 4543 8-21 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia^ suetoSjdo.mar-
mol y mosaico, ventanas á todosladoí y todo 
construido á la moderna; y los l̂ ĵofe'propioa 
para almacén de tabaco ó'cualquitíríÍ0lír*íux.-
dustria. Informan Salud 30 . 4518- • D-L0 
GUIAR 130 Y132 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta majíníflctt casa de altos 
y bajos.—La planta baja ea propia para 
almacenes.—Los altos, o n entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de múrmol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 58 y GO, "Le Palais 
Royal.u 4534 ' 15-20Ab 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas 6 alma-
cén. En los altos de la misma informarán. 
4379 26\bl7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se atqnilau varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C654 lAb 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 por ciento, desde SoOO hasta 
fóOOOO se desean colocar con hipoteca de ca-
sas en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianao y en la llábana. Genios 15, dejar a-
viso. 4953 4-29 
D I N E R O 
se dan tres mil pesos sobre hipoteca barato. 
Informan Figuras y Lealtad, bodega. 
4930 4-2SJ 
1(11.000 se dan e n hipoteca al diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 491» 8-28 
$8,000. Se toman ocho mi l pesos so-
bre una casa situada, en la calle do San Miguel 
inmediata a la de Oquendo, que renta 200 pe-
sos mensuales. Informan Amargura 62. 
4882 4-27 
Hipoteca . -Se d a n de .*20.O0O á 
Í60.0O0 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía 90, de 11 a 12 a. m. y 
de 8 á 8 p. m" 4710 l$-24 Ab 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que bipotecas, ó créditos eflie ofrezcan 
buenas garantías se dá en todas cantida-
des. Progreso 20 ó Salón H, café Manza-
na de Gómez de 10 & 12 y 5 á 7.—Teléfo-
no 850. 4610 15-Fb22 
ORO, PLATA T PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
8e compran en todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l l K San Rafael 11*4 
ven L a Sucurial , Neptuno S9, 
1800 78-7 Fb 
M a á s i c a s y e s l a t t M i l o s 
Botica.—Se vendo una en ganga, si-
tuada un buen punto de esta capital: tiene 2i 
años de establecida y no ha tenido más dueño 
qu« el que hoy la poseo. Informan Droguería 
del Dr. Barra. 4964 4-29 
Barrio do Belén, se vende en $13000 
dos casas esquina con establecimiento. E n 
114000 una gran casa do zaguán en la calle de 
Kan Miguel capaz para una gran familia. San 
Jog6 10. 498̂  4-29 
Casa barata y buena cerca do Monte 
y ptgada á San Nicolás, sala, comedor 3 cuar-
tos, patio, cocina y de azotea, 2 cuartos y co-
medor Gana 18 pesos plata y quieren 1500 oro. 
Eapsjo, Aguiar 75 C, relojería. 4937 4-¿» 
á 
En la provincia de la Habana y a una y me-
! dia hora de ferrocarril, so vende un INGENIO 
bien situado y en condiciones inmejorables 
para b^cer un buen negocio. 
Dicho ingenio posée una instalación inteli-
gente y de las más modernas y económicas 
para elaborar azúcar centrífuga de gunrapo; 
tuó quemado á los tres años de hecha la ins-
talación nueva; pero sufrió solamente la tube-
ría, conservando su maquinaria cuidada y en 
buen estado; dista su batey uno y medio kiló-
metros de la estación del Ferrocarril. _Se ne-
gocia por no poderlo atender su dueño por 
enfermedad. Para más informes, B. Larraza-
bal. Riela 99, Habana. C-820 4-26 
S E V E N D E 
una finca en San Nicolás, provincia de la Ha 
baña, informan Riela 99, B. Larrazabal, Haba-
na. (;-S21 4-26 
D O S S O T J A K E S 
En el mejor lugar de la Víbora "Alturas de 
la Habana" vendo dos solares libres de todo 
gravamen, de 10 á 40 metros, uuo do ellos de 
esquina, en rail quinientos pesos oro español 
libres para el vendedor, D, Madan, Príncipe 
Alfonso 412, llábana. 
4762 4-26 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de |25.O0O á 
80.000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de ü á 10 de la noche. 
4723 15-24 Ab 
Se vende una carnicería bien pues-
ta y en buen punto barata, por no poderla 
trabajar su dueño, el negocio. Informan L a -
gunas 84. 4642 8-23 
SJE V E N D E 
con 93-< caballerías de tierra, sembradas en 
guie de algodón ''Sea Island", y con muy _uen pasto. Magnífico pozo con bomba y ca-
ñerías. Cercas de alambre. Y una preciosa ca-
sa acabada de fabricar en el batey. Precio y 
demás informes, disigirss a San Lázaro 150 
465S 8-23 
FONDA.—Por tener otros negocios y no po-
der atender á la misma se retira un socio. Se 
admite uno que sea inteligente en el ramo, ó 
se admiten proposiciones para la venta: es de 
poco dinero, está en buen punto. Informan 
Pi-ndo 118, librería. 4fl75 8-23 
TTÉNDO ""a casa en Neptuno en $4.í 
azotea, oti'a en Escobar de lf?.500, dos « 
500 de 
esqui-
nas en el barrio de Colón de ¡Jll.OOO y 8,000 res-
Í»ectivamente, otra eu Crespo alto y bajo en 7.000, otra em Camoanario de alto y bajo en 
(9.000, Tacón 2 bajos, de 12 á VA, J . M. V. 
4591 8-22 
Se venden varios solar1 s espléndidos, con 
magnífica vista al mar, situados absolutamen-
te en lo mejor de la loma (calle 15 y también 
linea.de 17) á precios sumamente moderados. 
Informan calle 2 n. 17, de nuevo á once déla 
mañana. 4624 8-22 
¡Ganga! Por tener que ausentarse su 
dueño ée vende un establecimiento de com-
pra y venta de muebles, con buena existencia 
y marchanteria y el punto de lo mejor de la 
Habana, Amistad y Dragones. Tratarán de su 
ajuste en el mismo. 4603 ü-ft 
Se venden tres casas en esta ciudad, 
dos de esquinas, una frente de la otra, sin in-
tervención de corredor, para informes Suarez 
n 24, a todas horas los dias hábiles. 
4607 1 
Se vende una bodega en laHabJiini 
en la actualidad hace una venta de más de 50 
pesos diarios y al contado, para^ informes su 
dueño Sol 37, de 10 á 11 de la mañana y de 0 á 
7 do la tarde. 4542 ^21 
Oanffa. ' 
Se vende un solar de esquina en la calle 8, es-
quina á 13 Vedado. Informan Neptuno 69, se-
dería K\ Bosque. 4002 8-/1 
DE C A ñ í M S 
Se vende una duquesa nueva jpon 3 
caballos maestros de tiro, informan Morro 30 
de 72 a 4 de la tarde. 4823 4"¿a 
Carros de tumba y carros y jorras 
para cargar grandes pesoF, se venden en la 
Calzada 3el Monte n. 203, taller de carroles 
frente de Estanillo. 4853 
é e ve m í e ' un milord nuevo muy ele-
gante y un vis a-vis, ambos con zunchos de 
g(ima construidos con materiales de primera 
I t W a - v i s está construido por el tiro de un 
solo caballo. Informan San José 128, altos de 
La Uion. 4747 8-25 
E l que desee u n b u e n c a r r u a j e pase 
por San Rafael 154. Tenemos carruajes con-
cluidos y en blanco y varios en construcción. 
También tenemos Boguies do ^ mas £!°der* 
nos á precios baratos. 
So venden en p r o p o r c i ó n u n c a n o de 
4 ruedas vuelta entera. Un carro 2 ruedas fuer-
te, con muelles, para leche. Un dogeart ¿ rue-
das, 4 asientos combinación, propio para el 
campo Ademas arreos páralos carros y pareja 
de mulos. Informan Carlos I I I , n. 181. 
4671 . 8-23 
C A R R U A J E S 
E N V E X T A . — C o m p l e t o surtido cu 
Familiares, de vuelta « ntera, media 
vuelta y Ij-l: de vuelta, Outnn'sas, 
Milords, Cabriolets, Coupés, V i s - a -
vís. Faetones, Jardineras, P r i n c i p o 
Alberto, Tílburís de I?abto<k de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé torrado de raso y un tronco 
de arreos con lievillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 4710 8-24 
l'or ausentarse su dueí io , se vende 
un faetón francés, Príncipe Alberto, con zun-
chos, poco uso, Aguila 119, á todas horas, el 
dueño San Lázaro 24 altos, Teléfono 552. 
4609 8-22 
Se vende nn elegían te faetón francés 
propio para paseo, se dá barato, puede verse 
en Neptuno 203 y su dueñoBelascoaín 53, tien-
da L a Granad». 4590 15-22 Ab 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress 6 trasporte, 
se puede ver Belascoaín 46. Informa Antonio 
Ruiz. 4488 16-20 Ab 
OE m\m 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadai. Informan Mercado do Tacón 25, 
por Galiano, «ntresuelo. 4925 8-2» 
Dos caballos criollos se venden ba-
ratos, 1% cuartas, marcha y gualtrapeo, 8 años 
entero, 6^ cuartas, de tiro, trote largo, pro-
pio para un faetón ó tilburi, color alazán, 4 
años. Monte 385 a todas horas, el dueño San 
Lázaro 24 altos, Teléfono 552. 
4608 8-22 
G A T I C O S D E A N G O R A . 
Los hav de venta muv finos, blanco y de co-
lores, enSan Rafael n. 139. 4345 15-16A 
. BE MUEBLES Y F i l A S . 
g E VENDE un sillón de operación de médico 
en buenas condiciones. Precio módico. Pra-
do 67^ 4944 8-29 
"REFRIGERADOR.—Se vende uno nuevo y 
bien construido de 2 metros de alto por 1.10 
de ancho, liras de cañería para gas y varios 
útiles de cocina; todo propio para café y fon-
da en Santa Clara 41 esquina á Cuba 
UN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. UjJ 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y uh gran repertório de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailabl© 
como religiosa, entre esía la misa do Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-Drag n s 49, dan ra^ón. 
4026 20-9 Ab 
ALMACEN DEBIANOS 
CUST1N & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Bl í i thner, Rósener, Ocbler, 
Scbiedmayer & Huntinífton. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y A plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.- HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 30-S Ab Pianos á .$3 plata. — L a casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelanté. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 091. 3971 26-8 Ab 
OÜBIERTOI 
PLATA BORBOLLA F í! METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -s a , 
4947 8-29 
Estos Armoninms cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de f65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálosro ilustrado. 
Pianos y Armoninms, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Mostea é Instrumentos. 
C—698 alt 13-1 Ab 
S E V E N D E N 
un juego de cuarto de nogal. También un jue-
go de mimbre en San Nicolás 232, altos. 
4933 4-28 
Se venden toda clase de berramientas 
de contratistas como picos, picones, palas, 
mandarriás, cuñas de acero, bombas y fraguas 
etc., et.. Aguila 167. 4816 4-27 
BANQUETAS PARA PIANOS 
A T R E S PESOS PLATA. Salas. San Rafael 
núm: 14. 4832 8-27 
Sé venden dos juegos de mamparas 
á 8 pesos plata cada uno, un juego de cuarto 
lunas biseladas nogal. Aguiar 15. 
4880 4-27 
B u r ó s m u y b a r a t o s , 
SALAS. San Rafael 14. 
483) 8-26 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 1;V>7 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay fuegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 4864 13-Ab27 
$ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
tres $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m pos tre , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, A , &. 
í . BORBOLLA. COMPOSTELA 5 6 . 
c-623 30 Mz 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la per lecc iónü 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., U A B A X A « 4 
Almacén de Pianos, Arruóniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
A particulares. Se vende un íuejjode 
sala completo estilo Luis XÍV, reformado, de 
poco uso. Amistad 140 4863 8-27 
PIANOS BE ALQUILER 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas 
SAN R A F H E L 14 
4831 S-27 S E VENI>E 
un piano en buen uso do Gaveau barato, en 
Ancha del Norte 172. 4763 4-26 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituiblo por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls. T E L E F O N O 1431, 
Habana. 4666 15-Ab23 
o ü n o d e v i e n t o 
1 l O c f c i n c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los poíos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CULKI 13 
Habana, C. 694 , alt ' 1 Ab 
S E V E N O E X ' 
tres tachos de punto de 20, 25 y 30 bocoyes. 
Máquinas de moler de 6 pies. Centrífugas do 
Hepworth y de Weston. Tubería de hierro dul-
ce y fundida, máquinas motoras, donkeys eto. 
6 infinidnd de efectos para reparación de in-
genios. Taller y oepósito Calzada de Concha, 
cerca de "La Benéfica". Teléfono 6197. León 
G. Leony, Mercaderes 11, Habana. 
4884 8-27 
CALL1C1BA TROPICAL, " 
Cura radicalmente ios callos, berru^as y ojoi 
de gallo. Pídase en todas las botie vs. 
4itól 26-Ab27 
S E V E N D E UN P I A N O 
muy barato, propio para aprendor. Rayo nú-
mero 58. 4691. 8-23 
- ^ O 1 ! DEL DR. TAQUECHEL 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increibles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
tina visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas ó inlinidad 
objetos, todo baratísimo. 
j ^ - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN & lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
4414 i3_i7 Ab 
de 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. ; 3880 26-7Ab 
EL PIAITISTA (Mecánico) 
Toca en cualquier Piuoo admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á ia perfección y á módico precio 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 2G-2 Ab 
Fábrica de billares, 
ê venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana. 
2021 78-20 Fb 
Muebles de Víena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
» K 26Ab8 
A L O S L l B E l l T A D O H E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Possielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda 6 Hijos de Carreras. Aguacate 53, Telé-
fono691. 3970 26-8 Ab 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 * ' -80-8 Ab 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Div 




PARMACIA Y m m i m DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandm 
|M A8 OH! 40 AfiOS DK CURAOIONKS SORPUBN-
OKNTKS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc. etc. 
en todas las enfermedades provenientes 
ie MALOS HUMORES ADQTJIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas laabotiras. 
C-706 alt 28-1 A 
Tengo horas reservadas ¿ «4-25 por mes. 
Carneado. 4430 26-1» Ab 
Se venden tanques de tódas medidas 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas de todo lista para trabajar, Zulueta 16. 
4274 28Abl3 
IMÁGENES DEL COBRF 
f ran surtido de todos tamaños, tanto para glesias como para casas particularea; San La-
zaros de todas medidns. Virgen del Camión y 
toda clase de Santos. Urnas do todas clwes.— 
Objetos para promesas Cordones y Correas. 
Surtido grande do velas rizadas para la prime-
ra comunión, lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen imágenes, dejándolas nuevas. Se 
hacen vestidos y mantos bordados do todos 
clases. Precios nunca vistos. BIN'ESIO SOLER 
O Heilly £1, cabi esquina á Bernaza- Fijarse 
bien. 4826 8t26-7m27 
"CONTRATA ASFALTO 
OTTO D. DROOP 
establecido en 1873. Empedrado 30. esquina á 
Aguiar, de 1 a 3. 4892 St27-7m28 
Impcnta y Estcr'otima del DIARÍO DK LA HASUU 
Miii'J.UiíO Y ZTJ^^XA. 
